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u L O Q U E N O S E R O M P E " 
la obra de extraordinario éxito de M, du Campirano se publica 
esta semana, en su primera parte, en 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
La semana próxima, secunda parte de la misma Interesantí-
sima novela. 
I 
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L a i d e a d e p a t r i a e s p a ñ o l a E PAPA H i M U U L 0 D E L D I A i T r a b a s e n F ranc i a a las f r u í a s en conserva 
SPSENPA DIPOTAOOS í El hecho, en el Congreso de nacionalidades de Ginebra están presentes tres 
delegac.ones espafiolas: una gallega, una catalana y una vasca. Representa cada 
una de ellas a su nacaón", a Su patria oprimida. Y España es la opresora. 
No vamos a djscutir los títulos de esos embajadores, aunque, desde luego 
puede añrmarse que nada les autoriza a hablar en nombre de aquellas regiones 
españolas. Tampoco vamos a indignarnos ni a protestar contra un hecho por mu-
chos conceptos triste. No nos sorprende. Es una manifestación más de un fenó-
meno tan corriente entre nosotros, que. con ser tan grave, apenas si se le con-
cede importancia. Son pocos en nuestro mundo político los que sienten verdade-
ramente la gran patria española. Y así surgen esos partidos minúsculos y lo que 
es peor, esas aberraciones de tipo histórico tradicional que suplantan la'grande 
e indiscutible tradición de la patria de todos los españoles. 
Precisamente el mismo día en que las tres delegaciones mencionadas llega-
ban a su destino, se publicaba en la Prensa de Madrid un artículo también sig-
nificativo a este respecto. El culto escritor que lo suscribía asignaba a España 
la misión de restaurar en el mundo la vieja tradición arábiga y judaica. No ex-
cluía una Universidad renacentista en Valencia, una Universidad clásica en Sa-
lamanca, una Universidad hispanoamericana en Sevilla; pero el fondo del ar-
tículo tendía a persuadir al lector de la conveniencia de dos grandes Centros, 
especie de hogares espirituales, uno musulmán en Córdoba y uno de estudios he-
braicos o rabínicos en Toledo. De este modo, a juicio del autor, enlazábamos 
con la gran tradición y seguíamos ios destinos de la raza, que son los de fundir 
las civilizaciones cristiana, judía y árabe y proyectarlas sobre América. 
He aquí, sencillamente hablando, otro crimen contra la gran España y más 
grave aún que el de esas delegaciones de nacionalidades "oprimidas". En el 
fondo todo es lo mismo: desconocimiento de lo que ha sido España, ausencia 
del auténtico espíritu tradicional, carencia de un ideal colectivo. El verdadero 
sentimiento patriótico no existe entre nosotros porque nos falta esa idea de 
patria que requiere un conocimiento de la tradición y un ideal para la sociedad 
política. Para formarse idea de hasta qué punto nos hallamos carentes da este 
gran motor espiritual, basta sentir de cerca la vibración patriótica que alienta, 
por ejemplo, en Alemania y en Italia, por referirnos a fenómenos recientes. 
No es menos hondo, aunque sea más sereno, el patriotismo francés e inglés. Y 
esta idea de patria es una fuente de energía espiritual de la cual necesitamos 
indispensablemente para poner en pie nuestra vida colectiva y aun para orga-
nizar equilibradamente el Estado. Esta idea es una forma de caridad sin la que 
no es perfecta una sociedad política. 
Hemos dicho que nos falcaba idea de patria, y queremos emplear esta frase 
con preferencia a la de sentimiento. En realidad, el sentimiento patriótico, de 
un carácter primitivo y vago, existe en los españoles y los lleva a realizar sa-
crificios cuando la patria se los pide. Hemos descendido también, ciertamente, 
en este terreno. Pero vamos a la idea principal de nuestro comentario. No pe-
dimos ese sentimiento simple, instintivo casi, aun suponiéndolo tan cálido como 
se quiera. Preferible es, naturalmente, que se halle vivo a que languidezca y se 
enfrie. Mas lo que pedimos es esa idea culta de patria que engendre en las 
clases directoras de la sociedad la conciencia de toda la serie de deberes que se 
derivan de la gran virtud de piedad filial de las colectividades para la tierra 
donde nacieron. 
La idea de patria, así concebida, supone cultura y estudio. No es propia de 
situaciones de bárbaro decadentismo. Y para juzgar a cuánta distancia estamos 
de sentir la patria como los pueblos cultos, basta un sondeo que nos permita 
apreciar cómo están de patriotismo las Universidades, que son la verdadera es-
cuela de patriotas, cuyas huellas han de seguir las restantes, incluso la de 
aquellos que están llamados a defender con las armas a su país. Antes que la 
Prensa antes que la propaganda política, el amor a España han de sentirlo las 
aulas de la Universidad. Sería curioso saber hasta qué punto han contribuido a 
sustentar y a conservar ¿1 fecundísimo patriotismo inglés los grandes colegios 
universitarios tradicionales. El mismo movimiento actual de Italia y de Ale. 
mania, en lo que tiene de profundamente patriótico, hinca sus raíces lustros 
atrás en los recintos universitarios, donde se forjaban conscientemente esos 
sentimientos que ahora desbordan del corazón de la masa. 
Nada de esto hay aquí. No es poco si en las aulas de nuestras Universidades 
no se hace obra de franca descastación. De todos modos, en ninguna Universi-
dad de los grandes pueblos que son maestros de patriotismo se concebina la 
Reverencia y T manifiesta y desbocada pasión con que en muchos de nuestros 
Snlros si trata a grandes figuras históricas. Eso sonaría a blasfemia contra la 
PaUrge%rurcomeo pie'a angular de la gran política futura, pongamos este 
rnnodmienío esTamor a España. Cuantos estén cerca de las Universidades 
conocimiento este a v profUndo sentimiento de amor a 
deben despertar l0 p^ado deben multiplicarse, 
nuestro país Las f cabe el estudio sereno de la 
Hay que realizar esa gran misión ^st0"c^ vamos a censurar 
obra de los judíos la escuela de Asín 
T ^ Z X ^ ^ * ^ — a la aberración tradicional 
que señalábamos ^ ^ T n T n ^ de nuestro pasado his-
Queremos advertir que con invest^aC1^ S ^ servicio a la patna, sino a 
tórico no sólo entendemos que ^ ^ ^ f ^ ^ ^ pUnto trascendental; 
la Iglesia católica también. Ya ^ ^ ¡ ^ s hoy a d c l u i r que en este 
que. por sí solo, merece un art̂ Ujn0- ^ ^ ^ p a t r i o t i s m o deben pensar todos 
gran problema de fomentar un sólido Y ̂  «"tico pat ^ ^ ^ 
los que tengan alguna Pre°CUP;C1^^ entre nosotros. En esto sí 
triotismo culto, que - ^ ^ ^ i f mucho que aprender de las grandes 
procede ™ ™ ^ ™ ™ Z ^ j T * no lo hagamos, nos faltará el más poderoso ele-
naciones europeas. Mientras a "° Toda obra positiva será imposible, 
mentó de cohesión «\la/lda;;V; 'J^pañoles que salen por ahí en son de pa-
Por lo demás, ¿qué deci d % e ^ S n e ^ , téqrmill0i señalar que nada tienen 
pequeñas P ^ ^ ^ ^ P ^ nrecisam nte es en España 
Intromisión ¡legal 
Es ya público que algunos Consejos 
Provinciales de Enseñanza—citemos el 
caso concreto del de Alicante—se están 
entrometiendo de tal suerte en la ense-
La peregrinación de Obreros para- ñanza privada y poniéndole tal género 
dos ingleses Hegó a Roma 
Son cuatrocientos cincuenta, 
proceden de Inglaterra, Es-
cocia e Irlanda 
ladines de sus uno de 
ellos que ver con el -no r e ^ o — ^ f ^ l l conocida nuestra po-
los caminos Para " ^ ^ f ^ ^ J fardamos mucho de renegar. Varia* veces 
aición en este punto, de la cual nos guar ^ ^ ^ senda para 
hemos ensalzado las 0^ \d \ tT"0gZLtov3 . de ese amor a la región, de 
empezar la obra ^constructora. .Pero c ^ ^ inte&rante dei gran todo 
ese regionalismo que empieza por c sta antítesis dei patriotismo ver-
español, al nacionalismo mm"sC"10 y ^ism0 que quienes nos conciben como 
dadero! Esos delegados de G l f ' . m0 no representan más que episodios 
restauradores del judaismo o del ^ ' ' ^ más hondo. No pueden con-
tristes que son manifestaciones eternas^e ^ ^ mal y & pensar en los 
siderarse más que en cuanto nos ayudan 
caminos que seguir para ponerle remedio. 
Se habla de fascismo ene! 
Oriente de Cuba 
El s e c r e t a r i o ' d ¡ r ^ o " , f e 
se podrá hacer frente a todos 
los gastos del mes 
t a w A R A N A 26.—El secretario de 
l a T t o S ^ f i r m a d o ^ f ^ e r -
W podrá hacer frente ^ ^ ^ o ^n 
tos del mes y que ^ ^ ^ ^ ^ 
ligero excedente P ^ f ^ ^ ^ s favo-
La situación fiscal parece r 
rabie porque la amnistía ^ ^a co 
menzado a producir *™ ten-
E l Gobierno se P ^ ^ P ^ ^ a n en 
dencias fascistas que se n rfToriente. Las Asociacao-
la provincia de 0ne^\e\pr]fll.an que no 
nes de Gentes de ^^conteci-
tlenen nada que v r ^ ^ ^ ^ o y 
mientos que allí ^ . ^ s del fascismo, 
niegan que sean PartldarlfcStns eXcitan a 
£oS agitadores ^ ^ ^ ^ Gobierno 
lo£ campesinos a ^ ^ ^ ^ ^ e s pero 
/marchar sobre ^ ^ Z ^ o l ^ 
hasta ahora estas predi-auu 
Bido escuchadas^ ^ . . m , , ^ , ! I,,, , ,,!- bien muy débil y de brevísima 
MlllllBIIIMlililM^ duración. El sismógrafo de Nápoles re-
Los teléfonos EL D E B A i t 
Un terremoto en 
Veinte heridos y vanos edificios 
destruidos en la región men-
donal de los Abruzzos 
Ha aumentado la erupción en 
Vesubio 
el 
La peregrinación de obre-
ros parados ingleses 
ROMA, 26.—Ha llegado a Roma la 
peregrinación de obreros parados britá-
nicos que ha organizado el diario ca-
tólico "The Universe". Los peregrinos 
son cuatrocientos cincuenta y proceden 
de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Fue-
ron recibidos en la estación por repre-
sentantes de los Colegios inglés, esco-
cés e irlandés.—Daffina. 
Viaje del Nuncio en París 
ROMA, 26.—El Nuncio Apostólico en 
París llegó a Roma el domingo por la 
mañana imprevistamente y ha regresa-
do esta mañana a París. Se ha comen-
tado de diversas maneras la razón de la 
visita.-Daffina. 
L a sangre de San Genaro 
de cortapisas y dificultades, que no pa-
rece sino que se proponen aherrojarla en 
su difusión y desarrollo y perseguirla 
con un afán sectario. Recientes circula-
res dictadas sin más fundamento jurí-
dico que la arbitrariedad preceptúan, en 
efecto, una serie de requisitos y docu-
(De nuestro corresponsal) mentaciones sin las que se impone la 
ROMA, 26.—El Pontífice ha recibido ¡clausura de los Centros, por voluntad de 
a un grupo de sesenta franceses quei108 referidos Consejos. Es decir, que, a 
forman parte del Comité Francia-Ita-1 juzSar Por los hechos registrados, pa-
lia, que ha venido hace unos días a Ro-irece cierto que de lo que se trata es de 
ma. Las personas recibidas por el Papa IIlevar. más allá de los términos consig-
son diputados y académicos.—Daffina. |nados en la ley de Congregaciones el 
propósito de laicizar la enseñanza pri-
vada y aun más diríamos de socializarla 
y estatificarla con up pretencioso y utó-
pico empeño. 
Sin que entremos ahora en una dis-
cusión sobre la necesidad y oportunidad 
de los Consejos escolares, hemos de ad-
vertir que han venido siendo desde su 
creación, en junio de 1931, unos organis-
mos funestos, donde se ha asentado, 
como en tantos otros, la política socia-
lista. Constituidos por un simple decre-
to inspirado por un socialista, han de 
ser revisados inmediatamente si se quie-
re rectificar una política de exclusivis-
mos que en materia pedagógica puede 
producir gravísimos daños. Pero no es 
precisamente el problema político de es-
tos Consejos a lo que nos importa refe-
rirnos. Es que, aun dando por aceptada 
su constitución según el decreto de junio 
de 1931, es antijurídica y arbitraria to-
da su actuación en lo que concierne a 
la enseñanza privada. En primer térmi-
no, porc.ue esta enseñanza está recono-
cida en la Constitución, y del propio Có-
digo fundamental se deduce que mien-
tras no se promulgue una nueva ley de 
Instrucción públjca. es arbitrario todo 
Se exige cierta marca cuando ya está envasada toda 
nuestra exportación. Van a publicarse los contingen-
tes del cuarto trimestre. Los exportadores españoles 
temen fuertes reducciones 
A L G U N O S PAISES COMIENZAN A RESPONDER A L A N U E V A 
P O L I T I C A C O M E R C I A L F R A N C E S A 
p o d r a n m m m a e l l a 
T O D A S L A S A S O C I A C I O N E S 
El proyecto de presupuestos se pre-
senítará a las Cortes con el 
15 por 100 de rebaja 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 26.—A principios de octubre 
comenzarán las negociaciones comercia-
les entre España y Francia. Los nego-
ciadores españoles son esperados aquí el 
lunes o el martes de la semana próxima. 
El Tratado francoespañol de Comercio 
ha sido modificado tres veces en diez 
años. El retoque de ahora va a ser el 
cuarto. En realidad, puede decirse que 
no tenemos Tratado de Comercio con 
Francia; nuestras relaciones comercia-
les con este país no pueden ser más in-
estables. 
E L GOBIERNO SE PROPONE 
L E E R L O S E L DIA 13 
comercial anunciada por Francia. El 
Consejo de ministros de Alemania ha 
dictado una ley por la que se disminuye,, 
io -«.«^««fAn h t v i / > • i ¡Mañana habrá un Consejo dedica 
la importación de mercancías procedan- , , . . . , , , , 
tes de aquellos países que establezcan restricciones para las exporta^ones ale-
manas, a menos que estas restricciones g £ V A N A 
do al estudio de la declara-
ción ministerial 
hayan sido previstas en los TvatFáos de 
Comercio vigentes. 
Los contingentes de ¡mporfación para 
el cuarto trimestre se publicarán uno 
d̂  estos días. Los exportadores españo-
les temen que sean consid -̂ablemente 
¡disminuidos con relación a-lo? del tri-
imestre correspondiente al año anterior 
Son conocidas las bases generales de ¡y lamentan que Jas negociaciones co 
ROMA, 26.—Se ha verificado otras 
cinco veces la liquefacción de la sangre 
de San Genaro, Patrón de Nápoles, du-
rante el octavario que se está celebran-
do en la Catedral de dicha ciudad. La 
liquefacción efectuada ante la muche-i ré"irnen a que se someta la enseñanza 
dumbre conmovida, ha tenido lurar loslprivada que no sean las leyes viSentcs 
días 20, 21, 23, 24 y 25 del corriente — IPero 63 que' además' el propio decreto 
Daffina. junio de 1931 no faculta en modo al-
guno a los Consejos Provinciales a in-
_ , |tervenir en la enseñanza no oficial. Sus 
JDonat lVO de l o s m a r q u e s e s ideberes •v atribuciones aparecen clara-
d U | , mente expuestos en el artículo 8,° del 
e Jrej .ayo p a r a l o s parados!aludido decreto y ni una sola de aqué-
llas ofrece la menor duda. ¿En virtud. 
SANTANDER, 26. — Una Comisión 
del Ayuntamiento de Santander, inte-
grada por el alcalde y varios conceja-
les de filiación republicana y socialista, 
visitó a los marqueses de Pelayo en su 
finca de <-La .Gab3t.ña>, para informarle 
de que, con objeto de remediar la cri-
sis de trabajo, tan aguda en la provin-
cia, ha sido abierta una suscripción. 
Los marqueses de Pelayo se apresura-
ron a hacer constar que dicha suscrip-
ción la encabezaban con 25.000 pesetas 
Los comisionados socialistas y repu-
blicanos salieron muy complacidos de 
la visita, y tienen el propósito de que, 
en la próxima sesión, se haga constar 
públicamente su agradecimiento a los 
marqueses de Pelayn por gfenero-
so rasgo. 
lllHllHH!|!li|¡lilH;!lli9lÍil»::'!ii'!illB'l!ilB;!lll9'« ̂ ll'**r' 
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PROVINCIAS—Solidaridad de Obre-
ros Vascos declara en Zarauz la hue! 
I ga general por veinticuatro horas.-
I Los procuradores de Bilbao solicitan 
i una amplia amnistía para los delito 
i políticos.—Los obreros del gas, agua 
j; y electricidad de Barcelona presen 
II tan el oficio de huelga (págs. 4 y o). 
i! KXTKANJERO.—Ha llegado a Romy 
la peregrinación de obreros parados 
ingleses.—Los exportadores españoles 
temen que Francia reduzca los con 
y tingentes del cuarto trimestre. — Ur. 
! terremoto en Italia causa veinte vic-
timas.—Se habla de cinco mil muer 
tos por el huracán de Méjico; la ciu-
dad de Tampico está casi destruída.-
Rusia retira de Alemania a los pe-
riodistas de su país y ordena a sus 
colegas residentes en la U. R. S. S 
que abandonen el territorio (pági-
nas 1 y 5). 
pues, de qué principio legal se conside-
ran autorizadas ahora los Consejos para 
invadir una esfera que ni siquiera les 
compete, por razón del propio decreto 
que los creó? Importa mucho que sobre 
este asunto se haga iuz, en, beneficio de 
todos. Dpi Estado, porque sería insensa-
ta, en las difíciles circunstancias actua-
les, una política escolar perseguidora de 
una enseñanza insustituible, y más to-
davía después de la prohibición de la 
que daban los religiosos. A la sociedad 
interesada en mantener una enseñanza 
perfectamente legal porque vería gra-
vemente amenazados sus derechos, y, 
sobre todo, no podría resignarse a que 
se quedara sin escuela un censo consi-
derable de la niñez española. No es, pues, 
vana la alarma que se ha suscitado ya 
sobre este punto. El problema es grave 
y es el Gobierno el primer interesado er 
hablar con claridad sobre él. 
La madera española 
la negociación por parte de Francia. Los 
Gobiernos de este país quieren ante todo 
compensaciones. "Lo malo es—dicen al-
gunos comerciantes franceses—que cier-
tas compensaciones son bien difíciles. 
Somos el pai? más caro de Europa. Por 
mucho que España baje los aranceles de 
tejidos, por ejemplo, nunca podrán los 
nuestros competir con los de fábricas 
españolas, a causa de nuestro excesivo 
precio de coste. En cambio, -i favor de 
la disminución de las tarifas podrían 
entrar géneros similares de otM proce-
dencia, con grave perjuicio para los es-
pañoles y sin beneficio para los france-
ses." 
Hay algunas cuestiones de carácter 
urgente que serán probablemente trata-
das antes de los acuerdos generales. Una 
de ellas es la de los vinos, pues, la 'ey 
sobre éstos, a que nos referimos el in-
terior día, entra en vigor el primero de 
octubre. Otra, la de conservan de fru-
tas. Por una disposición cuya vigencia 
comenzará el día 9 de octubre, las latas 
de esta clase de conservas deben llevar 
estampado en hueco o en relieve el HUi-
to de origen. Y gran parte de ¡a rx-
poí-tación de este año ha sido envasada 
sin -poder cumplir este requisito. 
Algunas naciones comienzan a respon-
der adecuadamente a la nueva política 
que 
merciales no hayan sido empezadas an-
tes de octubre.—Santos Fernández. 
MARSELLA, 26.—La Cámara de Co-
mercio española de Mars3lla ha ofreci-
do un banquete en honor de don Santia-
go Valiente, presidente del Consejo or-
denador de la Economía Nacional de Es-
paña, que ha venido a Marsella para vi-
sitar la instalación española en la Fe-
ria marsell^sa. 
Aisistieron numerosas personalidades, 
entre ellas el cónsul de España, señor 
Guyón. y el presidente de la Cámara de 
Comercio española, señor Armona. 
El Congreso de la C. G. T. 
PARIS. 26.—El Congreso de la Con-
federación general del Trabajo ha dado 
comienzo a sus tareas. 
Han intervenido varios oradores que 
expusieron su deseo de que no se lleve 
a cabo una política activa y atrevida 
que permita llegar a la unidad sindica-
lista 
Los alemanes refugia-
dos en Francia 
PARIS. 26.—El ministro del Interior 
ha celebrado una detenida conferencia 
con e! señor Poncet, embajador francés 
en Berlín, sobre la situación de los ale-
manes refugiados en Francia, cuestión 
que plantea numerosos problemas, la 
mayoría de los cuales atañen â] minis-
terio del Interior. 
La X I I Asamblea Nacional de Estudiantes Católicos 
Se celebrará en Valencia del 7 al 13 de octubre próximo. En 
ella se elegirá la nueva Junta Suprema de la Confederación 
VALENCIA, 26.—El programa de la] lada del Colegio del Patriarca, misa 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 26.-A las 4.33 de la madru-
gada se ha registrado en el sismógrafo 
de la Oficina Central Meteorológica una imp0rtancia en sulamona. cerca d e 
sacudida sísmica, cuya distancia se Avezzan0- pUes fUé tal su violencia, 
calcula en unos 150 kilómetros de Ronaa-j qUe veinte personas han resultado herí-
Poco tiempo después vinieron noticias dag ¿¡gm^g de ellas de gravedad, y va-
de la parte meridional de los Abruzzas kio.s edificios han quedado destruidos. 
dando cuenta que se había sentido un . . . 
terremoto y que hasta la fecha sólo se Aumenta la erupción 
hinq de Lama. Peligni y caramanico. . ' , ». _#. ... 
Inmediatamente de recibidas estas no- mvadula en vanos puntos'la autop.sta 
t i c í r el jefe del Gobierno ordenó la sa-!que ordenó constru.r Mussobm para Ue-
lYdTáe socorros y manifestó la inten-j^r al cráter del volcán, 
ción de acudir rápida y eficazmente en Otro seísmo registrado 
ayuda de la región damnificada. 
La sacudida también se sintió en Ro-, en Londres 
Las conclusiones aprobadas en la re-
ciente reunión de la Cámara Española 
de la Madera, que se ha celebrado ante 
la posibilidad de un Tratado comercial 
con Rusia, merecen nuestro apoyo y 
simpatía en cuanto suponen una defen-
sa de la producción española y un ali-
ciente para la política de repoblación 
forestal. 
Reiteradamente hemos sostenido que 
el problema de nuestras relaciones co-
merciales con Rusia tenia su lógica so-
lución, no en un aumento de las com-
pras por España, sino, al contrario, en 
un incremento de las adquisiciones que 
Rusia viene haciéndonos en términos re-
ducidos y con pretensiones respecto al 
pago que no se nos da a nosotros en 
reciprocidad. Y, sin embargo, cuando en 
estos últimos tiempos se ha tratado del 
asunto en las esferas oficiales, se ha 
vertido, o se ha dejado verter, el pro-
yecto de intensificar las relaciones co-
merciales aumentando el esfuerzo de los 
dos países por igual, o poco menos, de 
manera tal que España quedaba con el 
saldo deudor que interesa reducir o su-
primir. De ahí que nos parezcan muy 
dignas de atención las conclusiones de 
la Cámara maderera. 
Además, no conviene en manera al-
guna consolidar, aunque sea de hecho, 
nuevos abastecedores del mercado na-
cional para estos productos. Cuantos 
menos compromisos se adquieran, más 
estímulo habrá para la obra de la re-
población forestal que tanta simpatía 
nos mereció siempre y que considera-
mos fundamental en el porvenir de nues-
tra economía. "Política forestal sabía y 
ordenadamente orientada, que haga po-
sible el aprovechamiento de una gran 
parte del territorio nacional.'" Este pen-
samiento tiene una honda raigambre en 
la vida española. Y una vez más hace-
mos votos porque encuentre pronto el 
iniciador de su realización. 
Los transportes por carretera 
son: 21090. 2^092 21093. 
21094, 21095 y 21096 
L O . n j r^á, 26.—Ün niovimiento sis-
¡ristró también el "terremoto.—Daffina. mico de una violencia extraordinaria ha 
*• * » ¡sido registrado anoche en Londres en-
ROIdA, 26.—El terremoto tuvo máá itre las 21,24 y las 21,35. 
La Asociación General de Transpor-
tes por Carretera ha hecho pública una 
nota protestando contra que el nuevo 
ministro de Obras Públicas rectifique 
medidas que el anterior tomara a con-
secuencia de la Conferencia de trans-
portes celebrada en 1932, y contra que 
haya facilitado el otorgamiento de nue-
vas concesiones que inmediatamente han 
hecho surgir sobre las carreteras el 
transporte llamado "pirata". 
No es posible formar un acabado jui-
cio sobre las medidas adoptadas por el 
señor Guerra del Río medíante el ex-
clusivo examen de la nota de referen-
cia; mas, no obstante, es la cuestión de 
los transportes por carretera tema tan, 
traído y llevado en estos últimos tiem-
pos, que nos creemos con derecho a pe-
dir un poco de seriedad y de pruden-j 
XII Asamblea Nacional de la Confede-
ración de Estudiantes Católicos de Es-
paña, que se celebrará en Valencia del 
7 al 13 de octubre próximo, será el si-
guiente: 
Día 7 (sábado).—Llegada de los asam-
bleístas. A las siete y media, en la Ca-
sa del Estudiante (Mar, 16). sesión pre-
paratoria. Revisión de poderes de los 
delegados. A las ocho, en la Casa del 
Estudiante, reunión del pleno de la Jun-
ta suprema. 
Día 8 (domingo).—Mañana: A las 
nueve, retiro espiritual en el Seminario 
Conciliar, que dirigirá don Angel Sa-
garmínaga. Tarde: A las cinco, visita 
a) Colegio del Corpus Chrístí (Patriar-
ca). A las siete, sesión de apertura. To-
marán parte: el presidente de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos de 
Valencia y el presidente de la Confede-
ración. A las ocho, sesión privada. Lec-
tura, discusión y aprobación de la Me-
moria confederal del curso 1932-33. Lec-
tura de las adhesiones, aprobación del 
censo de la Asamblea y nombramiento 
de la Comisión nominadora. 
Día 9 (lunes).—Mañana: A las nue-
ve, en la capilla de Nuestra Señora la 
Virgen de los Desamparados, misa de 
comunión general. Oficiará el Excmo. 
señor Arzobispo de Valencia. A las diez, 
desayuno ofrecido a los asambleístas 
por la Federación Valenciana. A las on-
ce y media, sesión pública. Tema: "Los 
Estudiantes Católicos ante las reformas 
de la enseñanza". Ponente, Angel Ca-
nellas. presidente de la Federación de 
Zaragoza. Tarde: A las tres, sesión pri-
vada. Ponentes, la Tesorería Confede-
ral y la secretaría de extranjero. A las 
seis, en la Casa del Estudiante, reunión 
de presidentes. 
Día 10 (martes).—Mañana: A las 
ocho y medía, en la capilla de la Inmacu-
por los compañeros difuntos. A las diez, 
sesión privada. Ponente, la presidencia 
de la Confederación. Tarde: A las tres 
y media, sesión pública. Tema: "Orga-
nización de la enseñanza religiosa en 
España". Ponentes, Joaquín Pérez Vi-
llanueva, de la Junta suprema, y Arsa-
cio Peña, secretario de la Federación 
de Valladolid. A las seis, en la Casa 
del Estudiante, reunión de presidentes. 
Día IT (miércoles).—Mañana: A las 
nueve, sesión privada. Ponente, el secre-
tario general de la Confederación. A las 
once y media, en la Casa del Estudian-
te, reunión de presidente. Tarde: A las 
tres y media, sesión pública. A las seis 
y media, en el Seminario Conciliar, con-
cierto con que la "Schola Cantorum" 
del Seminario obsequia a loa asam-
bleístas. Noche: A las nueve y media, 
en los Viveros municipales gran ban-
quete escolar. 
Día 12 (jueves).—Mañana: A las nue-
ve y media, sesión privada. Tema: "Pro-
posiciones varias'". Elección y procla-
mación del nuevo presidente de la Con-
federación. Elección y proclamación de 
la nueva Junta suprema. A las doce y 
medía, reunión de presidentes. Tarde: 
a las seis y medía, sesión solemne de 
clausura. Intervendrán: el presidente do 
la Federación de Estudiantes Católicos 
dr Valencia el presidente entrante de 
la Confederación, el presidente saliente 
de la Confederación, un catedrático de 
la Universidad de Valencia y el ilustrí-
simo señor Obispo, rector del Semina-
río, que presidirá el acto. 
Día 13 (viernes).—Salida de los asam-
bleístas. 
Observaciones. — A) Serán asam-
bleístas-delegados todos aquellos que lo 
acrediten mediante poder, firmado por 
el presidente y el secretario de una Aso-
ciación confederada. 
B) La tarjeta de asambleístas y del 
los delegados en la Casa del Estudiante 
banquete del día 11 podrán adquirirlas 
cía en los acuerdos ministeriales sob̂ e de valencia (Mar. 16). 
el particular. C) para 
La importancia alcanzada por el trá-
SUPRÍMIR TODOS 
LOS J U Z G A D O S E S P E C I A L E S 
fico automóvil, el costo de las pistas 
y su entretenimiento y la competencia 
desleal al ferrocarril, han hecho que en 
España y fuera de ella se revisaran 
las ideas administrativas y fiscales pa-
ra colocar en condiciones semejantes a 
los dos géneros de tráfico. Asi ha na-
cido una legislación reguladora que 
condiciona el transporte por carretera. 
La Conferencia de 1932. en la que in-
tervinieron representantes de todos los 
sectores, acordó conclusiones inspiradas 
en este espíritu, zanjando discrepancias 
que habían tenido sensible ostentación. 
Esta trayectoria del derecho adminis-
trativo no debe quebrarse ligeramente 
y en consecuencia es de esperar que el 
ministro de Obras Públicas ponga en 
los actos que a tal materia se refieran 
lâ  prudencia que un buen conocimiento 
de la cuestión aconseja. 
inscripciones, 
Se suspenden las maniobras m'lita-
res que se iban a celeb-ar en 
la cuenca del Sagre 
E l señor Marracó, nuevo goberna-
dor del Banco de España 
Desde las diez de la mañana hasta 
la una y media de la tarde estuvo re-
unido el Consejo en la Presidencia. 
Al terminar la reunión, el señor Le-
rroux dijo que se había recibido un te-
legrama de los agricultores de Elche 
dando las gracias al Gobierno por la 
rebaja de las tarifas ferroviarias para 
el transporte de granadas. 
También manifestó que se le ha au-
torizado para convocar la Comisión, 
nombrada por decreto de 5 de abril úl-
timo, encargada de reorganizar los ser-
vicios aéreos a los efectos de su refor-
ma. Se propone convocarla inmediata-
mente y estudiar este problema en la 
parte que afecta a la defensa nacional 
y a los interesados que prestan este 
servicio. 
De Estado se ha acordado disponer 
una revisión de los expedientes por los 
que se jubiló a funcionarios de las ca-
rreras diplomática y consular. 
El ministro de la Gobernación ha da-
do cuenta de unos expedientes desesti-
mando los recursos interpuestos por el 
capitán de la Guardia civil don Pedro 
Saínz de Sicilia Morales, y el teniente 
del mismo Instituto don Juan Jiménez 
Cano, separados del servicio por reso-
lución de 13 de mayo último y que han 
causado baja en el escalafón. También 
se ha aprobado una propuesta dispo-
niendo que cese la postergación en el 
escalafón del capitán, de la Guardia ci-
vil don Juan Peralta Villar. 
Se ha aprobado la suspensión de las 
maniobra^ militares que iban a cele-
brarse en breve en la cuenca del Segre. 
El acuerdo responde a una notas leí-
das por el señor Rocha, en las que se 
dice que el mal tiempo reinante en aquel 
lugar, el descenso de temperatura y la 
humedad donde las fuerzas habían de 
vivaquear aumentarían la enfermería, 
cosa que hay que evitar a toda costa. 
Por ello, los Cuerpos que iban a inter-
venir en las operaciones realizarán prác-
ticas en los lugares más cercanos a sus 
alojamientos habituales. 
De Marina se aprobó la adjudicación 
de la construcción de dos barcos alji-
bes a las dos únicas Compañías concur-
santes. La concesión se ha hecho a la 
Constructora Naval, porque, previamen-
te, se había puesto de acuerdo con la 
otra casa concursante, para que así se 
reparta el trabajo entre los obreros de 
las dos casas constructoras. También 
ha propuesto obras en la Base naval 
de Cartagena, lo que solucionará un con-
flicto obrero próximo a plantearse. 
El ministro de Trabajo dió cuenta de 
diversas disposiciones de puro trámite. 
Nog ha hablado igualmente de numero-
sos y pequeños conflictos obreros, que, 
por fortuna, se van reduciendo. 
El ministro de Agricultura nos ha ex-
plicado la solución del conflicto uvero 
en la forma que ustedes ya conocen. Se 
ha aprobado el nombramiento de inten-
dente general de Pósitos a favor de 
don Miguel Fernández Dans. También 
propuso la concesión de un préstamo de 
cinco millones para facilitar préstamos 
a los cosecheros de arroz. 
El ministro de Industria trajo no-
tas fijando contingentes ŝobre distin-
tas especies y datos para reorganizar 
la Comisión interministerial de comer-
cio exterior. Igualmente trató de la 
solución que se ha de dar al proble-
ma carbonífero, y se acordó invitar a 
don Tritón Gómez, quien llevará tam-
bién la representación del señor Bes-
teíro, a una conferencia, en la que se 
trate de dicho conflicto y en la que, 
además de lo que concierne al depar-
tamento de Industria, se vea el me-
dio de que por el ministro de Trabajo 
se llegue a una solución para exten-
der los beneficios del retiro a los obre-
ros de otras cuencas mineras. 
De Instrucción se han aprobado va-
rios decretos sobre Institutos. 
El ministro de Obras Públicas in-
formó detalladamente acerca de su vi-
sita a las obras de la Confederación 
Hidrográfica del Ebro. De lo que co-
noció allí, tanto en su parte política, 
como en la técnica, tendrá que delibe-
rar el Consejo en nuevas reuniones. A 
su propuesta, se aprobó el nombra-
miento de delegado en la cuenca hi-
drográfica del Duero a don Luis Villa-
nueva, y confirmó el de don Juan Ca-
tena en el canal de Lozoya. 
E l ministro de Hacienda propuso, 
admitida la dimisión al go-
presupuesto 
de viaje y estancia por asambleísta, 
combinación de viajes y toda clase de 
informes que puedan interesar, deben di-
rigirse a la secretaria general de la 
Confederación (Casa del Estudiante. 
Mayor, 1, Madrid) o al Comité organi-
zador de la XII Asamblea Confederal 
(Casa del Estudiante. Mar. 16, Valen-Luna vez 
cía). . 
D) Los 
que acudan a la Asamblea tienen con-!don R^m^n Marracó Ramón, 
cedidas rebajas en los ferrocarriles. Luego se cambiaron impresiones so-
A las sesiones públicas de la Asam-ibre ,os presupuestos, con carácter ge-
blea, como a todos los demás actos re-inera1' y el señor •Lara llamó la aten-
feridos en este programa, la Junta or-¡clón de todos los ministros para que 
ganizadora invita, muy especialmente iantes Qe fiD de me5 Caigan a Conse-
a catedráticos, y estudiantes de la Uní-; Jp, un «tudio sobre los presupuestos 
versidad de Valencia. 
bernador del Banco de España, señor 
asambleístas y estudiantes j 9ara]!ias-, nombrar para sustituirle a 
•IKi i l l • «• * q u « ••• ^ ' 
a OEBflíE - A l f o n s o X I , 
de cada Departamento, habiéndoles 
fijado también la cantidad que, a su 
juicio, deben rebajar en cada presu-
puesto. 
. Por último, el señor Lsrroux mani-
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festó que mañana celebrarán un nuevo hay en pie, las terminadas y las que 
Consejo por la mañana, y que, acaso por están para producirse, 
la importancia de los asuntos que se' 
van a tratar, tuviera que continuarse 
por la tarde. 
A preguntas de un periodista, negó 
que en la reunión se hubiera tratado 
de política. 
AMPLIACION 
Materia principal que se trató en el 
Consejo de ayer fué la de presupuestos. 
A este respecto, el señor Martínez Ba-
rrios ha manifestado que el Gobierno 
no va a prorrogar los actuales, como se 
ha apuntado en la Prensa, sino que va 
a presentar un proyecto suyo con una 
baja considerable, y para ese fin, día 
y noche se está trabajando en todas 
las dependencias ministeriales, porque 
el tiempo apremia. Lo que pasa—expli-
có el ministro—es que los ministros an-
teriores no hablan hecho ninguna labor 
presupuestaria. 
El señor Martínez Barrios enseñó la 
respuesta que el señor Casares Quiroga 
{labia dado últimamente a una consulta 
que sobre cifras le elevó uno de los 
negociados del ministerio: "Yo no he 
de administrar el presupuesto de 1934, 
y, por tanto, no quiero crear dificulta-
des a mi sucesor." Esta nota refleja 
que el Gobierno anterior presumía su 
salida del Ministerio, y por eso no dejó 
ningún trabajo realizado en orden a los 
presupuestos. 
Preguntado el ministro de la Gober-
nación acerca de las causas que han in-
ducido al Gobierno a suspender las ma-
niobras militares dijo: "Están bien re-
flejadas en la nota del Consejo, pero si 
alguien nos pregunta en la Cámara 
acerca de esas razones, diríamos no só-
lo lo que ha hecho público el señor Ro-
cha, sino que hablaríamos también de 
la deficientísima preparación técnica 
con que se ha procedido en la ejecución 
de los planes." 
El ministro de la Gobernación negó 
que en la reunión se. hubiera tratado de 
temas políticos. Precisamente—agre-
gó—el Consejo del jueves se va a dedi-
car de lleno al problema político. Por 
la mañana se despacharán los asuntos 
ordinarios, y en la continuación del Con-
sejo, por la tarde, nos dedicaremos a 
la declaración ministerial. ¿ Cuándo se 
convencerán ustedes que al Gobierno 
no le preocupa ni mucho ni poco la po-
lítica? Don Alejandro ha hecho el sa-
crificio de avenirse a gobernar con es-
tas Cortes, y ellas demostrarán si esto 
es posible. Si lo que demuestran es su 
incapacidad política, allá con su respon-
sabilidad los que torpedeen al Gobierno. 
Nosotros nos retiraremos muy tran-
quilos por el foro. 
L a vida del Gobierno 
Los Juzgados especiales 
El ministro de Justicia dió cuenta al 
Consejo del propósito que tiene de su-
primir todos loe Juzgados especiales que 
por distintas causas hay nombrados en 
toda España. En ministro entiende, y el 
Gobierno hizo suyo este criterio, que de 
todos los asuntos deben entender loe 
jueces ordinarios. Sin embargo se tar-
dará aún unos días en llevar a la prác-
tica aquella resolución, pues el mtrrstro 
quiere despejar antes lo ocurrido con 
un Juzgado especial de Barcelona. 
Las maniobras militares 
Respecto a la suspensión de las manio-
bras militares, dijo á loe periodistas el 
ministro de la Guerra que la medida no 
tiene que luchar bajo todas las inclemen- recia bien la actitud tomada por Marcé-
elas del tiempo; pero entiendo que para limo Domingo, pero tampoco daba la ra-
imas maniobras militares no hacen fal- zón al señor Cordón Ordás, de quien di-
ta esos rigores, y por ello me ha pareci-
do más razonable el que las maniobras 
se realicen en la primavera. 
El problema minero 
En el Consejo se acordó redactar un 
decreto para la solución del problema 
minero. Se pensaba enviar este decreto 
ayer mismo a la "Gaceta"; pero por ha-
berse marchado ayer tarde el señor Gó-
mez Paratcha a Orense, ha tenido que 
demorarse. Tampoco se ha podido cele-
brar por este motivo la conferencia que 
iban a tener ayer los tres ministros de 
la ponencia con don Trifón Gómez, para 
llegar a un acuerdo. Como el señor Gó-
mez Paratcha no espera llegar hasta fin 
de semana, hoy se reunirán lee señores 
Guerra del Rio y Lara, ministros po-obedecia nada más que a razones de ca-
rácter técnico y humanitarias y que se- ¡nentes, y después'de conferenciar con el 
Se calcula que el debate político du-
rará varios días, pero el Gobierno tiene 
la esperanza dé que ganará la votación 
de confianza. 
A pesar de esto es cada vez más ex-
tendida la creencia de que el Gobierno 
no podrá prolongar muchos días su vi-
da en las Cortes y que la consecuencia 
de la derrota será el decreto de disolu-
ción. E l nuevo Gobierno, que será con 
pequeñas modificaciones el actual, iría 
a las elecciones en el término de dos 
meses. 
E l primer asunto que figura en el 
orden del día para después del debate 
político es la proposición pidiendo la de-
rogación de la ley de Términos. Tam-
bién continuará la discusión de Arren-
damientos, en cuyo dictamen el Gobier-
no fijará sus puntos de "vistá sin dejar-
lo al arbitrio de la Comisión. 
Cualquiera de estos dos- asuntos pue-
da dar fin a la vida del Gobierno en la 
Cámara, en el caso de que salve él es-
collo de la votación de confianza. 
Los presupuestos 
En «1 Consejo de ayer se determinó 
la necesidad de presentar a las Cortes 
un proyecto de presupuestos con arre-
glo a lo que preceptúa la Constitución, 
y a este fin el ministro d« Hacienda in-
dicó las orientaciones generales que ha 
de tener el proyecto. Su decisión es la 
de reducir un 16 por 100 y para ello 
comunicó a loa ministros que hicieran la 
rebaja correspondiente en cada presu-
puesto parcial. También les requirió el 
señor Lara a que le entregaran estos 
presupuestos parciales con toda urgen-
cia, pues el ministerio de Hacienda ne-
cesita de doce a quince días para aco-
plarlos al proyecto. Se convino en de-
dicar un Consejo íntegro al estudio de 
los presupuestos dentro de esta sema-
na y probablemente será el viernes o 
sábado. El proyecto se leerá a las Cor-
tes el día 13, pues aunque la Constitu-
ción fija la primera quincena ese día 
es viernes y final de la semana parla-
mentaria. 
Al ministro d« la Guerra la cifra de 
rebaja que le corresponde es bastante 
crecida, y cree el señor Rocha que no la 
podrá alcanzar, toda vez que se propo-
ne cumplir la promesa que se ha hecho 
a las clases modestas del Ejército de 
una equiparación de sueldos que evita-
rá las discrepancias que existen entre 
ellas y las asimiladas. 
Los Jurados Mixtos 
rá absurdo el querer complicar en dicha 
disposición motivos de índole político, 
que no existen. 
—Lo ocurrido es—dijo el señor Ro-
cha—que hace algunos días, al regrreear 
el señor Santaló de Cataluña, me dijo 
que en la región del Segre había un tiem-
po muy cruel, y los soldados que ee ha-
llaban realizando ejercicios preparato-
rios de las maniobras se encontraban 
muy mal instalados y aumentaba consi-
derablemente la enfermería. Efectiva-
mnte, la noche que yo estuve en San 
Cugat intenté permanecer durante la 
madrugada en el jardín de mi caea, y 
a pesar de eetar abrigado con mantas 
no eran soportables ni el frío ni la hu-
medad. 
P&dí informes—añadió el ministro—a 
los médicos, quienes me confirmaron que 
la enfermería aumentaba considerable-
mente en las tropas que realizaban prác-
ticas. Yo comprendo que, desgraciada-
mente, en época de guerra el eoldado 
representante de la U. G. T., redactarán 
el decreto que se enviará con toda ur-
gencia al ministro de Industria para su 
firma. 
El traspaso de servicios 
El ministro de Hacienda ha rogado a 
sus compañeros de Gobierno que desig-
nen los vocales que les corresponden a 
los diversos departamentos para la Co-
misión mixta del traspaso de servicios 
a la Generalidad, muchos de los cuales 
han dimitido con el cambio de Gobierno. 
Desde luego, en Obras públicas conti-
nuarán los mismos. Hasta que la Comi-
sión no esté constituida no se tratará 
de la valoración de dichos servicios. 
E l ministro de la Guerra adelantará 
un día su viaje a Portugal para despe-
dirse del general Carmena; es decir, que 
se propone salir de Madrid el jueves por 
la noche en lugar del viernes, como te-
nía anunciado. 
jo que por su espíritu inflexible ha per-
turbado siempre el funcionamiento del 
partido. A estas razones asintieron los 
otros dos diputados. El señor Gomáriz 
se inclinaba a creer que será un hecho 
la fusión del grupo de Botella Asensi 
con el del señor Cordón Ordás. 
El señor Ortega y Gasset (E.) dijo 
que, a su juicio, Marcelino Domingo ha-
bía obrado muy mal, y esto lo decía, a 
pesar de reconocer que el señor Cordón 
Ordás les había hecho salir del partido 
a él y al señor Botella. Dijo también 
que el gesto de Marcelino Domingo era 
opuesto totalmente al espíritu del par-
tido, pues estaba demostrando que que-
ría ir a un caudillaje personal. El par-
tido radical-socialista—agregó—ha de-
mostrado con su escisión que se dibuja 
la necesidad de disolver estas Cortes, 
pues los delegados, en mayoría de votos, 
y con una representación más reciente 
y auténtica que la que tienen los dipu-
tados, se han manifestado en contra de 
Marcelino Domingo. 
El señor Salazar Alonso hizo el si-
guiente comentario: "Yo lo que digo es 
que, o se disuelven las Cortes, o las Cor-
tes disuelven a los partidos, porque este 
Parlamento constituye el gran equivo-
co político nacional." 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Los agricultores de Toledo 
obsequiará el próximo domingo, día 1 
de octubre, al ministro de Industria y 
Comercio, con un banquete que se ce-
lebrará a las diez de la noche, en el Ho-
tel Nacional. 
Las tarjetas pueden recogerse en el 
Lar Gallego, Anaquiños d'a Terra, "La 
colonia gallega", y Hotel Nacional. 
Tomas de posesión 
L a e s c i s i ó n de l o s radicales-social is tas 
Como consecuencia de la escisión, se 
había pensado que dimitirían los dos mi-
nistros radicales-socialistas. Desde lue-
go no dimitirá el señor Feced, afecto al 
grupo del señor Cordón Ordás, que ha 
prestado su colaboración al Gobierno. En 
cuanto al señor Barnés, a quien le unen 
vínculos de amistad con el señor Domin-
go, tampoco piensa hacerlo, porque se 
considera igualmente ligado a este Go-
bierno, en concepto de técnico para la 
sustitución de la enseñanza. 
En el Consejo de ministros de ayer 
se habló poco del asunto de los radica-
les-socialistas. El señor Bamés tan sólo 
comunicó al Gobierno la probabilidad de 
que dimitiera como consecuencia de lo 
ocurrido el subsecretario de su depárta-
me/to, señor Pi y Suñer, dimisión que, 
en efecto, se ha confirmado. 
La distribución de los 
diputados 
Los diputados que han dado su con-
formidad al señor Domingo sumán quin-
ce. Los que continúan en el partido ra-
dical-socialista que preside el señor Gor-
dón Ordás son hasta ahora nueve. Fal-
tan por fijar posición 24, en espera de 
conocer la decisión que adopten sus res-
pectivas Agrupaciones. 
. Los amigos del señor Domingo 
Ayer tarde se celebró en un céntri-
co Hotel una comida, durante la cual 
don Marceliijo Domingo conversó con 
loe diputados partidarios suyos sobre 
asuntos políticos derivados de la esci-
sión ocurrida en el partido radical-so-
cialista. 
La presidencia de la comida la for-
maban, con don Marcelino Domingo, el 
ex ministro don Francisco Baméa, el 
Jefe de la minoría parlamentaria, señor 
Baeza Medina, y lo señores Galarza y 
Salmerón. 
Asistieron también loe diputados se-
ñores Ballester, Gozaivo, Granados, 
Martín de Antomio, Vargas, López Dó-
riga, Muñoz, Saval, Villarias, Vilatela, 
De la Villa, Palomo, Nogués, San An-
drés, Torreblanca, Victoria Kent, Lana 
Serrate. 
El nuevo partido 
E l señor Samper sometió a la delibe-
ración de sus compañeros, al objeto de 
que éstos inicien alguna modificación, 
sí la creían pertinente, varias órdenes 
que seguramente publicará hoy la "Ga-
ceta". Una de ellas hace referencia, con 
vista a las próximas faenas agrícolas, a 
la intermunicipalización de los pueblos 
de las provincias de Badajoz y Cáceres, 
esperando el ministro que con ella pue-
da resolverse en gran parte la crisis de 
trabajo y la cuestión social en dichas 
provincias. 
Otra orden abre una información pú-
blica, por el término de un mes, para 
que las entidades obreras y patronales 
de toda España expongan iniciativas y 
referencias sobre la conveniencia o no 
de reformar los Jurados mixtos, y de 
cuáles son las modificaciones que pue-
den introducirse. 
Otra de las órdenes sometidas a la 
deliberación del Consejo por el señor 
Samper, fija un plazo de quince días 
para que se pague ntodos los impuestos 
correspondientes a los antiguos Jurados 
mixtos, condonando los recargos, para 
que de una vez se puedan formular las 
liquidaciones, pues este es un problema 
que está perturbando todas las delega-
ciones de Trabajo, porque había quienes 
no querían pagar los recargos y esa ha 
sido la causa de esta medida de carác-
ter general. 
Otra disposición aprobada modifica el 
orden de preferencia de méritos para 
conér.rsar a secretarios de los Jurados 
nuxto¿. 
Él ministro de Trabajo mostró a sus 
compañeros una estadística de la situa-
ción de los conflictos sociales que afec-
tan a su departamento, estadística quej 
llevará a todos ios Consejos y por la 
cual se podrán apreciar las huelgas quel 
Por la tarde se reunió el grupo disi-
dente del partido radical-socialista, y 
facilitó la siguiente nota: 
«Como consecuencia de la reunión 
celebrada en el local de la Agrupación 
Radical Sociañista de Madrid, a la que 
asistieron numerosos delegados de agru-
paciones locales, de organizaciones pro-
vinciales y diputados a Cortes, en la 
que éstos recibieron el encargo de co-
menzar los trabajos para constituir 
este nuevo partido, la Comisión orga-
nizadora ha celebrado hoy su primera 
reunión, y ha acordado lo siguiente: 
Primero. Nombrar el siguiente Co-
mité ejecutivo: don Marcelino Domin-
go, don Francisco Barnés, don Emilio 
Baeza Medina, don Angel Galarza, don 
José Salmerón, don Luis López Dóriga 
y señorita Victoria Kent. 
Segundo. Constituir ea secretariado, 
que estará integrado por don José Ba-
Uester, don Manuel García Becerra y 
don Miguel San Andrés. 
Tercero. S o l i c i t a r inmediatamen-
te audiencia al Presidente de la Repú-
blica, para saludarle y ofrecerle sus 
respetos en nombre del nuevo partido. 
Cuarto. Constituir el grupo parla-
mentario radical-socialista independien-
te y ponerse en comunicación con el 
presidente de las Cortes para los efec-
tos oportunos. 
Quinto. Establecer las oficinas del 
nuevo partido en la plaza del Callao, 
número 4, donde deben dirigirse las ad-
hesiones a nombre del secretario de es-
te partido.» 
Comantarios en los pasillos 
Ayer hubo bastantes diputados en los 
pasillos del Congreso, y tema de todas 
las conversaciones fué la escisión del 
partido radical-socialista. 
Fué objeto de muchos comentarios el 
consejo que Marcelino Domingo ha da-
do a sus amigos de votar a favor del 
Gobierno, pues ello no se compaginaba 
con la actitud que han adoptado en el 
Congreso del partido y, a juicio de los 
comentaristas, lo único que demostraba 
era el temor a la disolución de Cortes. 
Los únicos diputados radicales-socia-
listas que estuvieron en los pasillos fue-
ron los señores Gomáriz, Sarriá y Mar-
tínez Jiménez, diputados por Alicante, 
Zaragoza y Asturias, respectivamente. 
Loe tres manifestaron que antes de de-
cidirse por ninguno de los dos partidos 
tenían que consultarlo con sus respecti-
vas agrupaciones provinciales. 
El señor .Gomáriz, dijo .que. no le .pa-
El diputado agrario don Dimas de Ma-
dariaga visitó anoche al ministro de 
Agricultura, acompañado de una Comi-
sión de trigueros de la provincia de To-
ledo, que solicitaron del señor Feced 
que se aumente el precio de trigo, por-
que, de venderse al precio actual de pe-
setas 46, no pueden cubrir los gastos. 
También pidieron al ministro que se les 
conceda una moratoria para el pago de 
contribuciones, dada la difícil situación 
que están atravesando, y, finalmente, le 
hablaron de los contratos colectivos. 
Encontraron al señor Feced bien dis-
puesto y les prometió ocuparse d e 1 
asunto. 
El señor Molina Nieto, herido 
Al subir al tranvía ayer de mañana 
en la calle de Femando VI el diputa-
do por Toledo don Ramón Molina, tu-
vo la desgracia de resbalar, cayendo al 
suelo y produciéndose en la pierna de-
recha fuertes contusiones que, aun cuan-
do no ofrecen carácter grave, le obli-
garán a guardar reposo unos días. 
Con este motivo no podrá tomar par-
te en varios actos políticos que, para 
la próxima semana, tenía comprome-
tidos. 
Goicoechea a Alemania 
Ayer por la tarde tomaron posesión 
de sus cargos los nuevos directores ge-
nerales de Agricultura y Montes, se-
ñores Alvarez Mendizábal y Soler Pan-
do, respectivamente. Pronunciaron dis-
cursos los nuevos directores, el director 
saliente de Mónt*- -vp^- Alvarez Uje-
'a. y el ministro de Agricultura. 
El Seguro de emermedad y las 
Asociaciones profesionales 
El Instituto Nacional de Previsión 
nos remite la siguiente nota: 
"Tiene especial interés la información 
que se está llevando a cabo entre las 
Sociedades obreras y patronales a fin 
de conocer sus puntos de vista respecto 
a si podrá Incluirse en los beneficios 
del seguro de enfermedad a todos los 
obreros o sólo a los que no tuvieran 
un salario o sueldo que se creyera su-
ficiente para defenderse ellos solos con-
tra las consecuencias del riesgo de en-
fermedad. 
La subponencia encargada de aseso-
rar al Instituto Nacional de Previsión 
y, por tanto, al Estado, sobre los resul-
tados de esa información, se ha dado 
cuenta de que es corto el plazo conce-
dido a las Sociedades para qup contes-
ten, principalmente porque muchas han 
de reunirse previamente en Junta ge-
neral. En visto de eso, ha decidido pro-
rrogarla durante todo el mes de oc-
tubre. 
Así, pues, las entidades patronales y 
obreras que quieran colaborar con su 
asesoramiento a la preparación de este 
seguro social, tienen tiempo hasta el 
primero de noviembre próximo para en-
viar el cuestionario contestando al se-
ñor secretario general de la Ponencia 
Nacional de Unificación de Segruros So-
ciales, calle de Sagasta, 6, Madrid. Las 
que no hayan recibido el. impreso pue-
den solicitarlo por el mismo conducto." 
Desde el 30 de septiembre al 3 de oc-
tubre se celebrará en Leipzig un «Con-
greso de juristas alemanes». La direc-
ción de este Congreso ha invitado a 
asistir al mismo a diversos juristas ex-
tranjeros, entre los cuales figura don 
Antonio Goicoechea, que hoy mismo 
emprende su marcha. 
Este Congreso, el primero después 
de la subida al Poder de Hítler, tendrá 
especial importancia por la categoría 
de sus concurrentes, así como por los 
temas que en él han de tratarse, que 
atañen a los fundamentos del nuevo 
derecho de Estado alemán. 
Homenaje al señor Paratcha 
Disposiciones oficiales 
La «Gaceta» de ayer publica un de-
creto del Ministerio de la Gobernación 
referente a la constitución de las Co-
misiones gestoras, de acuerdo con el 
decreto-ley de 21 de abril de 1931. y 
otro de Instrucción pública creando en 
Cataluña los Consejos regionales de 
Primera enseñanza. 
El Registro de Ordenes 
Delgado Benítez, don Francisco Blasco, 
S n U Junta directiva de la Ag^paj^n 
Radical madrileña, y a S r e f f 
de los Estados Unidos, que fué a üespe 
dirse del señor Alcalá Zamora. 
. . Después de cumplimentar a. presi-
dente de la República, el S ™ * ™ } ^ 
Trillo tomó posesión del cargo de jefe 
del Cuarto Militar de su excelencia. 
Hizo la presentación ante el jefe y on-
ciales de la Escolta el contraalmirante 
señor Ruiz de Rebolledo. 
Antes de abandonar Palacio, el 6=nor 
Ruiz Trillo pasó a saludar al secretario 
general de la Presidencia de la Repúbli-
ca, señor Sánchez Guerra. 
Salida para Priego 
En las primeras horas de la tarde, en 
automóvil y acompañado de' ayudante 
de órdenes coronel de Caballería con 
Alejandro ' Rodríguez, emprendió su 
anunciado viaje a Priego el Presidente 
de la República. 
* * » 
ARANJUEZ. 26.—Esta tarde ha pa-
sado por esta población con dirección 
a Priego el Presidente de la República. 
A recibirle acudió a la entrada de Aran-
juez el capitán de la Guardia civil. 
Telegrama de agradecimiento 
.SAN SEBASTIAN, 26.—El Presiden-
te, de la República ha enviado un tele-
grama a la Diputación provincial, en el 
que agradece las atenciones que recibió 
durante su estancia en esta capital. 
T o r m e n t a e n Montpe l l i e** 
MONTPELLIER, 26 —En las prime-
ras horas de la tarde ha descargado una 
violenta tormenta que ha producido di-
versos destrozos. 
Las aguas han provocado un derumba-
miento en una cantera de piedra. Han 
resultado muertos tres obreros. 
El alcalde de Mundaca 
mejora de sus heridas 
Continúan a disposición del Juzga-
• do los ocupantes del autobús de 
donde partieron los disparos 
Los procuradores de Vizcaya piden 
una amplia amnistía para los 
delitos políticos 
BILBAO, 26.—El alcalde de Munda-
ca, señor Mallona, continúa mejorando 
de sus heridas. Todos los ocupantes del 
autobús de donde partieron los dispa-
ros siguen a disposición del Juzgado de 
instrucción de Guemica. El gobernador 
ha visitado también hoy al alcalde. 
Acción Republicana ha publicado una 
nota, en la que protesta del atentado. 
Petición de amnistía 
BILBAO, 26.—El Colegio de Procu-
radores de Bilbao, en junta general ex-
traordinaria, acordó, como el de Abo-
gados, solicitar de los Poderes públicos 
que se decrete una amplia amnistía en-
favor de todos los procesados por de-
litos políticos. 
Vista de la causa contra 
un guardia de Asalto 
i s a s niiiiiiiiiiiiiiiiiíii 
religiosas 
La. "Gaceta" de ayer comienza la pu-
blicación de las Ordenes y Congrega-
ciones religiosas que dentro del plazo 
legal han solicitado su inscripción en el 
Registro especial abierto en la Subse-
cretaría del ministerio de Justicia. 
E l J e f e d e l E s t a d o s a l i ó 
a y e r p a r a P r i e g o 
E l jefe del Estado recibió ayer en 
audiencia al ministro de Checoslovaquia,; 
don Jofté Centeno; diputado -radical se-
ñor Rey Mora; presidente y Junta di- J 
S A D E 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e E n -
s e ñ a n z a L i b r e 
Es imperativo categórico de los finés 
que persigue esta Sociedad el evitar los 
peligros a que están expuestos los jóve-
nes estudiantes fen una capital como Ma-
drid. Por ello, ha establceido la "Politéc-
nica-Residencia SADEL", en el magni-
fico y moderno edificio de la Avenida del 
Valle, número 26, del Parque Metropoli-
tano, contiguo a la Ciudad Universita-
ria, para alumnos de la Universidad 5' de 
carreras especiales. 
En esta gran Residencia se atenderá 
funda.mentálmente a la formación mo-
ral de los jóvenes alumnos, proporcio-
nándoles las enseñanzas peculiares de sus 
carreras y un higiénico y confortable alo-
jamiento. 
Al organizar este Centro ha presidido 
la idea, de que puedan alcanzar sus be-
neficios la mayoría de las familias. La 
realización de la obra ha supuesto para 
la SADEL un esfuerzo considerable, so-
bre el que ya significa la selección de un 
profesorado competente y prestigioso que 
sea firme garantía de sus enseñanzas. A 
este objeto, sobre la base de la Academia 
Ugarte-Uoréns se han agrupado valiosos 
elementos especializados en diversas ca-
rreras. 
Sirvan estas líneas de contestación a 
las numerosas consultas que sobre este 
La colonia villagarciana en Madrid rectiva del Liceo Andaluz, don Rafael particular ha recibido la Sociedad. 
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BILBAO, 26.—En la Audiencia se ha 
visto la causa contra Marcelo Martínez 
Ruiz. guardia de Asalto, que cuando 
conducía, esposado, al extremista Clau-
dio Ochoa del Portal, le disparó un tiro 
en la cabeza y lo mató. E l acusador pri-
vado, no conforme con la pena pedida 
por el ministerio fiscal, solicitó la de 
veintiún años, seis meses y veintiún 
días de prisión mayor. 
Casero agredido 
BILBAO, 26.—Esta tarde, al presen-
tarse en Santurce Luis Castaños, con 
objeto de llevar a cabo el desahucio de 
un inquilino suyo que no le pagaba al-
quileres desde hace tiempo, le propinó 
una gran paliza. Luis Castaños tuvo 
que regresar en un tranvía a Sestao, 
que es donde tiene su domicilio. Parece 
que no se ha practicado todavía ningu-
na detención. El grupo de agresores es 
conocido por haber intervenido en he-
chos semejantes en otras ocasiones. 
La explosión de la tubería 
BILBAO, 26.—Como resultado de una 
inspección técnica se ha sabido -que la 
tubería sue hizo explosión ayer en el 
barrio de Recaldeberri tenía graves de-
fectos de fundición con , abundante es-
coria. Sin embargo, no se deduce nin-
guna responsabilidad contra el,, perso-
nal técnico municipal ni tampoco para 
el Ayuntamiento. Es a la casa cons-
tructora a la que toca pagar los daños 
y perjuicios causados por la explosión, 
seg-ún manifestó esta tarde el alcalde 
interino. 
Contrabandistas muertos 
por los carabineros 
No admita consejos interesados, 
ni se deje seducir por la oferta 
de otras marcas "que se parecen 
a Giralda". El Aceite Giralda es 
una calidad única e inconfundible. 
Su bouquet podrá ser imitado, 
pero nunca igualado. Su pureza 
es absoluta. Siempre procede de 
la misma oliva escogida y sana. 
Su rendimiento hace aprovechable 
hasta la última gota. Es el pro-
ducto que exigen los que saben 
gustar y administrar sus gastos. 
Hi|es do luco do Tena 
Sovlllo Madrid 
—¿Oíste a Martínez qué manera más escandalosa de roncar ayer 
la ópera? 
—Calla , hombre; no me dejó dormir ni un instante. 
("Everybody'a", Londres.) 
—¿Qué significa esto? 
—Señor , debe ds ser de la coc i iwa; «I mfo 
lo tengo en la cabeza. 
{"life", N. York.) 
—Ayer me estuvo siguiendo una mujer du-
rante cuatro horas. 
— ¿ S í ? ¿Y qué mujer era esa? 
— L a mía. 
V'Muskete", viena.) 
PALiMÁ DÉ MALLORCA, 26.—Du-
rante la pasada noclíe, los carabineros 
del puesto "de Alcudia, noticiosos de que 
iba a ser pasado en automóvil un ali-
jo de tabaco, montaron un servicio es-
pecial de vigilancia en la carretera. Co-
mo a los requerimientos de la fuerza 
no parase uñ automóvil, los carabineros 
hicieron algunos disparos, mientras el 
coche aceleraba la marcha y de su in-
terior se arrojaban sacos de tabaco. En 
cJ tiroteo resultaron muertos los con-
trabandistas 3 rmanos Baltasar y Mi-
guel Isem. En Alcudia, donde Se formó 
una manifestación que fué hasta la Al-
caldía para protestar contra el hecho. 
Ante el temor de que se pueda alterar 
ei orden se ha concentrado la Benemé-
rita. E l Juzgado instruye diligencias. 
AVILA, 26 —En ©1 pueblo de Nava 
de Arévalo se produjo un incendio que 
redujo a cenizas tres casas, propiedad 
de los vecinos Cristóbal Gómez, Sabas 
Ferrero y Etteuterio Gómez. Las pérdi-
das son importantes. 
SAN SEBASTIAN, 26. — Frente al 
Ayuntamiento se reunieron esta maña-
na numerosos pobres por haber leído en 
un periódico que entre las personas ne-
cesitadas iban a repartirle donativos de 
las tres mil pesetas que el Presidente 
de la República había entregado para 
tal fin. Como el alcalde está en Madrid, 
no pudieron ser atendidos, y los grupos 
fueron disueltos por los guardias de 
Asalto. 
VALENCIA. 26.—Un autobús de via-
jeros, que se dirigía a'Touá ha atrope-
llado en la carretera, en las inmedia-
ciones de Benifallet, a un niño, el cual 
resultó muerto a consecuencia de un 
golpe del guardabarros. El conductor 
del vehículo, sin duda por evitar el atro-
pello, hizo un viraje que ocasionó el 
vuelco del coche, accidente en el que re-
sultaron heridos casi todos los viajeros. 
Algunos de ellos lo están de graved |1. 
ZARAGOZA, 26.—En Gallur, cuando 
paseaban por la calle del Capitán Ga-
lán varios jóvenes, resultó herido de 
pronóstico reservado de un disparo en la 
pierna derecha el joven de veinticinco 
años Pedro Navarro Gascón. Se desco-
nocen los móviles y quién pueda ser el 
autor de la agresión. 
BflüTIZO O E 1 JOVEN PROTESTANTE 
ZARAGOZA, 26.—En la iglesia parro-
quial de Santa Engracia, le fué adminis-
trado el Bautismo a un joven de diez 
y ocho años, que había profesado el pro-
testantismo. Se le impuso el nombre 
de Manuel. Fueron sus padrinos la se-
ñorita Conchita Villahermos'a y el pre-
sidente del Círculo de Estudios de Obre-
ros Católicos, don Antonio Jiménez Sán-
chez. 
Después de la ceremonia se dijo en 
la cripta de los Mártires una misa, en 
la que comulgó por primera vez el nue-
vo cristiano. 
S e r e a n u d a n l a s o b r a s d e 
m t ú n e l e n L é r i d a 
LERIDA. 26. — Ha causado general 
satisfacción la orden ministerial sobre 
la reanudación de lab obras del túnel en 
el puerto de Bqnaigua, que facilitará leus 
comunicaciones* con el Valle de Arán. 
MADKID.--.Vñü XXIII.—Nú 
Gil Robles habla ante tr es mil personas en Gijón 
r ^ T Z ^ ^ cat6,ico, y no que-
nuestras fuerzas'' -AnV l - ' puedan debilitar 
preciso cranar r . * P i n n a s elecciones, que es 
E L D E B A T E (3) 
Miércoles 27 de septiembre de 193S 
OVIEDO 26. - El presidente de la 
C. E . D. A., señor Gil Robles, continuó 
hoy sus viajes de propaganda por Astu-
rias. Por la mañana estuvo en Infiesto, 
a donde fue acompañado por el jefe pro-
vincial de Acción Popular, señor Fer-
nandez Ladreda; el jefe del Comité elec-
toral y de organización, señor Alvar-
gonzalez, y los señores conde de Peña-
castillo y Bautista. 
En Infiesto se le tributó un grandio-
so recibimiento. En el "cine" Covadon-
ga, que estaba lleno hasta rebosar, pues 
muchas personas tuvieron que quedar-
se en la calle, se celebró un acto d* 
propaganda. El secretario de la agrupa-
ción, señor Redondo, hizo la presenta-
ción ael señor Gil Robles. Este des-
pués de saludar a los correligionarios de 
Innesto, hizo historia de la campaña 
revisionista desarrollada por Acción Po-
pular. 
'Recuerda que desde septiembre de 
1931, los diputados de derecha tuvieron 
que fijar su rumbo político con la mira 
puesta en revisar la Constitución. Ha-
bíamos ido a la Cámara—dice—a cola-
borar de buena voluntad ñor el bien de 
España. Yo quise repetidas veces con-
vencer a mis compañeros de la Comisión 
constitucional de que debíamos laborar 
en un Código que fuera para todas, pe-
ro mis esfuerzos fueron inútiles. Por ci-
tar un solo ejemplo, de ciento catorce 
enmiendas presentadas, la Comisión sólo 
aceptó diecinueve, que se referían a 
cuestiones de detalle. Lo mismo sucedió 
en el Parlamento, y así tuvimos que de-
clarar que aguantábamos la Constitu-
ción, pero -que no podíamos pensar en 
otra cosa que en revisarla. Después de 
esto, cuando convocamos el primer mi-
tin revisionista, se nos llamó ilusos e in-
sensatos. Sin embargo, ya lo veis: aho-
ra los que pedimos la revisión somos 
los más. Y es que los mismos que hi-
cieron la Constitución son los que la 
destruyeron. En ella se garantizaron los 
derechos de todos los ciudadanos, pero 
de nuestro partido han sido detenidos 
cinco mil afiliados. A mí me fueron sus-
pendidos 96 mítines. Y en cuanto a la 
libertad de Prensa, durante más de dos 
meses, estuvieron suspendidos 114 perió-
dicos. La Constitución sólo sirvió para 
el disfrute de unos cuantos, que ahora 
se llamaban socialistas, pero que antes 
habían estado con la dictadura. (Gran-
des aplausos.) 
A Acción Popular no se le puede ta-
char de inconsecuencia. Desde que na-
ció hemos defendido el orden cristiano. 
Queremos la justicia para todos. Seña-
lamos a todos sus deberes y más que 
nadie a los ricos, porque quien tiene 
más medios debe dar más a la socie-
dad. Así hablamos, con toda claridad, 
sin habilidades viejas. Nosotros hace-
mos nuestra propaganda con sinceridad, 
claridad y justicia. 
Utilizaremos la democracia para de-
mostrar que somos el verdadero pue-
blo. Ya el Gobierno anterior, que ha-
bía anunciado que los pueblos elegirían 
a los jueces municipales para evitar 
manejos en las audiencias, al ver cómo 
ganábamos estas elecciones, quiso de-' 
rogar esta ley. Recordad las elecciones 
del 23 de abril. En un mitin que yo di 
en Gijón antes de estas elecciones de-
cía . a mis amigos que teníamos que Ir 
a las elecciones, aunque fuera para con-
seguir un solo puesto. Cuando se me 
preguntaba qué resultados esperaba, yo 
contestaba que sacaríamos unos dos mil 
concejales. Pues bien: sacamos cinco 
mil quinientos, más que todos los de-
más partidos. 
No quiero hablar de Azaña por el res-
peto cristiano que se debe a los muer-
tos. . Ese falso demócrata, al enterarse 
del veredicto del pueblo, contestó en 
aquella ocasión: "Ca m'est egal". Pero 
no pudo decir lo mismo en las eleccio-
nes para el Tribunal de Garantías. 
Yo me dirijo a todos los que están 
conformes con nuestro ideario, para de-
cirles que hay que ganar las próximas 
elecciones, y en estos instantes no es lí-
cito fomentar gérmenes de división ni 
de egoísmo. Las elecciones están más 
cercanas de lo que mucha gente cree, 
porque las Constituyentes están ya 
muertas. Nosotros iremos a esas elec-
ciones desplegando nuestra bandera de 
libertad, paz y trabajo. 
El discurso del señor Gil Robles fué 
interrumpido varias veces por entusias-
tas ovaciones, que se repitieron al final 
del mismo. 
Una comida en Gijón 
Desde Infiesto se trasladó el señor 
Gil Robles a Gijón, donde fué obsequia-
do con una comida por el vicepresiden-
te de Acción Popular Asturiana, don 
Bernardo Aza. Esta comida había de 
celebrarse en Figaredo, pero se desistió 
de ello en vista de la actitud de los ele-
mentos extremistas, entre los que se 
había notado gran efervescencia la no-
che anterior. 
En una reunión que celebraron en 
Pola de Lena acordaron impedir por 
todos los medios que el señor Gil Ro-
bles llegara a Figaredo, y con ese fin, 
desde las primeras horas de la mañana 
se congregaron en la carretera más de 
mil obreros en actitud amenazadora. El 
gobernador telefoneó al señor Aza y le 
aconsejó que, para evitar incidentes, y 
puesto que no se trataba de un mitin 
de propaganda, sino de una comida de 
carácter íntimo, no merecía la pena dar 
lugar a incidentes. El señor Aza acce-
dió a las indicaciones del gobernador y 
la comida se celebró en Somió, cerca de 
Gijón, en un "chalet" propiedad de los 
señoras Figaredo, al que se t^ladaron 
todos los invitados, que, en total, eran 
unas sesenta personas. 
Al terminar el banquete, el señor Gil 
Robles pronunció un breve ^curs', jm 
el que, haciendo referencia ai ^ ^ " e 
de los obreros, dijo que era l^enUWe 
esa actitud impenetrable para recib.r 
las doctrinas de Acción ^Pula^ JnqU* 
ello es más lamentable por cuanto se 
debe a haber tenido abandonada a la 
clase obrera, por lo cual, el mayor triun-
fo de Acción Popular sera cuando con-
siga atraerse hacia sí a esas masas. 
Es necesario destruir esa muralla de 
odios que ha sembrado la lucha de c a-
«e» y para ello lo principal es dar a los 
obreros el ejemplo de que se cumplen 
las doctrinas que defiende y propugna. 
Mitin en Luanco 
Una vez terminada la comida, losüiJ. 
tentes se trasladaron a Luanco. donde 
también se le hizo un gran recibimien-
to. En un teatro de la localidad se cele-
bro un acto público, en el que señor Gil 
Robles pronunció un vibrante discurso. 
Entre la numerosísima concurrencia 
había en las localidades altas un grupo 
de mozalbetes, y el señor Gil Robles em-
pezó su discurso diciendo que su expe-
riencia de propagandista le indicaba que 
en el salón había muchos amigos, pero 
también algunos enemigos, y que invi-
taba a sus adversarios a tenerle el mis-
mo respeto que él tiene hacia ellos. 
Cuando aludía el orador a la política 
de los que han engañado al pueblo y 
que han cambiado de ideas, según les 
convenía uno de los mozalbetes le in-
terrumpió diciendo: "Como tú". Enton-
ces el señor Gil Robles le replicó viva-
mente con estas palabras: "A ese que 
me ha dicho "Como tú"—y le agradez-
co el tratamiento, porque le trataré de 
la misma forma—le invito a que venga 
aquí para decir si sabe de mí alguna 
cosa que justifique eso que ha dicho". 
Los que acompañaban al interruptor 
pretendieron continuar alborotando pe-
ro el señor Gil Robles se impuso a ellos 
con gran energía, y después continuó su 
discurso, diciendo a sus adversarios que 
esperaba que algún día se convencieran 
de que sus falsos redentores, después de 
haberles prometido el paraíso, sólo les 
han dado la miseria y la desgracia. 
(Grandes ovaciones.) 
Después ss extendió el orador en con-
sideraciones sobre el programa de Ac-
ción Popular, y exhortó a sus correli-
gionarios a luchar con entusiasmo para 
conseguir el triunfo en las próximas 
elecciones. 
Tres mil personas en un 
acto en Gijón 
Desde allí se trasladaron el señor Gil 
Robles y sus acompañantes a Gijón, 
donde fueron obsequiados con un "lunch-' 
en Acción Popular. Después se celebró 
otro mitin en el teatro Alcázar, con una 
asistencia de más de 3.000 personas, 
pues estaba totalmente lleno. Habló, en 
primer lugar, el señor AJvargonzáiez, 
quien reiteró al señor Gil Robles la leal-
tad de la organización de A.cción Po-
pular asturiana. 
A continuación habló el señor Gil Ro-
bles, que fué acogido con grandes ova-
ciones. Comenzó agradeciendo las mues-
tras de afecto que se le dispensaban, y 
dijo que no era necesario hablar de leal-
tad, puesto que Acción Popular Astu-
riana lo había demostrado cumplidamen-
te en estos días. 
Se refirió al programa de Acción . Po-
pular, y dijo que está hecho a base de 
sacrificios, y que en él se ha mutilado 
todo lo que se refiere a la forma de Go-
bierno. Esta mutilación es un gran sa-
crificio para los que tienen un idea] en 
un sentido u otro, pero es necesario pres-
cindir de lo que pueda dividir, y que no 
quede en nosotros más que lo que se re-
ñere a Dios. Esta declaración de confe-
sionalidad es el principio básico y fun-
damental. Esta orientación, así como hoy 
la llevamos a los mítines, la llevaremos 
a las leyes, cuando Acción Popular triun-
fe, y entonces es cuando haremos una 
España verdadera. 
Dice que no hace aún quince días 
asistió a un Congreso internacional que 
se celebraba en una ciudad alemana, y 
entonces habló con uno de los principa-
les jefes del partido nacional-socialista 
y le preguntó su criterio acerca de las 
formas de Gobierno. El jefe nacional-
socialista le contestó: "De eso no hable-
mos. No queremos hablar entre nosotros 
de lo que nos divida. Encontramos a la 
patria deshecha y tenemos que recons-
truirla. Bastante nos dividen ya las cues-
tiones religiosas, puesto que entre nos-
otros hay protestantes y católicos, y no 
debemos añadir otro factor de división, 
como es el relativo a las formas de go-
bierno. Nosotros lo que queremos es la 
grandeza de Alemania." 
Esto mismo es lo que piensa Acción 
Popular, y por eso prescinde ahora de 
las formas de gobierno. Nosotros somos, 
ante todo, un partido católico, y no que-
remos hablar ahora de otraa cosas que 
puedan debilitar nuestras fuerzas. Nos-
otros somos consecuentes y fieles a 
nuestros principios. Los hemos manteni-
do durante dos años de vejaciones y 
persecuciones. 
Proximidad de una vic-
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D U L T I M A H O R A El P. Rulten, a la Semana 
A u d i t o r e s d e l T . d e l a R o t a 
e x c e d e n t e s f o r z o s o s 
La "Gaceta" de hoy publica el si-
guiente decreto del ministerio de Es-
tado: 
"De acuerdo con el informe del Con-
sejo de Estado, y en atención a las cir-
cunstancias que concurren en don Ra-
món Guerra y -Cortés, don Santiago 
Monreal Oliver, don Miguel Castillo Ro-
sales y don José María Goy y Gonzá-
lez, auditores numerarios del Supremo 
Tribunal de la Rota; don José María 
Calabuig Revert y don Ramón Pérez de 
Vargas, auditores supernumerarios; don 
José María Echevarría y Mayora, au-
ditor asesor; don Luis Alonso Muñoye-
rro, auditor fiscal; don José García Gol-
daratz y don Lisardo Díaz Hernández, 
secretarios del citado Tribunal; a pro-
puesta del ministro de Estado, y de 
acuerdo con el Consejo de ministros, 
vengo en declararlos en situación de 
excedentes forzosos, retrotrayendo esta 
situación a la fecha de 1 de abril de 
1932, con la asignación que por derecho 
les corresponda." 
Social de Madrid 
Dará en ella una conferencia 
La sesión de apertura el día 15, 
en un "cine" 
Los doctores Herrero (don Dionisio), Sáinz de los Terreros (don Carlos) y Valle jo Nájera (don 
Antonio), que han obtenido, respectivamente, las plazas de cirujano, encargado del Dispensario de 
Puericultura, y profesor de Psiquiatría, en el Hospital Central de la Cruz Roja 
más que cuestiones de familia). Ade-
más, ya hemos visto cómo ha procedi-
do el Gobierno. Las elecciones para el 
Tribunal de Garantías demostraron que 
el país se inclina hacia la derecha. 
Pues bien: el señor Lerroux ha for-
mado un Gobierno de concentración de 
izquierdas, y lo formó precisamente con 
los partidos que hoy están pulverizados. 
Dejemos que pasen estos Gobiernos 
de izquierda. No nos interesa a nos-
otros llegar tan pronto al Poder. No 
queremos, pues, alianzas que signifi-
quen una rectificación de nuestro pro-
grama y de nuestra conducta. Nos-
otros seguimos tremolando nuestra ban-
dera. Sigamos tranquilos por nuestro 
camino, y veremos aumentar cada dia 
las muchedumbres que nos rodean. Ya 
llegará nuestro momento, y entonces 
cumpliremos íntegramente nuestro pro-
grama, para hacer una España grande. 
El señor Gil Robles fué calurosa-
mente ovacionado y vitoreado. Después 
de este acto se retiró a descansar a la 
finca que posee el señor Fernández La-
dreda, en Boves. 
Mañana miércoles, se celebrará en 
su honor un banquete, en el cual pro-
nunciará el señor Gil Robles un impor-
tante discurso político. 
M i t i n d e A c c i ó n P o p u l a r 
e n S a n t a M a r í a d e N i e v a 
SEGOVIA, 26.— Ha despertado gran 
entusiasmo el mitin agrario organiza-
do por Acción Popular, que el dia pri-
mero de octubre se celebrará en la Pla-
za de Toros de Santa María de Nieva. 
Tomarán parte como oradores el mar-
qués de Lozoya, presidente de Acción 
Popular de Segovía; don José María 
Hueso y los diputados agrarios don Di-
mas de Madariaga y.don Cándido Casa-
nueva. 
Varios equipos de propagandistas re-
corren los pueblos de la provincia ha-
ciendo una intensa propaganda. En to-
das partes son recibidos con enorme en-
tusiasmo. Se espera que al mitin asis-
tan más de cinco mil labradores. Des-
pués del mitin habrá un banquete po-
pular. 
Mitin de A. Popular en Teror 
toria decisiva 
Luego se refirió a la proximidad de 
una victoria decisiva de las derechas, y 
dijo que este triunfo llegará mucho an-
tes de lo que se esperaba. Cuando ini-
ciamos nuestra campaña creíamos que 
habían de pasar muchos años antes de 
que pudiéramos ver logrados nuestros 
anhelos. Pero ¿quién había de decirnos 
que a los dos años iba a haber un cam-
bio tan radical que nos acercara a nos 
otros estas fuerzas tan considerables"7 
Las elecciones del 23 de abril han cons-
tituido un verdadero frenazo en la obra 
revolucionaria, y con ellas dijimos a un 
Gobierno dictatorial: "Basta ya de abu-
sos y de persecuciones. Nosotros os de-
cimos que es hora ya de que terminéis 
con vuestra política sectaria y que va-
yáis a refugiaros donde no os vea na-
die, porque sois indignos de que se os 
mire a la cara." Nosotros hemos elimi-
nado de la vida pública a aquel factor 
de perturbaciones que era el Gobierno 
presidido por el que se creía un esta-
dista. (Risas.) Ahora la política ha en-
trado en una nueva fase, que, en reali-
dad, no es sino una parte del camino que 
tenemos que andar. 
Sin embargo, el Gobierno actual no 
puede tampoco satisfacernos. En él es-
tamos observando una debilitación del 
Poder público, que ya comenzó con sus 
claudicaciones primeras al intentar la 
colaboración de las mismas personan 
que habían colaborado en la política 
anterior. Así vemos que, por ejemplo, 
eliminan a un radical-socialista, pero 
introducen a un radical-socialista disi-
dente (esto de las disidencias no son 
LAS PALMAS, 26.—Con enorme con-
currencia se celebró en la villa de Te-
ror un mitin de propaganda, organiza-
do por Acción Popular. Hicieron uso 
de la palabra don Manuel Lantigaa 
Pérez, d o ñ a Concepción Sanjuán y 
otros. Todos fueron muy aplaudidos. 
Acto obrerista 
CUENCA, 26. — En Almonacid del 
Marquesado se celebrará el próximo día 
30, en el Centro Obrerista, un impor-
tante acto político, al que asistirán el 
diputado don Dimas de Madariaga y el 
abogado de Madrid señor Conceso, co-
mo presidentes honorarios del Centro. 
Dicho acto será precedido de una fun-
ción religiosa y un banquete, en el que 
se pronunciarán discursos. De los pue-
blos comarcanos se ha anunciado la vi-
sita de numerosas representaciones. 
Próximos actos en El Ferrol 
FERROL, 26.—Durante el próximo 
mes de octubre la Unión Regional de 
Derechas se prepone celebrar diversos 
actos de propaganda, en los que toma-
rán parte destacados oradores. 
Una conferencia 
GIJON, 26.—En el «cine» Ideal ha 
dado una conferencia el abogado ma-
drileño don Ramón de Rato, de la Ju-
ventud de Renovación Española sobre 
el tema «Anhelos de juventud». Bl con-
ferenciante, después de cantar las glo-
rias del espíritu juvenil español en 
OSA n / o 
E U G E N I O Y S U D E M O N I O 
(Vacaciones sobre el Licenciado Torralba) 
X X I X 
FIN D E L A NOCHE ROMANA 
Volverá Eugenio a la vida de los hombres. Zaquiel aparecerá a 
Eugenio una noche en cada cuarto de luna. Y , además, de propina, 
cada vez que Eugenio quiera emprender un viaje, en el cual quede 
bien entendido que Eugenio le acompañará. E n estas ocasioyies, el 
demonio se presentará con la capa y el báculo de peregrino. E n las 
otras, reproducirá el atuendo de la aparición inicial. Todo queda fi-
jado de una manera concreta, como puede verse. Estamos entre gen-
tes de imaginación, que no especulan en el vacio. {"Estamos": por-
que también el autor de este relato y los que en él, gracias a la lec-
tura, le acompañan, nos encontramos ahora en el jardín romano. Así, 
en todo verdadero diálogo, las invisibles presencias son muchedum-
bre. Como en todo verdadero pensamiento. ¿ N o fué Goethe quien 
dijo: "Mis obras son escritas p o r u n a colectividad, que firma 
Goethe"?) 
Pedro, ya lo sabemos, se esconderá desde mañana. Desaparecerá, 
sonriente, volatilizado en su propia generosidad; arrebatado como 
El ia s en un carro de fuego... ¡Cómo le quieren ahora los otros dos, 
por esto, que en él no es siquiera un sacrificio! 
E l plan precisa, además, dos puntos importantes. Uno, que, en to-
do esto, nada resultará que, en acto o palabra, resulte contrario a 
la rel igión cristiana ni a la Santa Iglesia Católica. Zaquiel, al con-
trario, se compromete a acompañar á Eugenio al templo, pára la mi-
sa de los domingos y para las vísperas de cada tarde. Tendrá, por su 
parte, derecho a reprenderle, cada vez que el ardor de su carácter 
amenace extraviarle por los caminos de la licencia o por los de la 
heterodoxia. Otro punto es que, los actores del juego, "se trataran 
reciprocamente con dulzura". E l menor enfado, la menor violencia 
de sentimiento o de expresión, el menor incidente de los que sue-
len ocurrir, por desgracia, incluso entre las personas más unidas 
por el afecto, disiparía aquí el encanto y, deshaciendo la comunidad 
hipostática y haría alejarse definitivamente de Eugenio a su gracio-
so servidor. 
Un abrazo ahora, en que los tres tiernamente se enlazan, un abra-
zo y nueve besos. E l paternal de Pedro, Eugenio lo ha sentido en la 
frente. E l de Zaquiel en la oreja, en la oreja disimulada y mutilada. 
Un instante, quien lo recibía, ha retrocedido. ¿De dónde vienen la 
blandura de esta caricia y sus azúcares? . . . Zaquiel (casi Ariel) se 
le antoja gentil, como una niña disfrazada. 
Pero la turbación ha sido cosa de un minuto. L a conversión reem-
prende su curso, larga, serenamente fluente y diserta. Y a , como pa-
ra apadrinar el nacimiento de un mundo nuevo, en las altas horas de 
la noche, no lejos de las de madrugada, entra en el jardín, también 
dulcemente, un rayo de luna. 
E n el rayo blanco de la luna, aparecen blancos los tres, el del 
hábito blanco, el de la túnica colorada, el de la cota negra. 
M a n i f e s t a c i o n e s d e l s u b s e -
c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
Esta madrugada el subsecretario de 
Gobernación dijo que el gobernador de 
Barcelona le había comunicado que los 
obreros de gas, agua y electricidad ha-
bían presentado el oficio de huelga, si 
bien confiaba no llegue a estallar el 
conflicto. 
Añadió que el gobernador de Ciudad 
Real, refiriéndose al conflicto de Puerto-
llano, había adoptado las oportunas me-
didas para garantizar el orden y el su-
ministro de la luz. 
Dijo también que en el ministerio se 
reciben muchas consultas acerca de las 
bases de constitución de Comisiones ges-
toras, y que el Gobierno no puede ad-
mitir propósito alguno de convertir las 
Conmisiones gestoras en instrumento de 
partidismo, porque precisamente el de-
creto va a rectificar una política segui-
da hasta hace poco, que desvirtuaba el 
propósito inicial creador de las Comi-
siones gestoras. 
Continuó diciendo que habiendo en-
contrado en situación muy retrasada la 
administración de algunos servicios de 
|¡ la Dirección de Seguridad, Policía y Be-
nemérita, era necesario proceder a la 
concesión de un crédito indispensable 
para estas atenciones. 
Mañana va a Barcelona el subsecre-
tario de Gobernación, para asistir a la 
reunión d ela Comisión que estudia el 
traspaso de servicios a la Generalidad. 
S u m a r i o d e l a " G a c e t a " 
d e h o y 
El célebre dominico belga, P. Rutten, 
viene a España a dar una conferencia 
t a la Semana Social de Madrid. 
«Acaso no haya en Europa—ha es-
crito de él el profesor señor Aznar— 
personalidad más nimbada de simpa-
tías y de prestigios entre los hombres 
católicos de acción». Es hombre de ac-
ción, y obra suya, principalmente, es 
la espléndida organización social cató-
lica en Bélgica. Se busca su consejo en 
toda obra de importancia y escribe li-
bros que, en su país, tienen la autori-
dad de catecismos. El último que ha 
publicado «La doctrine Sociale de l'Egli-
se». ha merecido elogios hasta de los 
adversarios, y entre ellos, del propio 
Vandervelde. 
Su conferencia ha despertado verda-
dera expectación. 
Además del P. Rutten, darán confe-
rencias en la Semana el P. Peiró, so-
bre «Cómo'se adquiere y se desarrolla 
el sentido social»; el señor Barcia Go-
yanes sobre la «Eugenesia», y don An-
gel Herrera acerca de «Régimen jurí-
dico de Prensa». 
Las sesiones de apertura y clausura 
que se celebrarán los domingos 15 y 
22 de octubre, respectivamente, ten-
drán lugar en un «cine», ante la im-
posibilidad de encontrar otro local ca-
paz para el público que desea asistir a 
las mismas. 
Las lecciones y conferencias se darán 
en el gran salón de Manuel Silvela, 7, 
generosamente ofrecido por su propie-
tario, el conde de Rodríguez San Pedro. 
El plazo de inscripción 
Para disipar las dudas que pueda ha-
ber sobre el mismo, se advierte que la 
inscripción para cualquiera de las ca-
tegorías de semanistas establecidas, es-
tará abierta hasta el mismo dia que 
termine la Semana, o sea, hasta el 22 
de octubre. Las solicitudes deben diri-
girse al señor secretario: O'Donnell, 22 
(Madrid). 
Las personas que, no pudiendo asis-
tir a la Semana deseen adquirir la Cró-
nica de la misma, que se publicará se-
guidamente, pueden, desde ahora, sus-
cribirse a ella abonando la cantidad de 
13 pesetas. 
Secundando una iniciativa del señor 
Obispo de Madrid, y en atención a que 
en la capital de su diócesis se cele-
bra la Semana, la Comisión permanen-
te ha concedido cien tarjetas gratuitas 
de inscripción para alumnos del Semi-
nario Conciliar, que han sido entrega-
das al rector del mismo para que las 
distribuya entre los seminaristas que, 
por su preparación, puedan sacar más 
fruto de la asistencia a la Semana. 
Y la escondida fuente vuelve a cantar. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
• Presidencia. — Decreto admitiendo a 
I i don Gabriel Martínez de Aragón la di-
:| misión del cargo de presidente del Con-
j sejo de Estado; nombrando presidente 
: del Consejo de Estado a don Pedro Ar-
ji masa Ochandarena; nombrando vocal 
;| representante de la región autónoma de 
Cataluña en el Tribunal de Garantías 
Constitucionales a don José María Sbert 
y Mussanet, y vocal suplente a don Jo-
sé Quero Malares; concediendo autori-
zación para el legal funcionamiento de 
la Asociación de Funcionarios de Artes 
Gráficas del Instituto Geográfico, Ca-
tastral y de Estadística. 
Hacienda.—Decreto (rectificado) nom-
brando delegado del Gobierno en el Ban-
co de Crédito Industrial a don Emilio 
Niembro Gutiérrez, diputado a Cortes. 
Justicia. — Orden admitiendo a don 
José Gaona y Morales de Castilla la 
renuncia del cargo de magistrado de la 
Audiencia de Jaén. 
Gobernación. — Orden nombrando a 
don José Alberto Palanca Martínez For-
tún profesor titular de la asignatura de 
Administración sanitaria y Sanidad in-
ternacional de la Escuela Nacional de 
Sanidad. 
Instrucción pública.—Orden declaran-
do con derecho al percibo de la gratifi-
•¡cación en concepto de acumulación de 
; las cátedras a don Manuel V. Loro Gó-
:|mez del Pulgar; anunciando a concurso 
• previo de traslado la cátedra de Filoso-
: fia. vacante en el Instituto Nacional de 
j Segunda enseñanza de Cartagena; re-
| solviendo expedientes incoados solicitan-
j do subvención del Estado para la cons-
| tracción de edificios con destino a es-
: cuelas; anunciando al tumo de oposición 
jj libre la cátedra de Lengua y Literatu-
ra españolas, vacante en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Murcia. 
Obras públicas.—Orden dictando nor-
mas relativas a la aprobación de presu-
puestos de estudio, de replanteo, de li-
quidaciones y de expedientes de expro-
piación. 
Comunicaciones. — Orden designando 
al piloto i.-iador don Alfonso Alarcón 
Artal para asesor técnico representan-
te de la Dirección general de Aeronáu-
¡Qué alegría tendrán los niños rusos! abandonado. Carecía de toda comodidad V ^ , ^ 1 . en ,la, Junt,a <?el Aeropuerto 
E l Gobierno soviético les va a permitir 
Dos muertos en accidente 
de aviación 
JOHANESBURGO, 26.—De la. Agen-
cia Reuter. 
Un avión ha caído a tierra en Ba-
ragwanath, a consecuencia de una ave-
ría en el motor. 
Los dos ocupantes del aparato han 
resultado muertos. 
Dos aviadores carboni-
zados en Inglaterra 
LONDRES, 26.—Durante los ejerci-
cios militares que se celebran en Bel-
fort (condado de Northumberland), ha 
caído a tierra un avión militar que se 
incendió. Sus dos ocupantes han pere-
cido carbonizados. 
Este accidente eleva a cuarenta y dos 
el número de víctimas a consecuencia 
de accidentes en la aviación militar bri-
tánica, durante el corriente año. 
EL BUOUE PARA LA EXPEDICION 
AL 
VALENCIA. 26.—El ingeniero direc-
tor de la Unión Naval de Levante ha 
visitado a las autoridades para comu-
nicarles que el próximo día 5 de octu-
bre se pondrá la quilla del "Artabro"', 
destinado para la expedición al Ama-
zonas. Pondrá el primer remache una 
hija del doctor Marañón. 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L :-: L E C T U R A P E L I G R O S A 
la lectura de "Robinson Crusoe". Su-
pongo la regocijada estupefacción con 
América, afirmó que en las próximas que las p0bres criaturas, hasta hoy ati-
eleccíones se decidirá, a su juicio P*1"» ¡borradas de cemento propagandista, lee-
mucho tiempo, cómo desea Esp 
gobernada. Fué muy aplaudido. 
civilizada y de la sociedad de otros!de Valenci ; declarando disuelta la Jun-
hombres como él. Pero era libre. ¡Ab-|ta preparatoria de las Conferencias in-
solutamente libre! , ternacionales Telegráfica y Radiotele-
gráfica, como asimismo el Comité de 
Si las circunstancias de su vida ante-i recepción: resolviendo peticiones para 
aña ser I ^ Y ^ ^ ^ d e ^ e ; aventurag dei f a - ^ V ™ ^ ^ ^ Radiotelegrafistas 
REGRESO DEL OBISPO DE 
VIGO, 26.—A primera hora de la ma-
ñana de hoy salió en automóvil, de re-
greso para Madrid, el Obispo de Ma-
drid-Alcalá, que ha pasado la tempora-
da veraniega en esta ciudad de Vigo. sujj 
moso muchacho inglés y los curiosos in- ^ gô e de no vivir en manada, los ni-| _1 S< 
cidentes de su vida solitaria en la isla 
de Juan Fernández. 
Pero no será peligroso para el comu- M u n d o p e r i o d í s t i c o 
ños rusos no se encuentran en las mis-
mas circunstancias y pueden apreciar 
mejor, después de conocer el comuní?-^ 
nismo que la juventud lea estas cosas ?jm0> ventajas de la soledad. 
Seguramente. La inquieta imaginación Estoy seguro de que, acabada la lee-1.... r - v - r o A n n m i u a n i r "inrAi »• 
infantil, por muy aplastada que esté poiitura, se duermen pensando en el paraí-lUN 11A 1 KAUKUI1NAKIU Ut lütAL 
el materialismo de la instrucción reci-lso de la isla y en los encantos apetito- DE GRANADA 
bida, volará como una mariposa hacialgog de la independencia. • 
tierra natal. El Prelado fué despedido 
por numerosas personas. 
a luz de las aventuras extraordinarias 
y soñará con los gustosos azares de una 
vida no reglamentada por el soviet. Ro-
binson tiene que ser para ellos el mode-
lo más atrayente y el más demoledor de 
RESIDENCIA OBLIGATORIA PARA LOS 
"NAZIS" AOSTRIACOS 
VIENA, 26.—Ha entrado hoy en vi-
gor el decreto-ley redactado anteayer 
por el vicecanciller austríaco, Fey, que 
establece la obligación para los agita-
dores hitlerianos de residir en un deter-
minado punto del territorio austríaco, 
que será designado por las autoridades. 
VEINTIUNA DETENCIONES 
VIENA, 26.—Han sido detenidos 21 
funcionarios de la Dirección ds la So-
ciedad hullera y metalúrgica "Albín 
Montan". 
La detención obedece a que en regis-
tros practicados en sus domicilios se 
han encontrado pruebas de que continua-
ban trabajando en favor del partido na-
cionalsocialista, a pesar de hallarse éste 
prohibido en Austria. 
L o c a l p a r a q u i n c e n a r i o s 
y v a g o s No ser un cero en una larga, ínter-1 Con motivo de la festividad de Nues-
minable fila de ceros; no verse reduci- tra Señora de las Angustias. Patrona 
do a la triste condición de un pobre ani-'de Granada, el diario "Ideal", de aque-' ZARAGOZA, 26.—En relación con de-
mal económico; no sentirse bajo la abm- lia ciudad, ha publicado un magnifico jterminadas obras que hay que realizar 
madora obligación de sufrir en beneficio número extraordinario. las doctrinas con que les han a t i b o r r a d o ^ . ^ ^ de desconocldas generaciones; Al frente de los brillantes trabajos LL-
N u e v o a v i ó n d e v i a j e r o s 
e n t r e L o n d r e s y P a r í s 
* Robinson, durante su permanencia en.„ 
LE BOOROET. 26.-1^ ^ p a m a j , , lsla (ué ,!„ duda >• ~ u X l ^ 7 ^ ™ - * S S ^ - £ ¿ 
lia cabeza. ¡futuras que quizá se llamen a engaño: .terarios que contiene, figuran una líneas 
servir de conejo experimental para;elocuentes del Obispo de Tabbora y una 
Gómez 
primera vez en servicio en la linea Pa-¡venientes, claro está, pero vencidos por. 
ris-Londres un trimotor dedicado única- el ingenio. Robinson vivía solo. No te-
roenjte al transporte de viajeros. 
en la cárcel vieja para albergar en ella 
los quincenarios y aquellos a quienes 
afecte la ley de Vagos, especialmente 
durante la celebración de las fiestas del 
Manrique. ¡Pilar, en el despacho del gobernador se 
alcalde de la ciudad y el 
mo, de todo su ser, de todas sus fuer- nales de la fiesta han sido recogidos | director de la cárcel, 
.zas, de todas sus facultades, de todo su'ilustres firmas. Numerosas fotografías 
nia, pues, que repartir sus bienes con na-|dia toda ^ n de sm recuerdos ja excelente confección completan el 
die. ni someterse a las restricciones de¡de gus esperanzas .qué i]u3ión tan acierto de nuestro querido colega. 
puesto hoy porlfeiicidad individualista. Con sus incon-,^ de nna teoría. ser duefto de si m.a jTodos los ^p^^g reli?ios0s y tradi( 
Se trata del avión "Bmeraude". uno de 
los a.paratcs que participó en el recien- la economía dirigida, ni esperar que uniXrande' 
te viaje ministerial a Moscú, y que pi-¡comité le racionara, ni realizar un P'ani" ^ ^ ^ ¡ ^ 
Iota el aviador Doret. [quinquenal a casta de su pellejo. 
El "Emeraude" salió de Le Bourget; La vi¿a (je este solitario ha de pre-
a las 15,46 y aterrizó en el aeródromo sentarse a los niños rusos como una lu-
de Croydon a las 17.07. miñosa revelación. Y desde que la conoz-
E L "GRAFF ZEPPELIN" 'can su corazón latirá fuertemente, con 
Decididamente, la lectura es peligro- A f e a r a n 
sa, muy peligrosa. Si hubiera número' L 
suficiente de islas desiertas en el mundo 
y de la propia vida se pudiera escapar 
realmente con tanta facilidad como se 
u n s o r d ( 
NUEVO CUARTEL PftBS EL CUERPO OE 
SEGORID EN M M U 
d e s p u é s o y e 
CABO EUZABETH, 26.—Joseph Pe-
ZARAGOZA. 26. —Con asistencia de 
todas las autoridades, esta tarde se ce-
lebró la inauguración del nuevo cuartel 
del Cuerpo montado de Seguridad. Con tiL. - y a u i s r ^ r r x a ^ j i oU —:escapa en SUeños, dentro de poco habría AA, l , ~ , ; T , ^ucrP" luuuuiao ue oegunoaa. ôn 
FRIEDRICHSHAFEN, 26.—El "Graff el deseo de verse también en la isla go-jen c^da una de ŝag ie]as Un Iecto. cito ddleton, vendedor de leche y sordo de i este motivo el gobernador pronunció 
Zeppelin". mandado por el capitán Leh-'zando, a cambio de todas las desventa-ide ..pobjnson" refugiado en el setio de nacimifcnto' fué agredido brutalmente ¡breves palabras de elogio para la fuer-
- a aterrizado sin novedad esta jas de la existencia salvaje, del f a v o r , d c la antico^unista ,<;o]edad. ^ 
regT"~o de su ultimo, viaje a la para ellos inaudito, de la libertad. 
mann, h 
tarde, de regr 
América del Sur. Robinson estaba muy solo y muy i Tirso M E D I N A 
por un atracador y cayó al suelo sin|Za y, luego de recorrer la casa, los in-
sentido. Cuando volvió en sí oia perfec-¡vitados fueron obsequiados con un ban-
tamentc. ' que te. 
• 1 
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llSllÍÍiB[[y[Lflp[D[flflGION Se señala el precio para que se aplaza la Régimeíi de los artrít icos 
OE PROPIETIlflIOS DE 
RUSTICAS DE M i M 
uva en la Mancha causa por lo de Sevilla para prolongar la vida 
Se adhieren al proyecto de Arren-
damientos de la minoría agraria 
Solicitan la desaparición de la Co-
misión gestora y que el Consejo 
administrativo elija de su seno 
los siete gestores 
Cerca de tres mil delegados en la 
Asamblea de la Federación Cató-
lico-Social en Pamplona 
PAMPLONA, 26.—La Federación Na-
varra de Asociaciones de propietarios 
de fincas rústicas tía celebrado hoy su 
primera Asamblea, bajo la presidencia 
del ingeniero agrónomo señor Uranga. 
Se leyó la Memoria, y se aprobaron las 
siguientes conclusiones: 
Primera. Dirigir un razonado escri-
to al ministro de Trabajo adhiriéndose 
ai recurso presentado por la represen-
tación patronal contra las bases de tra-
bajo aprobadas por el voto del presi-
dente. 
Segunda. Dirigir un escrito al minis-
tro de Trabajo en el que se solicite se 
convoque elecciones para el Jurado mix-
to del Trabajo rural, con el fin de que 
en la representación obrera tengan pues-
to los obreros de los Sindicatos de tra-
bajadores del campo, como les debe co-
rresponder por su fuerza numérica, ca-
si igual a la de la U. G. T., y solicitar 
la dimisión del presidente del Jurado 
mixto. 
Tercera. Dirigir un escrito al presi-
dente de las Cortes y otro al señor Pre-
sidente de la República, protestando del 
carácter marxista de la ley de Arren-
damientos que actualmente se discute 
en las Cortes, y adherirse al proyecto 
de la minoría agraria. 
Cuarta. Solicitar del jefe del Gobier-
no la desaparición de la Comisión ges-
tora bien mediante la celebración de 
las oportunas elecciones, o, si ello no 
fuera posible, convocando al Consejo ad-
ministrativo de Navarra, y que éste eli-
ja de su seno libremente los siete ges-
tores que ha de elegir la Diputación 
mientras no se celebren nuevas elec-
ciones. 
Quinta. Solicitar de la Gestora pro-
vincial la no aplicación a los efectos fis-
cales de la declaración de rentas. 
Sexta. Adherirse a la protesta for-
mulada por las entidades exportadoras 
de frutas y por los vitivinícolas, para 
lo cual dirigirán sendos telegramas al 
ministro de Industria y Comercio y al 
director de Comercio. 
Séptima. Dirigir un escrito de pro-
testa al ministro de Agricultura por la 
incautación, sin indemnización, de fincas, 
llevada a cabo en Navarra por el Ins-
tituto de Reforma Agraria. 
Octava. S o l i c i t a r del ministro de 
Agricultura la elevación de la tasa del 
trigo, y medidas para que se cumpla y 
no se burle como ahora. 
Novena. Adherirse a las conclusio-
nes presentadas al Gobierno por el Co-
mité organizador de la s u s p e n d i d a 
Asamblea de Madrid. 
Décima. Solicitar un puesto para 
Navarra en el Comité de enlace. 
La Asamblea terminó con una nota-
ble conferencia pronunciada por el di-
rector del "Diario de Navarra", don Rai-
mundo García, que trató sobre el mar-
xismo. El señor García fué calurosamen-
te aplaudido por su brillante conferen-
cia. 
La Federación Católico-So-
cial, cambia de nombre 
PAMPLONA, 25.—Durante la Asam-
blea de la Federación Católico-Social 
correspondiente al XXTI ejercicio anual, 
se acordó que en lo sucesivo se deno-
mine Federación Agro-Social Navarra. 
A dicha Asamblea asistieron 292 dele-
gados, que representaban a 122 Cajas 
rurales y Sindicatos agrícolas. En el 
acto pronunciaron discursos el ingenie-
ro señor Nacorea y el diputado señor 
A.izpún. Se leyó la Memoria económi-
cai que demuestra el estado floreciente 
de la entidad. Entre las conclusiones 
aprobadas figura la de expulsar a los 
asociados que pertenezcan a la TJ. G. T.; 
adherirse a las conclusiones de la Asam-
blea agraria de Madrid; protestar de 
las bases de trabajo agrícola en Nava-
rra, y trabajar por la Escuela católica. 
' íi . B . B . . 91 : í H M ! í :H:;^I :u¡ :B! ; ; . :Hj; ;B¡ í í ; Í | { í ¡ I í I i I | | | 1 
L a s a l u d p o r l a s o n d a s 
Nuevos tratamientos científicos del pro-
fesor Lakhonvsky, premiados con meda-
lla de oro en la Exposición Internacio-
nal de Sanidad. Terapéutica contra el 
cáncer, prevención y curación. Enferme-
dades nerviosas, insomnios, trastornos 
digestivos, hemorroides, varices, diabe-
tes, vejez prematura, etc. Testimonios e 
informes: Avenida de Pi y Margall, 20, 
principal. MADREO. 
•üllHIIIIHIIIinilHII I I • • I 
P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extractos 
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición. 
Esta casa no tiene sucursales. 
i • • • ^Biiiiiniininiiiiiiiii'i! 
¡ P I N T O R E S ! 
¡ D E L I N E A N T E S ! 
¡ R O T U L I S T A S ! 
R o t u l a c i ó n 1 0 0 l á m i n a s 
15 pesetas. Provincias, 15,50 
Autor: AGUSTIN MEGIA 
Alameda, 24. — MADRID. 
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H u e c o g r a b a d o A r t í s t i c o 
H A U S E R Y M E N E T 
BALLESTA, 28. — MADRID. 
•imiKiiiiniiiMii • b a b Biiiiniiiinia : • n 
R A P E L E R I A 
OBJETOS ESCRITORIO 0 
Bravo Murillo, 73 
Telé. 35377 
^ Q J i r g e n 
0 J ¿ ^ ó e Q l i e v a , n 0 2 
V A R I O S M O D E L O S 
RECUERDOS 1 :a COMUNION 
OSCILA DE ONCE A DIEZ Y S E I S 
CENTIMOS POR KILO 
El margen diferencial es de medio 
céntimo por kilo, por cada pe-
seta aue suba el hecto-
litro de vino 
Los cosecheros que tengan bode-
ga, deben elaborar su pro-
pia cosecha 
En el ministerio de Agricultura faci-
litaron ayer la siguiente nota : 
"La "Gaceta" publicará una orden de 
este ministerio por la que se deroga la 
disposición transitoria de la de 21 del 
corriente y se establece los precios mí-
nimos por que se regirá la contratación 
de las uvas en la Manchai con arreglo 
a los tipos siguientes: 
Provincias de Ciudad Real, Toledo y 
Cuenca.—Valdepeñas, 16 céntimos kilo; 
Manzanares, 14 céntimos; Las Mesas, 
12,50 céntimos; Pueblos situados en la 
línea general del F. C. M. Z. A., 13 cén-
timos; Pueblos situados hasta 25 kiló-
metros del f. c. M. Z. A., 12 céntimos. 
Los demás pueblos situados a más de 
25 kilómetros del f. c. M. Z. A., 11 cén-
timos kilo. 
Provincia de Albacete Villarrobledo, 
12,50 céntimos kilos. En los pueblos si-
tuados en la línea general del f. c". 
M. Z. A., 12 céntimos. En los pueblos 
situados hasta 25 kilómetros del ferro-
carril M. Z. A., 11 céntimos. En los de-
más pueblos, 10 céntimos kilo. 
Para armonizar los intereses afecta-
dos por este problema se establece so-
bre los precios de uva fijados un mar-
gen diferencial en concepto de transfor-
mación y beneficio industrial, qeu si fue-
ra rebasado por el valor del vino en el 
mercado durante la segunda quincena 
de enero próximo( los vendedores de 
uva percibirán medio céntimo por kilo 
en cada peseta por hectolitro. 
Por último, se dispone también que los 
viticultores o cosecheros que posean bo-
degas con cabida vengan obligados a 
elaborar su propia cosecha. 
Fijadas estas normas con el asesora-
miento de los representantes autoriza-
dos de cosecheros y compradores de uva, 
estima este Ministerio que mañana mis-
mo, y sin pérdida de tiempo, dará co-
mienzo la vendimia, dando término a 
este conflicto que adquiría caracteres 
de suma gravedad. — Madrid, 26 sep-
tiembre de 1933". 
Lo ha pedido ei fiscal de la Repú-
blica por falta de tiempo para 
estudiarla 
El señor Marsá partidario de una 
amplia amnistía 
El fiscal general de la República 
presentó ayer por la mañana en la SaJa 
de lo militar del Tribunal Supremo un 
escrito, en el que solicita el aplaza-
miento del señalamiento de la vista 
de la causa instruida con ocasión de 
los sucesos ocurridos en S e v i 11 a el 
10 de agosto de 1932. 
La Sala sexta no ha dictado reso-
lución; pero puede asegurarse que el to-
no del acuerdo que en fecha muy pró-
xima adopte—probablemente hoy—será 
de conformidad con lo pedido por el 
señor fiscal. 
Este ha tenido que suplicar el apla-
zamiento, por la f a l t a material de 
tiempo con que se encuentra para es-
tudiar la causa. Bastante sería esto 
para justificar ,1a petición; pero tén-
gase en cuenta, además, que hay anun-
ciada una amnistía, y que el fiscal de 
la República la quiere amplia y gene-
rosa, extendida hacia la derecha co-
mo hacia la izquierda. Opina el se-
ñor Marsá que, después de tantos 
errores, de antes y después de la Mo-
narquía, una amnistía de las caracte-
rísticas mencionadas sería el medio 
mejor de pacificar los espíritus. 
Por la ammistía 
Los reclusos del Penal de San Miguel 
de los Reyes y de la cárcel de Bilbao 
nos escriben exponiéndonos su ferviente 
deseo de que se conceda una amplia am-
nistía para los presos por delitos políti-
cos, y un indulto para los presos comu-
nes que permitiría rehacer muchos ho-
gares deshechos y reintegrar a muchos 
al camino del bien. 
DETENIDO PDR RDDflK üfl ELEFANÍE 
COLOMBO, 26.—La Policía ha dete-
nido en Colombo al hábil ladrón de ca-
ballerías Sinno Appu por haber robado 
un elefante del "Zoo". Appu tuvo es-
condido el paquidermo dentro del sóta-
no de su casa durante tres meses y se 
proponía embarcarlo a Inglaterra, don-
de una compañía de circo le había en-
cargado un ejemplar; pero fué detenido 
en el momento que trataba de embar-
carlo. 
Huelga general en Zarauz por veinticuatro horas 
L a declara Solidaridad de Obreros Vascos, como protes-
ta contra el fallo de un Jurado Mixto. Este les niega los 
derechos concedidos a los afiliados a la U. G. T. Los pa-
tronos d« la construcción de Gijón, decididos a declarar 
el "loc-out". Fracasa en Daimiel la huelga agrícola 
Obreros socialistas asattan una finca en el pueblo de Alamedilla (Avila) 
AVILA, 26.—Un grupo de obreros so-
cialistas del pueblo de Alamedilla irrum-
pieron en la dehesa "Manzaneros", la 
cual llevan en arriendo varios vecinos de 
aquel pueblo, y cuando se disponían a 
parcelarla, les salieron al paso cuatro 
concejales y el juez municipal, así como 
numerosos vecinos, que lograron expul-
sar a los asaltantes. Hoy llegaron a la 
capital los concejales y una comisión de 
vecinos para dar cuenta del hecho al 
gobernador. 
Fracasa la huelga de Daimiel 
CIUDAD, REAL, 26.—En el pueblo de 
Daimiel comenzó anoche la huelga de 
los obreros agrícolas declarada por los 
socialistas. La huelga ha fracasado com-
pletamente, pues todos los obreros en-
traron al trabajo. Se había ordenado la 
concentración de fuerzas para mantener 
el orden, pero estas medidas de precau-
ción resultaron innecesarias. 
Huelga general en Zarauz 
SAN SEBASTIAN, 26. — En Zarauz 
los afiliados a Solidaridad de Obreros 
Vascos han acordado declarar mañana 
la huelga general por veinticuatro ho-
ras y después continuarla inñnldamente 
los obreros afectos al ramo de la made-
ra, como protesta contra un fallo de 
Jurado mixto de la Madera, por el que 
se le conceden todos los derechos a los 
obreros de U. G. T. que se les negaron 
a los de Solidaridad. Se unirán a los 
huelguistas los aldeanos que acudan al 
mercado de Zarauz para abastecerlo de 
leche y legumbres. 
El "lock-out" de la cons-
trucción en Gijón 
GIJON, 26.—Para resolver los diver-
sos confiietos planteados en el ramo de 
la construcción, la Patronal del mismo 
ha convocado a una reunión a loa re-
presentantes del Sindicato Obrero afec-
to a la C. N. T. A esta reunión se con-
cede gran importancia, pues de no lle-
garse en la misma a un acuerdo, los 
patronos del ramo de la construcción 
declararán el "lock-out", conforme al 
acuerdo que han adoptado en una re-
ciente reunión. 
Conflictos resueltos 
DAIMIEL, 26.—Ha quedado resuelta 
la huelga de los obreros agrícolas, que 
debía comenzar hoy, ante la decisión de 
los patronos de colocar a todos los obre-
roa parados. 
Hoy se trabajó normalmente en las 
faenaus de la vendimia, y se cree s? 
ha resuelto él problema del precio de la 
uva con la solución del ministro cíe 
Agricultura. 
Extremistas absueltos 
esperan para declarar la huelga a que se 
retire la fuerza pública, que hay con-
centrada. 
Se niegan a entrar al trabajo 
ALICANTE, 26.—Los obreros de la 
fábrica Industrias Textiles de esta ciu-
dad no entraron al trabajo hoy. El go-
bernador ha llamado al gerente de la 
Empresa, para enterarse de las causas 
que han teaiido los obreros par.i adoptar 
dicha actitud sin previo aviso. 
Huelga de obreros socialistas 
AVILA, 26.—En el pueblo de Nava-
rredonda intentaron los obreros socia-
listas rescindir el contrato de trabajo 
que tenían con los contratistas de obras 
de la carretera, pues quería.n realizar 
los trabajos ajustados. Los contratistas 
se negaron a ello y los obreros se de-
clararon en huelga. 
Médico titular agredido 
Los artríticos son candidatos a todas 
las enfermedades. A veces el artritismo 
es hereditario; pero, en general, tiene 
origen en la lenta intoxicación del orga-
nismo, porque no se cumple la ley uel 
recambio. De esta intoxicación dinaman 
todas las enfermedades: reuma, gota, are-
nillas, ciática y apoplejía suelen ser las 
más evidentes; pero hay otro grupo que 
abarca infinidad de formas, que la nue-
va ciencia atribuye también al artri-
tismo. 
Es, pues, de capital importancia—es-
pecialmente en la segunda etapa de la 
vida—darse cuenta del peligro para no 
precipitarse hacia la vejez prematura 
por efecto de un estado patológico que 
amenaza la existencia, adoptando por 
una parte un régimen alimenticio dieté-
tico según indique el facultativo, y por 
otra, echando del organismo esa saburra 
venenosa, con un disolvente de tanta vir-
tud que purifique la sangre y arranque 
de las arterias las incrustaciones ya 
transformadas en ácido úrico. 
El Uromil es el preconizado por infini-
dad de médicos eminentes para conse-
guir tan saludables resultados. _ Es ino-
cuo, y tomado en diferentes períodos del 
año es garantía de salud perfecta. La 
opinión medical siguiente ilustra los con-
ceptos anteriores: "Entre los preparados 
llamados disolventor del ácido úrico, con-
sidero en primer término al Uromil, de 
acción inocua sobre el estómago, así co-
mo diurética y ligeramente laxativa. En 
el tratamiento del artritismo y las afec-
ciones reumáticas, es y continuará sien-
do la adquisición más brillante de la mo-
derna terapéutica. Para nosotros es el 
preparado siempre preferible." 
Doctor Manuel MAS GELABERT 
De la Academia Nacional de Medicina 
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P T ^ Solamente 
q I Í O V E D a d 
OENSACIOW 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CP1STAL 
niAQUJAS.Exacto niOAIin 
SOLIDO. Como propagan-
de lo remitimos a codas 
partes contra reembol-
so de P^15-De PUL- ' 
SERA precioso mode, 
loPtv2S. 
Mande su pedido sin de- f% JffX HIL 
mora indicando estepe- m P ^ 
riodico.nos lo agradece- \////////!Á 
rá toda la vida. 
APARTADO-73 
-SAN SEBASTIAfl 
i i i i i i i in i i in i in in 
I n s t i t u t o " C Y L " 
CLAUDIO COELLO, 43. Teléf. 59303. 
Todas las clases limitadas a 10 alum-
nos. Derecho, Comercio, Idiomas, Sec-
ción especial de Matemáticas. 
B A C H I L L E R A T O 
Sección independiente y estudio vigi-
lado por sacerdotes, exclusivamente 
para esta Sección. 
Exámenes trimestrales por profesora-
do ajeno al Centro. Todo el profesora-
do especializado y de gran competen-
cia. Informes y matrículas de once a 
una y de cuatro a seis. 
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I C H Y 
P I T A L 
afecciones del estómago 
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N O T A R I A S 
Preparación exclusiva. Muy reducido nú-
mero de alumnos. LISTA, 24. 
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A C A D E M I A D E L R I O 
MONTERA, 44 
Abre matrícula el 2 de octubre para 
B A C H I L L E R A T O 
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E L J U E V E S 2 8 
sale a luz, preciosamente ilustrada, 
la primera parte de 
L o que no se r o m p e 
la gran novela de M. du Campfranc, 
éxito cumbre en el folletín de 
E L D E B A T E 
Todos deben aprovechar esta ocasión 
de tener reunida la hermosa obra 
L o que n o se r o m p e 
Suscríbase a 
LECTURAS PARA TODOS 
Apartado 466, Madrid. El número 
suelto, 30 céntimos en toda España. 
•iiiniiiiiniinii giiiiiBiiiiinini! IIHiBIB!1 
A L Q U I L O 
Tiendas, 20 duros, con sótano y vivien-
da; cuartos, 14 duros con baño. 
MORATINES, 12. 
m a s n u e v o s 
y mejor desarrollo de sus aves obtendrá 
usted adicionando a su alimento una 
parte de huesos frescos molidos al día. 
Tenemos un gran surtido de molinos pa 
ra huesos, calderas para cocer piensos, 
corta-verduras y corta-raíces especiales 
para avicultores. Pida catálogo a 
B I L B A O TOASmi© 
A. S. Mamés, 83. Ferrait, «. 
Dirección postal: Apartado 185. BILBAO 
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: P I L D O R A 
s a l . u o a b l . e s 
D E 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
í n todas las farmacias. 
D O S I S 
p e s e t a s : 
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B a c h i l l e r a t o — C a r r e r a M e r c a n t i l ^ r i L P S S : 
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P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS 
Sin culatas, sin váílvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer-
za más económica que existe. PABLO ZENKER. Mariana Pineda, 5. Madrid. 
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SEVILLA, 26.—En El Pedroso, el mé-
dico titular don Fernando Lara Calero 
recibió un aviso urgente para que fue-
ra a asistir a un individuo llamado Ma-
nuel García Cortés, que, según decían, 
había sufrido un accidente de trabajo. 
Cuando el médico se presentó en casa 
del paciente, dos hijos de éste le con-
minaron para que firmara un certifica-
do de lesiones que aquél no padecía, con 
el fin de que cobrara el jornal como ac-
cidentado. E l médico, naturalmente, se 
negó a ello, pero los hijos se abalanza-
ron sobre él y en la lucha se le dispa-
ró una pistola al médico, el cual resul-
tó herido en el costado derecho. Al rui-
do de la detonación acudieron los veci-
nos y la Guardia civil, quienes traslada-
ron al herido a casa de un compañero 
suyo, donde recibió asistencia. Los agre-
sores y el padre de éstos quedaron de-
tenidos. 
Para tener armas de fuego 
JEREZ DE LA FRONTERA, 26.—Se 
ha sabido que durante la madrugada úl-
tima grupos de desconocidos, pistola en 
mano, recorrieron los fielatos situados 
en las afueras de la población intimi-
dando a los empleados de arbitrios y 
vigilancia a que les entregaran las ar-
mas de fuego. Los desconocidos sólo se 
apoderaron de una de estas armas. 
Patrono asesinado 
ALICANTE, 26.—En la vista seguida 
contra 17 extremistas de Elda, acusados 
de la colocación de explosivos en una 
fábrica, el fiscal retiró la acusación. Pa-
ra presenciar la causa habian llegado 
unos 400 obreros de Elda. La Policía 
detuvo a dos inidivduos, por dar gritos 
subversivos. 
Huelga apla2ada 
ALICANTE. 26.—Los obreros del ra-
jólo del cáñamo de Caillosa de Segura ban 
aplazado hasta el viernes la huelga, que 
lenlan anunciada para hoy. en virtud de 
algunas instrucciones dadas a los obre-
mos por loa diputados señores Llopis y 
i González. Se dlc« que lo» obrero» aólo 
PORCUNA. 26.—El patrono panadero 
Luis Juárez Villa ha sido asesinado por 
Manuel Juárez Rosell, alias "Perinolo", 
quien le hizo tres disparos por la espal-
da, que le causaron instantáneamente la 
muerte. 
El criminal, de acuerdo con el turno 
riguroso que impone la Bolsa del Traba-
jo, deseaba trabajar en el horno de la 
víctima, a lo que éste se negaba por es-
timar que lo impedía una enfermedad 
que padecía en la piel aquél; pero le 
abonaba el correspondiente jornal. 
Para cometer el crimen, el asesino es-
peró al patrono, y cuando éste se diri-
gía a su casa, sin mediar discusión al-
guna, le hizo los disparos. 
La víctima deja viuda y cinco hijos, 
el mayor de seis años. 
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
Fundado en el año 1862 e incorporado al Instituto del Cardenal Cisneros. Pri-
maria. Bachillerato. Derecho. En el presente curso 64 MATRICULAS DE HO-
NOR. Director, don Ignacio García Albericio. Costanilla de los Angeles, 5. 
Teléfono 24066. Btadrid. 
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ENFERMEDADES DEL RECTO EN GENERAL 
C L I N I C A B A R R A D O 
Tratamiento científico garantizado sin operación quirúrgica ni electroterapia. Pro-
cedimiento ESCARTIN, químico e indoloro. No se cobra hasta estar curado. Fuen-
carral, 9, Madrid. Horas: de 10 a 1: de 4 a 7, y económica, de 7 a 9. Teléf. 21855. 
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I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
A C A D E M I A S O T O Ingresó desde 1906 el ma-
B O L S A , 1 4 . M A D R I D yor número de alumnos 
Director: Don Manuel Soto, ingeniero industrial. 
El curso comenzará el 1.° de octubre. Matrícula: de 10 a 12 y 5 a 7. 
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= PREPARACION EXCLUSIVA PARA INGENIEROS DE CAMINOS = 
= Pedid informes al Ingeniero director: F E L I X ALONSO MISOL, Liber- S 
tad, 15, MADRID. — ALUMNOS INTERNOS Y EXTERNOS = 
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La maldita competencia 
Y E L TRIUNFO DE LA ORATORIA 
Como todos los días, aquel numeroso 
grupo de vendedores modestos estable-
ció sus tingladillos y puestos ambulan-
tes en las proximidades de la plaza de 
la Cebada. Al caer la tarde, el afán de 
todos ellos era el mismo: agotar las 
existencias. Por ello, hortalizas, verdu-
ras y frutas, que durante el día habian 
sido cotizadas a precios de espanto, al 
llegar aquellas horas iban bajando de 
valor y se ofrecían a toda clase de 
transeúntes. Pronto se estableció una 
pugna suicida entre los vendedores. Te-
nían ansias locas de vender y un abso-
luto desprecio para sus laringes. 
—A treinta el kilo de camuesas—gri-
taba una vendedora obesa. 
—A veinticinco el kilo de camuesas 
—vociferaba a continuación otra ven-
dedora, no tan gruesa, pero con más 
potencia de voz. 
—A veinte el kilo de camuesas—de-
cía, como en reto, la primera. Y el reto 
era recogido por la segunda, que ofre-
cía su mercancía a quince céntimos. 
Durante largo rato las dos mujeres 
vendieron el kilo de camuesas a quince 
céntimos, hasta que, por fin, la más 
gruesa, cansada, según dijo, de tanta 
consideración, apeló al insulto personal. 
Como su rival no se amilanó y con-
testaba enérgicamente, al poco aquel 
trozo de la calle de Toledo estaba con-
curridísimo. 
Lo que aquellas dos bravas damas se 
dijeron no es para descrito. 
Cuando la riña tomaba caracteres de 
tragedia y ya las dos contendientes se 
acariciaban furiosamente las guedejas, 
llegó al campo de batalla el señor Do-
mingo, acreditado vendedor de piedras 
para los mecheros, que impuso su auto-
ridad y dió fin a la refriega valiéndose 
de sus innegables dotes oratorias. 
—Parece mentira—dijo—que dos per-
sonas conscientes ventilen de este modo 
sus "diferienciaa". ¡Así está el comer-
cio! Mucho hablar de la crisis mundial 
y de sus consecuencias, y los industria-
les son los que precipitan al Universo a 
la ruina. ¿Cómo se va a salvar la eco-
nomía nacional, si nosotros, que somos 
su fundamento, no velamos por sus in-
tereses, que, en definitiva, no son otros 
que los nuestros? Y, en último caso, se-
ñoras mías, repórtense, que no faltará 
quien al pasar por aquí y presenciar 
este escándalo creerá que está asistien-
do a una sesión del Congreso radical-
socialista. ¡Y eso sí que no! 
Caídas desgraciadas 
En la Casa de Socorro del distrito 
de la Inclusa fué asistido de lesiones 
graves que se produjo al caerse en un 
pasillo de su caaai el niño de seis años 
Ensebio Cano Arrieta, que vive en la 
calle de Mesón de Paredes, número 60. 
—En la calle de Sandoval se produjo 
Una joven muerta a tiros 
en e! paseo del Prado 
E L AGRESOR TAMBIEN MURIO 
En el paseo del Prado, en el sitio 
conocido por las Cuatro Estaciones, 
ocurrió ayer por la mañana un suceso, 
a consecuencia del cual resultaron muer-
tas dos jóvenes. 
A las diez y media, cuando se ha-
llaba una joven junto a la parada del 
tranvía que hay frente a la calle de las 
Huertas, con ánimo, al parecer, de to-
rnar un coche, se le acercó un mucha-
cho y juntos comenzaron a andar. 
Transcurridos breves instantes, el jo-
ven sacó una pistola y con ella disparó 
varias veces sobre la muchacha, la que 
cayó al suelo bañada en sangre. El 
agresor volvió el arma contra si y se 
hfzo dos disparos. 
Trasladados a la Casa de Socorro del 
Hospital, los médicos comprobaron que 
él había fallecido. La muchacha expiró 
poco después. El Juzgado de guardia, 
que lo era el número 2, ordenó que los 
cadáveres fueran conducidos al Depó-
sito judicial. 
La madre de la joven identificó el 
cadáver de su hija. Se llamaba ésta 
María Victoria Salinero Gómez, de vein-
ticuatro años, funcionaría de Correos, 
que prestaba sus servicios actualmente 
en la secretaria particular del ministro. 
Era hija ded chófer de don Juan de La 
Cierva y vivía con su familia en la 
calle de las Huertas, número 69. 
Un hermano del agresor, reconoció 
igualmente el cadáver de su hermano. 
Se llamaba Jesús Escribano Granado, 
y vivía accidentalmente en Madnd, en 
la calle de Benito Gutiérrez, 9. Era 
concejal de Tembleque, y poseía algu-
nas fincas en Villanúeva de Alcaudete. 
Según manifestaciones de allegados 
suyos, hace cosa de mes y medio enta-
bló relaciones formales con Victoria, y 
hasta pensaba vender una de sus fin-
cas para contraer matrimonio con ella. 
Pero acaso por el carácter excitado y 
violento de Jesús, la muchacha había 
pensado romper las relaciones, y ello 
ha sido la causa del lamentable suceso. 
al caerse lesiones de pronóstico reser-
vado Andrés López Pérez, de sesenta y 
cuatro años, que vive en la calle de 
Hartzenbuch, número 7. 
—En la Casa de Socorro del distrito 
del Hospital fué asistido de lesiones de 
pronóstico reservado el niño de nueve 
años Mariano Ruiz Pérez Calzada, do-
miciliado en la calle de San Carlos, nú-
mero 4. Las lesiones se las produjo al 
caer en la calle en ocasión de ponerle 
una zancadilla Isaac García Morón, de 
doce afios, que vive en la calle del Oli-
var, número 35. 
Le roban la cartera 
Ramón Matoses Martínez denunció, 
que ayer un desconocido le robó su car-
tera en la que guardaba 500 pesetas y 
dos décimos para la Lotería de la Cruz 
Roja. 
Atropellado por una camioneta 
En la Plaza de Salamanca la camio-
neta 40.685, que guiaba Leocadio He-
rrera, atrepelló y causó lesiones de pro-
nóstico reservado a Jacinto García Sán-
chez, de cuarenta y cinco años, que vive 
en la calle de Santa Engracia, número 
120. 
P r u e b a s s a t i s f a c t o r i a s d e 
l a s b a t e r í a s d e E l g u e i r a 
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FERROL, 26.—Con asistencia de las 
representaciones oficiales se han reali-
zado con buen resultado las pruebas de 
las baterías de Elgueira. El sector com-
prendido como zona de fuego alcanzaba 
nueve kilómetros. 
Prácticas militares en el Tajo 
ARANJUEZ, 26.—Esta tarde llegaron 
a esta población las fuerzas del batallón 
número 1 de Zapadores Minadores Pon-
toneros, que al mando del teniente co-
ronel don Rafael Fernández, vienen a 
realizar prácticas sobre el Tajo. Perma-
necerán en esta población unos quince 
días. 
UN SVIflN CAE A TIERRU EN DAilEL 
DIAMIEL, 26.—Alrededor de las cin-
co de esta tarde, cuando iba a tomar 
tierra en este campo de aviación el 
aparato Breguet número 19, pilotado por 
el teniente señor Recuenco, que llevaba 
de observador ai mecánico Ribadaira, 
cayó violentamente en la¿ proximida-
des del aeródromo. Con toda rapidez acu-
dieron a] lugar del accidente soldados 
de Aviación, que extrajeron de entre 
los restos del aparato a sus dos ocupan-
tes. Estos, afortunadamente, sólo pade-
cen heridas de poca importancia. 
LA HUELGA DE , m m 
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Primera y Segunda en-
señanza. CASTELLO, 
S L ^ f e f 4 ^ » niñas Confort. J a x d í n ' c i ^ s i o . ^V^I^'C^TTS-
f.! r. - BAlbao-Arffuelles( San Jerónimo-Hermosilla. Sol-Velázquez ''M? 
£ f f . í S S > e 6 Vergrra- ^ orientación francamente ortodoxa de Centro está 
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S. I M. de Granada, y el presidente de) Consejo tecnicn. S A N T I A G O GUAI A t - t 
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LERIDA, 26.—Se ha resuelto la huel-
ga, que sostenían loe obreros de Ando-
rra, mediante la concesión de determi-
nadas condiciones, que impusieron a la 
empresa que construye las grandes obras. 
Entre las peticiones concedidas ñguran 
la reducción de la jornada y el aumento 
de salarios. 
Salida de gendarmes 
LERIDA, 26. — Han comenzado a 
evacuar el territorio andorrano 1 o s 
gendarmes franceses que llegaron con 
motivo de las elecciones, y dentro de 
breve plazo habrán abandonado todos 
el país. 
IA EXPOSICION FASCISTA PRORROGA 
ROMA, 26.—Mussolini ha visitado por 
seg-unda vez la Exposición de la Revo-
lución Fascista, y después ha dictado 
una disposición que prorroga la clau-
sura hasta el día 21 de abril de 1934.— 
Daffina. 
A s o c i a c i ó n d e P a d r e s d e 
F a m i l i a e n E l c h e 
ALICANTE, 26.— En Elche quedó 
constituida en medio del mayor entu-
siasmo la Asociación de Padres de Fa-
milia. La Junta directiva quedó integra-
da por los siguientes señores: Presiden-
te, don Antonio Hernández Pérez; vice-
presidente, don Carmelo Serrano Gar-
cía; secretario, don Juan Orts Bañón; 
vicesecretario, don Joaquín Ruiz Torre-
grosa; tesorero, don Félix Daorde Gar-
cía, y vocales; don Diego Ferrández Rl-
poll, don Alfredo Sánchez Torres, don 
Antonio Bonete Fernández y don José 
Requena Plazas. 
P r o t e s t a c o n t r a e l a l c a l d e 
s o c i a l i s t a d e L a A l g a b a 
SEVILLA, 26.—Ha visitado al gober-
nador interino una numerosísima Comi-
sión de vecinos de La Algaba, para pro-
testar enérgicamente contra la actitud 
d'el alcalde socialista de aquel pueblo, 
por haber prohibido el pasado domingo 
la procesión de la Patrona. Le manifes-
taron que había herido los sentimien-
tos de la totalidad del vecindario y que, 
además, había detenido injustificada-
mente a dos señoritas y al cura párroco, 
aunque sólo estuvieron detenidos poco 
tiempo. 
S e t e c i e n t o s t u r i s t a s i n g l e s e s 
CEUTA, 26. — Procedente de Liver-
pool y Barcelona llegó el trasatlántico 
inglés "Montcalm'̂  a bordo, del cual 
vienen setecientos 'tres turistas. Estos, 
después de desembarcar, marcharon en 
autobuses a Tetuán. 
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O n c e p r e s o s e v a d i d o s d e l a 
c á r c e l d e M i c h i g a n 
MICHIGAN CITY (Indiana), 26.—On-
ce prieioneros de la cárcel de] Estado 
se han evadido esta mañana, después 
de herir gravemente al guardia y apo-
lírarse del jefe de la prisión. Los fugi-
ivos se apo-ie-raron de un automóvil que 
había a la puerta de la prisión y empren-
dieron veloz carrera.—Associated Press. 
ROPA DE CASA 
5. ESPOZ Y MINA. 6 
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L I B R O S D E O C A S I O N 
Antiguos y modernos. La casa mejor 
surtida. La que mejor los paga. LIBRE-
RIA UNIVERSAL. García Rico y C / 
Desengaño, 29. T." 16821. Católogo gratis. 
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A G U A S M I N E R A L E S 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
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COLEGIO INTEÍÍNÍ'OO^ÍpartadoToS: 
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¿Quiere crecer engordar, 
enflaquecer, corregir la nariz, orejas, pe-
cho, espalda, piernas, calvicie, arrugas, 
cicatrices, hoyos, manchas, desviaciones 
y demás defectos? Escriba: "Instituto de 
Perfección Estética". Angeles, L BAR-
CELONA. (Incluir sello). 
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C O C I N A S i r- i í x * i,*," 
las mejores y más baratas. \ 
C A V A B A J A , 4 . 
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Se agravan los conflictos del campo en Cataluña Rusia retira del Reich a 
cosecha H p \ ^ S e h a n a P o d e r a d ° ^ ôda 
corresDode a In. ' y ? 1 0tr0S de, cinc^^a por ciento que lun^iaf ^ Se han fo^^ado nuevas de-nuncias contra_elj3ersona| de| pa|ac¡0 de Justicia 
L 0 S 0 S 0 A f p P ^ k ^ á Y E^CTR,CIDAD DE BARCE-LUINA HAN PRESENTADO EL OFICIO DE HUELGA 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 26.-Por si fuera po-
co todo lo que le está ocurriendo a la 
Esquerra con sus luchas y antagonis-
mos, con sus divergencias, con los es-
cándalos del Ayuntamiento de Barce-
lona, con la lamentable política que vie-
ne realizando en la Generalidad, con los 
fracasos del consejero de Trabajo, con 
las acusaciones que se formulan contra 
los más destacados elementos del par-
tido, un nuevo problema se le acaba de 
plantear: el procesamiento del jefe de 
los "escamots", Miguel Badía, y el de 
los Mozos de Escuadra, comandante 
Pérez Farrá, por los secuestros de anar-
quistas afiliados a la F. A. I. 
De ello pueden derivarse complicacio-
nes por demás desagradables. Es qui-
zás entre todos los conflictos planteados 
a la Esquerra el que más preocupa, el 
que más desagradables consecuencias 
promete. Todas las querellas internas 
de la Esquerra, todas las indisciplinas, 
todos los errores administrativos, todo 
aquello que dé lugar a recelos y des-
prestigio, puede quedar resuelto con ma-
yor o menor acierto y energía en el 
seno del directorio del partido. Pero si 
el juez especial de Madrid nombrado 
por el Gobierno Azafia para entender 
en el escandaloso asunto entablado en-
tre los "escamots" y la F. A. I. lleva 
adelante 31 procesamientos, se creará 
a la Esquerra una situación embara-
zadísima. Porque el juez especial habrá 
de realizar averiguaciones respecto a la 
organización de los "escamots", su ori-
gen, su finalidad, su actuación al mar-
gen de las leyes de la República, hasta 
eJ punto de que a todos los gobernado-
res y jefes de Policía (excepto al ac-
tual) las dos cosas que más desazón, 
dificultad y disgusto les producían eran 
los atracadores y los "escamots". Con-
tra estos últimos no podían actuar, pues 
se interponía la influencia de la Gene-
ralidad. Para que al fin se haya podi-
do proceder contra ellos fueron preci-
sos el escándalo de los secuestros de 
anarquistas y las denuncias que éstos 
formularon, y la campaña de "Solidari-
dad Obrera", secundada por otros pe-
riódicos, y las indiscretas declaraciones 
de Badía, diciendo que conservaba en 
su poder bombas, dinamita y armas y 
que actuaban sus "escamots" como au-
ténticos policías, usurpando atribucio-
nes de verdaderos agentes de la au-
toridad. 
La labor inquisitiva que lleve a cabo 
el juez especial constituirá una seria 
contrariedad para la Esquerra. Por lo 
pronto, ni Badía ni Pérez Farrá han 
accedido a obedecer la citación del Juz-
gado para comunicarles el procesamien-
to. Con que el juez interrogue tan sólo 
a los gobernadores y jefes de Policía 
que han desfilado por Barcelona desde 
abril de 1931 podrá tener noticia de he-
chos interesantísimos. Quizás no sean 
sólo los anarquistas de la F. A. I. los 
secuestrados por los "escamots". Es 
posible que resulten aún más graves 
otros casos análogos, tal como el ocu-
rrido en los primeros días de la Repú-
blica con un antiguo afiliado, a quíeo 
se culpó de haber heoho malograr el 
complot contra Alfonso XIII en el tú-
nel de Garraf. Todo ello puede resultar 
gravísimo, apareciendo complicadas per-
sonas que desempeñan cargos de go-
bierno en la Generalidad. Desde luego, 
es la mayor preocupación que tiene 
planteada hoy la Esquerra, y la que 
más desagradables derivaciones puede 
tener, tanto para el Gobierno de Cata-
luña como para el de Madrid. — AN-
GULO. 
BAROELONA, 26. — El conflicto del 
campo se ha Intensificado a consecuen-
cia de la cosecha de la uva. Los apar-
ceros dejan incumplidos los contratos y 
la ley del Parlamento catalán. En algu-
nos sitios se han apoderado de toda la 
cosecha y en otros del 50 por 100 de lo 
que corresponde a los propietarios; tam-
bién se niegan a que los propietarios 
puedan pesar las cargas de ta cosecha 
para intervenir en la participación de la 
misma. 
El consejero de Agricultura de la Ge-
neralidad ha dictado una disposición con 
respecto a los hechos registrados en el 
reparto de cosechas, en la que se hace 
referencia a la ley del Parlamento de la 
Generalidad para resolver el conflicto 
del campo y hacer constar que sólo ten-
drán derecho a retener la mitad de lo 
de los propietarios aquellos aparceros 
que lo hubieran realizado antes de de-
cretarse dicha ley. Sin embargo, los que 
no habían efectuado este procedimiento 
Intentan verificarlo ahora para poner-
se en idénticas condiciones que los de-
más "rabassaires". Termina la disposi-
ción interesando a los alcaldes propa-
guen la ley del Parlamento catalán so-
bre conflictos del campo y a las autori-
dades judiciales que se ocupen de su 
cumplimiento. 
Va. huelga del gas, agua 
y electricidad 
BARCELONA, 26.—Esta tarde, en el 
Centro de Dependientes de Comercio, se 
reunieron en Asamblea los obreros del 
ramo de gas, agua y electricidad de Bar-
celona. El Comité dió cuenta de las ges-
tiones realizadas y aquellos puntos que 
la representación patronal no acepta. En 
vista de eMo, »e acordó ir a la huelga. Vna. comisión de obreros se trasladó al 
Gobierno civi!, donde hizo entrega del 
Oportuno oficio de huelga para dentro 
de ocho días, según determina la ley. 
Además, se han dado órdenes a los afi-
liados de Huesca, Zaragoza y Castellón, 
donde hay obreros de la misma Empre-
sa, para que secunden la huelga. 
ES señor Selvas se propone intervenir 
para evitar que llegue a plantearse el 
conflicto. 
Denuncias contra el per-
zo. En aquella capital se le tributó al 
señor Selvas un cariñoso recibimien-
to y fué saludado por todas las auto-
ridades. 
Para instalar a los va-
sus periodistas 
Además ordena a ios periodistas 
alemanes residentes en la 
U. R. S. S. que aban-
donen el país 
En Leipzig habían sido detenidos 
dos representantes de Prensa rusos 
• 4 
Se va a crear un Código alemán 
que regule el patrimonio ru-
ral familiar 
BERLIN, 26.—A consecuencia de la 
reciente detención de dos periodistas so-
viéticos, practicada por las autorida-
des de Leipzig, el Gobierno de la 
U. R. S. S. ha llamado a todos los re-
presentantes de la Prensa soviética en 
Alemania, ordenándoles que abandonen 
el territorio alemán. 
Además, el Gobierno soviético ha or-
denado a todos los representantes de la 
Prensa alemana que se hallan en Ru-
sia que abandonen el territorio de la 
U. R.,S. S. antes del día 29 del corrien-
te mes de septiembre. 
* * * 
PARIS, 26.—Ha llegado, procedente de Moscú, el periodista ruso Miguel Koltzoff, que enviará desde París a la Prensa soviética informaciones sobre el proceso de Leipzig, a la vista del cual no han sido admitidos los reporteros rusos. 
El patrimonio rural familiar 
1 i 
BERLIN, 26.—El Gobierno del Reich 
se ha reunido hoy para deliberar acer-
ca de las medidas adecuadas que hayan 
de adoptarse con el fin de qué las fa-
milias campesinas conserven su patri-
monio rural. 
Entre esas medidas figura la crea-
ción de un Código alemán para los cam-
pesinos con vistas a impedir que por 
las sucesiones, sus tierras queden hipo-
tecadas. Además el Código tratará de 
que dicha tierras permanezcan inde-
pendientes de las vicisitudes de la vi-
da económica, y regulará la conversión 
de las deudas de las tierras heredita-
rias que dicho Código ha de establecer. 
El Gobierno del Reich ha autorizado 
al ministro de Agricultura del Reich 
para que adopte las disposiciones lega-
les, de acuerdo con los otros ministros 
que hayan de •intervenir en esta cues-
tión. 
Las organizaciones es-
gos y maleantes 
BARCELONA, 26.—El señor Selvas, 
después de estar en Gerona, fué a Fi-
gueras, donde visitó el castillo y sacó la 
impresión de que éste es el único lugar 
apropósito para instalar en ©1 provisio-
nalmente a los vagos y maleantes, que 
sean detenidos, mientras se les destina 
a las colonias penitenciarlas que se les 
señale. 
SI alcalde le hizo ver que sería del 
agrado de la población que no se ins-
talase en ella la población penitenciaria. 
El director de la cárcel de Barcelona 
ha manifestado a las autoridades que 
la prisión es insuficiente para contener 
más detenidos. Por este motivo ha sido 
preciso trasladar a la cárcel de Vich 
cuarenta y cinco presos, a pesar de que 
dicha prisión no está habilitada del todo. 
El señor Pi Suñer 
sonaf d« Justicia 
BARCELONA 26.—Han sido varias 
las personas que se han presentado en 
el Palacio de Justicia para formular 
denunciar por hechos inmorales de los 
oficiales y demás personal del Palacio 
de Justicia. Por estar ausente el juéz 
que entiende en este asunto, han sido 
aplazadas hasta el jueves las d̂ ^̂ ias 
que serán presentadas. Algunas de ellas 
están dirigidas contra individuos que 
no son del personal ^alterno por lo 
que se ha avisado que éstas deberán 
presentarse en el Tribunal Supremo. 
Ha sido llamado a declarar el dipu-
tado Camerera, quien no se Presentó 
por estar en Cervera. Se le ând6 un 
exhorto, con objeto de que comparez-
ca cuanto antes. 
m rector de la Universi-
dad no ha dimitido 
BARCEI^NXl6^^b¡^ ex-
tendido por Barcelona * ™ ™ % * * f 5 * 
había díínitido el rector de la U ^ " 1 . 
dad, fué interrogado el 9eñor/̂ ra «un 
ter, quien manifestó que él no había 
presentado la dimisión de su cargo pues 
todas las autoridades académ âs des 
empeñan sus cargos con el carácter ae 
interinidad, hasta que se "^P1^ *° 
talmente el Estatuto de la Universidad 
Terminó diciendo que el nuevo cuwo se 
rá inaugurado con das nuevas autonda 
des académicas, ya sean éstas de nuevo 
nombramiento o reelegidas. 
El señor Selvas a Gerona 
general de la Guardia civil, señor Mar 
BARCELONA, 26.—Al entrevistar-
se los periodistas con el primer conse-
jero de la Generalidad, éste se negó a 
anticipar ninguna noticia, ni a emitir 
su opinión sobre las cuestiones pen-
dientes. 
Alegó que, ya que esta tarde se ce-
lebrará el Consejo de la Generalidad, 
y mañana la reunión del Directorio de 
la Esquerra, que resolverá todas las 
cuestiones, tiene que reservar su opi-
nión, para emitirla ante estos dos or-
ganismos. El señor Pi Suñer se ne-
gó a hacer toda otra declaración. 
Se detiene a un prófugo del 
Ejército, pistolero 
BARCELONA, 26.—La Policía ha 
detenido a un individuo llamado Ma-
nuel Rogelio Martínez, prófugo del 
Ejército, que fué expulsado de la Ar-
gentina por pistolero y dinamitero. Di-
cho sujeto, que usaba el nombre de Al-
fonso Blasco García, fué detenido a 
raíz del atraco a los ferrocarriles de 
Cataluña, pero fué puesto en libertad, 
por no habérsele reconocido. Conducido 
a Africa, con dos años de recargo, por 
prófugo, se fugó de Melilla, cuando 
estaba en el depósito de indigentes, y 
vino a Barcelona, donde vivía en unión 
de dos hermanos suyos, los cuales han 
sido puestos también a disposición del 
Juzgado. 
Los sucesos de la Cár-
oel Modelo 
BARCELONA, 26.—Ha comenzado a 
actuar el Juzgado encargado de la ins-
trucción del sumario por los sucesos de 
la Cárcel Modelo y fuga de algunos pre-
sos Durante la visita a la cárcel, que 
duró seis horas, tomó declaración a va-
rios presos. El juez ha dictado auto de 
procesamiento contra los dos principa-
les participantes, Juan Ramos Morell y 
Enrique García Esteve. 
Familia intoxicada 
BARCELONA, 26.—Esta tarde, en el 
Juzgado de Guardia un médico denun-
ció que había prestado asistencia a una 
familia compuesta de cinco personas, la 
cual sufría grave intoxicación por haber 
injerido embutidos en malas condicio-
nes. El Juzgado se incautó de un trozo 
de embutido y tomó nota del estableci-
miento donde fué vendido. 
Tabaco de colillas como 
nabano 
BARCELONA, 26.—En la calle del 
Robador ha sido detenido por la Poli-
cía un matrimonio que se dedicaba a 
vender libras de tabaco de puntas, que 
hacía pasar por tabaco habano. En su 
domicilio se incautaron los agentes de 
numerosas envolturas y de una Prensa. 
tudiantiles 
BERLIN, 26.—Por orden del canciller Hítler a las organizaciones estudianti-les alemanas se las dará una nueva Constitución. 
Con tal motivo se han concedido ple-nos poderes al doctor Staelb para que vaya rápidamente a la reorganización de dichas sociedades. 
El proceso del incendio 
del Reichstag 
LEIPZIG, 26.—Hoy se ha celebrado 
la quinta sesión de la vista de la causa 
contra los supuestos incendiarios del 
Reichstag. 
El presidente declaró que, dada la ac-
titud en que se ha colocado el proce-
sado Van der Lubbe, quien en las pri-
meras diligencias hizo declaraciones cla-
ras y concretas y ahora contesta en 
forma confusa y se contradice constan-
temente, es necesario modificar el pro-
cedimiento del interrogatorio. 
Para ello, y "tan pronto como Van der 
Lubbe conteste a una pregunta, se oirá, 
sí fuere necesario, al juez instructor de 
la causa y a los funcionarios de Poli-
cía que interrogaron al acusado sobre 
el mismo punto a que se refiera la pre-
gunta. 
Este nuevo procedimiento se emplea-
rá a partir de mañana mismo. 
El presidente añadió que la sesión de 
hoy se dedicaría al interrogatorio sobre 
los cuatro intentos de incendio que pre-
cedieron al del Reichstag: los dos del 
Municipio de Berlín, el del antiguo cas-
tillo real y el de la Oficina de Benefi-
cencia del barrio de Neukoelln. 
Van der Lubbe, interrogado en pri-
mer término, reconoció haber intenta-
do pegar fuego a estos tres edificios el 
día 25 de febrero. 
Interrogado sobre los motivos que tu-
vo para realizar estos tres intentos de 
incendio, Van der Lubbe sólo dió contes-
taciones imprecisas, en vista de lo cual 
el presidente leyó un párrafo de las de-
claraciones prestadas al ser detenido, de 
las cuales se deduce que quiso con ello 
desencadenar una revolución con el fin 
de introducir la violencia en el sistema 
de lucha del proletariado. 
El presidente interrogó nuevamente a 
Van der Lubbe acerca de si la lectura 
de dicho párrafo respondía íntegramen-
te a la esencia de sus opiniones. Van der 
Lubbe no contestó absolutamente nada. 
Surgió luego un incidente, provocado 
por el acusado búlgaro, Dimitroff. Este 
dirigió una pregunta extemporánea al 
presidente, quien la rechazó, alegando 
que no tenía ningún punto de contacto 
con el proceso. 
La vista se suspendió hasta mañana. 
Se acordó que cuando declare maña-
na el juez de instrucción, lo haga en 
calidad de testigo. 
Un ex ministro a un cam-
po de concentración 
BERLIN, 26.—Ha sido internado en 
un campamento de concentración el ex 
ministro prusiano de asistencia pública 
señor Hirtsefer. 
* * * 
BERLIN, 26.—En Stado (Prusia) ha 
sido detenido el hijo del ex ministro 
prusiano de Cultos, señor Halnisch. 
En poder del detenido se han encon-
trado folletos de propaganda comunis-
ta y documentos que demuestran se ha-
llaba en relaciones con organizaciones 
extranjeras. 
Un Círculo y un teatro judíos j 
BERLIN, 26.—A petición de conocidos j 
artistas judíos, el comisario de Estado 
prusiano, señor Hinkel. los ha autori-
zado para que funden un círculo y un 
teatro destinados a cultivar el arte y 
la literatura judíos. 
Ex ministro fallecido 
BERLIN. 26. — Hoy ha fallecido en 
esta capital el ex ministro del Interior ¡ 
del Reich, doctor Bracht. 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a . 
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Sociedad propietaria de 
E L D E B A T E 
W , DE BADAJOZ; "IDEAL" DE GRANA-
DA; "JEROMIN" "LECTURAS PARA TODOS" 
Y OTROS P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
pone en circulación acciones nominativas de 
500,250 y 50 pesetas nominales a la par. 
E l p a g o d e las a c c i o n e s q u e se 
s u s c r i b a n se h a r á e n c u a t r o p l a z o s : 
e l p r i m e r o , d e l 5 0 p o r 1 0 0 , e n e l 
a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n , y l o s o t r o s 
t r e s p l a z o s , e n l a c u a n t í a y e n las 
f e c h a s q u e c o n l a a n t i c i p a c i ó n d e 
t r e s m e s e s s e ñ a l a r á e l C o n s e j o d e 
A d m i n i s t r a c i ó n , a p a r t i r d e l d í a 
l / d e e n e r o d e 1 9 3 4 . 
BOLETIN DE SUSCRIPCION 
Don domicilia-
do en calle nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1 ) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 1 00 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipación de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934.' 
. . . d e d e 1 93 . . . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 500, 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por l 00 puede rea-
lizarse por medio de giro postal, cheque a nom 
bre de la Editorial Católica, S. A., o transieren 
cia a la cuenta que EL DEBATE tiene en algunc 
de los Bancos de esta plaza, Banco de España 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco dí 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An 
glo-South. Es conveniente que los accionistas, ai 
hacer el pago en una de estas formas, lo avisen di 
rectamente a la Administración de la Editoria1 
Católica, S. A. 
EE. U U . n o aplaza sus const rucciones nava le 
Se dice que Argentina ocupará el puesto del Consejo de 
la Sociedad de Naciones que deja vacante Guatemala 
SUECIA SE ADHIERE A LA TREGUA ADUANERA 
WASHINGTON, 26.—El Gobierno ae 
los Estados Unidos ha informado al de 
Londres que no puede inferir, como 
proponía Ing-laterra, ninguna de las par-
tes de su programa de construcciones 
navales. 
El reingreso de la Argentina 
BUENOS AIRES, 26.—El Senado ar-gentino ha aprobado un proyécto de ley adhiriéndose nuevamente a la Sociedad de Naciones. 
Suecia se adhiere a la 
tregua aduanera 
ESTOCOLMO, 26.—El presidente del 
Consejo ha confirmado que el Gobier-
no ha comunicado a la Secretaria ge-
neral de la Sociedad de Naciones la 
adhesión de Suecia a la tregua adua-
nera, decidida por la Conferencia de 
Londres. 
En los círculos de la Sociedad de Na-
ciones se ha acogido con gran satis-
facción la noticia de que el Senado de 
la República Argentina ha ratificado 
la adhesión al Pacto de la Liga. 
Es casi seguro que se otorgará a 
la Argentina el puesto del Consejo ¡ue 
Guatemala dejar- vacante al terminal 
su mandato de una semana. 
El |. .olema de las minorías 
GINEBRA, 26.—El secretario de la 
Academia Diplomática Internacional de-
positará esta tarde en la Sociedad da 
Naciones un proyecto de resolución re-
lativo a las minorías. 
En este proyecto se expone el deseo 
de que se adopte un Convenio interna-
cícnal, bajo los auspicios de la Socie-
dad de Naciones, que asegura protec-
ción y libertad a todos los ciudadanos 
de un Estado, sin distinción de raza, 
idioma o religión. 
La Conferencia de la 
Pequeña Entente 
SINAIA, 26.—-El Comité Permanente 
de la Pequeña Entente ha celebrado 
ayer su segunda reunión, reunión ûe 
ha sido dedicada al examen de las cues-
tiones económicas de Europa Central. 
La posición de la Pequeña Entente 
coincide con la posición de Francia. 
En la sesión de hoy, los tres minis-
tros de Negocios Extranjeros han estu-
diado la situación creada por la recien-
te firma del pacto greco-turco y poi 
las declaraciones de Ismet Bajá. 
Por otra parte, la Agencia Avala 
anuncia que en los círculos bien infor-
mados se declara que carece de funda-
mento la noticia, según la cual, la Con-
ferencia de la Pequeña Entente había 
decidido enviar a Roma a uno de ios 
tres ministres de Negocios Extranjeros 
que actualmente se encuentran en Si-
naia. 
Más de cinco mil víctimas 
por el huracán en Méjico 
Ha quedado casi destruida la ciu-
dad de Tampico, v se teme 
la desaparición de va-
rias poblaciones 
Ha salido el ministro de la Gober-
nación con socorros a la 
"zona afectada 
Está proclamada la ley marcial y 
circulan patrullas constantemente 
Un tren de mercancías desaparecido 
MEXICO, 26.—Se calcula que a con-secuencia del huracán que se desató ayer sobre las Antillas y costas de Mé-xico hay más de cinco mil víctimas. 
Aunque no ha podido calcularse exac-tamente el número de muertos a conse-cuencia del huracán, puede asegurarse que los daños ocasionados por el mismo son inmensos. 
Una de las reglones más castigadas por la catástrofe ha sido la de Tampi-co; pero los informes que llegan de aquella región son bastante confusos.1 Las comunicaciones están totalmente destruidas. Las pocas noticias que se obtienen son transmitidas por una pe-queña estación de "radio" que se ha im-provisado en una colina cercana a Tara-pico. 
El jefe militar de la regón, general Maclas, ha enviado un telegrama di-ciendo que más de las tres cuartas par-tes de la ciudad ha quedado destruida. Numerosos ediñeios de ládrillo y otras construcciones fueron barridas lo mismo que si fuesen de madera. El número de I heridos y desamparados es incalculable. El ministro de la Gobernación, señor Vasconcelos, salió esta mañana con di-rección a la región damniíic.da acom-pañado de médicos y enfermeras, lle-| vando gran cantidad de alimentos y me-' dicinas para socorrer a las victimas. 
Un mensaje radiográfico dice que el . río Pánuco se ha salido de madre, inun-' dando una vasta área de sembrados. Va-• ríos millares de personas han quedado ¡sin albergue. 
; En Ciudad Victoria las aguas torren-I cíales han ocasionado inundaciones. Nu-merosas personas perecieron ahogadas, y centenares de animales corrieron igual suerte. Toda la región norte ha sufrido daños, cuyo valor es incalcu-lable. 
Se esperan noticias de otras regiones, temiéndose que hayan desaparecido va-rias pequeñas poblaciones a causa de las inundaciones. La población de Tux-pan, a 150 millas de Tampico, ha sido arrasada totalmente.—Associated Press. 
Tampico destruido 
guerra portugués 
Es un contratorpedero igual a los 
meiores de la Marina británica 
El nuevo embajador del Brasil én 
Lisboa entrega sus cartas 
credenciales 
MEXICO, 26.—El general Valenzuela, 
que salió esta mañana con dirección a 
Tampico, ha énviado varios telegramas 
relatando detalladamente e 1 desastre 
ocasionado por el ciclón. Valenzuela ha 
confirmado también que la ciudad de 
Pampico ha quedado prácticamente des-
truida. Todos los edificios han sido arra-
sados por las inundaciones de los ríos 
Pánuco y Támesi. A pesar de haberse 
declarado la ley marcial, alguna gente 
maleante se dedica a cometer robos.— x̂ ssociated Press. 
Un tren de mercancías 
desaparecido 
MEXICO, 26.—Las primeras noticias 
recibidas de Veracruz indican que en 
Tampico hay 500 muertos; pero, como 
continúan recibiéndose noticias verda-
deramente emocionantes de la catástro-
fe, no ha sido posible todavía averiguar 
el número exacto de las víctimas. Té-
mese que hayan perecido aplastadas más 
de un millar de personas. Cerca de 97 
personas han fallecido en los hospitales 
levantados por la Cruz Roja para auxi-
liar a las víctimas y numerosos heri-
dos se encuentran agonizando. 
Grupos de policías y soldados patru-
llan por entre los escombros para man-
tener el orden y evitar los saqueos. Los 
carruajes no pueden apenas transitar 
por las calles, siendo imposible atender 
a los heridos. 
De varias ciudades cercanas se envían 
constantemente alimentos y medicinas 
para los damnificados. 
Gran número de pueblos del Estado 
de Tampico han sido barridos por las 
inundaciones. En el pueblo de Cárdenas 
ha habido veinte muertos y los heridos 
pasan de doscientos. 
Un tren de mercancías que se dirigía 
de Cárdenas a Tampico ha desaparecido.! 
Las ciudades de Vitoria y Mátame-1 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 26. — El contratorpedero 
«Lima», uno de los nuevos barcos de la 
Armada portuguesa, construido en ios 
astilleros de Inglaterra, ha realizado 
ayer con todo éxito sus pruebas de 
mar. Dicho barco puede alcanzar la 
velocidad de 36 millas y hacer todos 
los movimientos, por bruscos que sean, 
sin la más mínima trepidación. Tam-
bién han dado resultado perfecto las 
pruebas de la artillería, a cuyo efecto 
se dispararon al mismo tiempo las cua-
tro piezas de 120 mm., y los proyecti-
les cayeron al mismo tiempo. El «Li-
ma», cómo los otros contratorpederos, 
es igual a los mejores barcos congéne-
res de la Escuadra inglesa. 
En los arsenales portugueses se está 
construyendo el torpedero «Pedro Nú-
ñez», que desplazará mil toneladas. 
También será construido otro torpede-
ro de iguales dimensiones en Portugal. 
En los astilleros nacionales portu-
gueses van muy adelantados la cons-
trucción de los contratorpederos «Due-
ro» y «Tajo», de 1.600 toneladas, que 
serán votados a primeros de noviem-
bre. 
M Gobierno ha entregado entre ayer 
y hoy a los representantes de tres as-
tilleros ingleses, en concepto de pago 
por los barcos de guerra que constru-
yen, la cantidad de 463.343 libras es-
terlinas.—Córrela Marques. 
El nuevo embajador del Brasil 
LISBOA, 26.—En el Palacio Presi-
dencial de Beaem presentó hoy sus cre-
dencialés eá nuevo embajador ded Bra-
sil en Portugal, señor Guerra Duval. 
Se cruzaron los discursees de rigor.— 
Córrela Marques. 
Dos buques-escuela italianos 
LISBOA, 26.—Mañana fondearán en 
el Tajo dos buques escuela italianos 
que realizan un viaje de prácticas.— 
Córrela Marques. 
Entierro del duque de Pálmela 
LISBOA, 26—Hoy se ha verificado 
el entierro del duque de Pálmela que, 
por disposición del finado, ha revesti-
do gran sencillez. En el cortejo fúne-
bre no figuraban tampoco coronas de 
flores, por haberlo dispuesto así el du-
que antes de fallecer. En la comitiva 
figuraban, aparte de la familia, gran 
número de aristócratas portugueses y 
numeroso público. 
Bl cadáver recibió sepultura en el 
magnifico panteón de la Casa Palme-
la, el cual está rodeado de un gran es-
pacio de terreno, en donde es enterra-
da la servidumbre de la casa.—Córrela 
Marques. 
Huelga de obreros de Ford 
Henry Ford les había aumentado 
hace días el jornal 
CHBSTER (Pensylvania, EE. UU.), 
26.—Varios millares de obreros de la 
Ford Motors Compañía se han declara-
do en huelga por no estar conformes 
con sus actuales jornales. 
La noticia ha causado general extra-
ñeza, pues el mismo Ford había decla-
rado hace días que había aumentado el 
jornal de 4 a 4,40 dólares a sus cin-
cuenta mil obreros, que sólo trabajan 
treinta y dos horas semanales. 
Un vapor ruso carga plomo 
y corcho en Sevilla 
SEVILLA. 26.—Esta noche ha llega-
do a este puerto el vapor ruso "Zuru-
pa", que viene a cargar plomo y cor-
cho. Permanecerá aquí dos días. No se 
ha dejado desembarcar a ninguno de los 
tripulantes, y se ha establecido un gér-
vicio de vigilancia para que nadie se 
acerque al barco. 
m m m s b a •. m m m 
' i m f t - Alfonso XI , 4 
ros han sido terriblemente perjudicada* 
por el huracán. Calcúlase que el área 
afectada por el ciclón tiene una exten-
sión de 135 millas a la redonda.—Asso-
ciated Press. 
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L A COPA REFUGIOS 1933 D E P E Ñ A L A R A 
Se celebrará el domingo próximo. "Sangchili" contra Flix 
por el campeonato de España del peso gaMo. Ante los pró-
ximos campeonatos de "hockey" y pelota vasca 
¡lético se han celebrado los campeona-j^i ^ • i • i | ; w m » m « » * n p f*\ » ^ * T I f \ \ Z 
l ^ ^ ^ % % ^ ^ r m c A de s o c i e d a d C I N E M A T O G R A F Ü o i 
un nuevo éxito para la veterana So-! 
A l p i u n i s m o 
la. «Copa Reíugios 1933» 
E l próximo domingo se celebrará en 
el Guadarrama la marcha de patrullas 
de tres marchadores para la «Copa Re-
fugios 1933», del programa deportivo 
de la Sociedad Española de Alpinismo 
Peñalara. Es una prueba social de re-
gularidad en sus dos primeras partes, 
y de competición en la última, a fin de 
poder establecer el orden correlativo 
de clasificados. 
los ce la primera categoría, y hasta el 
20 del mismo mes loe de segunda. Lo que 
se pone por el presente aviso en cono-
cimiento de los clubs interesados. 
P e l o t a v a s c a 
La ficha amateur 
Abierto el plazo para la renovación 
y firma de licencias de los pelotaris ama-
teur, la Federación Castellana de Pelota 
ciedad, tanto por el número de partici-
pantes en las pruebas, como por el nu-
meroso público que asistió. 
E l resultado de las pruebas fué el si-
guiente : 
100 metros libres, primera categoría, 
i , José Nieto; 2, Miguel Basanta. 
200 metros libres, primera categoría, 
í, Miguel Basanta. 
100 m. braza. Neófitos.—1, Mariano 
Sánchez; 2, Luis Puente. 
100 m. braza. Primera categoría.— 
1, Francisco Alcorta; 2, Antonio Can-
delas. 
100 m. espalda. Neófitos.—1, Enrique 
Brantot; 2, R. Bosqued. 
100 m. libres. Neófitos.—1, José PI-
Ha dado a luz felizmente una precio-
sa niña, su primogénita, la joven seño-
Vasca recuerda a todos los jugadores y 
clubs que d^ean participar en las com- ^ ^ ^ ^ -con los g-imnásticos en 
Los participantes han de pasar, ne-¡ < > ñ c ^ J * ™ ^ * ^ ' L ^ ^ ^ Z ú de las píuebas, los ele-
cesaríamente. por todos los albergues tender las nuevas fichas correspondan- la 0^an! .z l . i : . . . . ^ £ ^ a v « « 
que en Guadarrama posee la S. E . A Pe- tefi a la temPorada 1933-34. 
C i c l i s m o ñalara, dándose la salida en el chalet de la Puenfría, para por el Refu-
gio de Siete Picos, chalet del Puerto 
de Navacerrada, Refugio de Maliciosa 
y el del Ventisquero de la Condesa, lle-
gar al de Giner de los Ríos en la Pe-
driza del Manzanares, donde estará la 
meta de llegada. Los tiempos máximos 
de regularidad hasta el refugio del 
Ventisquero están calculados para que, 
sin esfuerzo violento, puedan cubrirse 
los recorridos. Desde ese último refu-
gio hasta el de Manzanares, es libre el 
horario, clasificándose las patrullas por 
orden de menor tiempo invertido, a ma-
yor. Las patrullas han de entrar en 
meta con los tres elementos que la in-
tegran, cronometrando el último de los 
que comparezcan, caso de venir algu-
no rezagado. L a patrulla que se pre-
sente incompleta, queda descalificada. 
E l trofeo «Copa Refugios 1933» se en-
tregará por triplicado a la patrulla 
vencedora. Para las demás clasificadas, 
según proporción derivada del número 
de participantes, tendrán también otros 
premios deportivos. E l sorteo de parti-
cipantes se verificará en la sierra el 
mismo día 1; cerrándose la inscripción 
dos horas antes de la salida. Los de-
más detalles de la Importante prueba 
se darán - todos los marchadores el 
día de la celebración. Las listas para 
Inscribirse, en las oficinas de Secreta-
ría, Pi y Margall, 5, de cinco a ocho, 
todos los días laborables. 
P ú g i l ; 7 l a t o 
Acuerdos de la Federación Nacional 
L a Federación Española de Boxeo, en 
su última reunión, tomó los siguientes 
acuerdos: 
Suspender por seis meses, del 13 de 
julio al 12 de enero de 1934, al orga-
nizador don Manuel Calderón, de Car-
tagena, por negarse a solicitar Ucen-
cia de tal. 
Suspender por seis meses, del 18 de 
julio al 12 de enero de 1934, al boxea-
dor Mario Cuesta, de Cartagena, por 
el mismo motivo que el anterior. 
Suspender al boxeador Bruno Velai, 
de la región Vizcaína, por seis mesea, 
defl 14 de julio al 14 de enero de 1934, 
por haber dado golpe bajo en su com-
bate contra Solá. 
Suspender por seis meses ai boxea-
dor Barranco, de la Federación Cata-
lana de Boxeo, del 25 de agosto al 25 
de febrero de 1934. 
Suspender por seis meses a3 boxea-
dor Molina, de la Federación Catalana 
de Boxeo, del 25 de agosto al 25 de 
febrero de 1934. 
Suspender por seis meses, en Espa-
ña, al boxeador Italiano Paimucci, del 
7 de septiembre al 7 de marzo de 1934, 
por m conducta en el combate contra 
Morales. 
Aceptar el reto lanzado por Carlos 
Flix, de la Federación Catalana, al 
campeón de España del peso gallo 
«Sangchili», de la Federación Levan-
tina. 
A consecuencia de la consulta diri-
gida a las Federaciones Regionales, 
aplicar a la Federación Asturiana de 
Boxeo «1 artículo 18 de loe Estatutos 
de la Federación Española de Boxeo, 
s e p a r á n d o l a definitivamente de la 
misma. 
Celebrar la Asamblea general ordi-
naria de te, Federación Española de Bo-
xeo, el día 30 de septiembre, en el lo-
cal social de la misma. 
Dar cuenta del siguiente comunica-
do de la Internacional Boxlng Unión:' 
«Cuando se dispute un campeonato de 
Europa o del mundo, efl. Importe de las 
bolsas de los boxeadores, deberá depo-
sitarse obligatoriamente en la Caja de 
la Federación del país en tA que se dis-
pute el combate.» 
Nombrar los siguientes deíegadosi 
E n Zamora, a don Francisco Alfonso 
Merchán. 
E n Cádiz, a don José Riquetone. 
Y los siguientes subdelegados: 
E n Santiago de Compostda, a don 
Adonis Morón Silva. 
E n Santander, a don Gregorio Cueto. 
Señalar las fechas del 28 y 29 de 
septiembre para la disputa de los cam-
peonatos de España aficionados, que 
tendrán lugar en Barcelona, organiza-
do» por la Federación Catalana de 
Boxeo. 
Suspender por tres meses al boxea-
dor Julián Miravé, de la Delegación de 
Asturias, del 3 de septiembre al S de 
diciembre de 1933, por su comporta-
miento con el árbltro señor Echevarría. 
Cursar el reto que el boxeador Ma-
riano Arilla dirige, reglamentariamen-
te, al campeón de Europa del peso mos-
ca, Praxidos Gydó. 
Homologar el resultado del campeo-
nato de España del peso medio, dispu-
tado en Vigo, entre Félix Gómez, de 
la Federación Levantina y Angel So-
bral, de la Federación Gallega, procla-
mando campeón de España a Angel 
Sobral, que venció por «k. o.» en él 
tercer «round». 
Aprobar la clasificación de los bo-
xeadores profesionales establecida en el 
mes de septiembre de 1933. 
E l combate Kld Chocolate-Bensa 
PARIS , 26.—La velada de boxeo anun-
ciada para hoy, y en la que figuraban 
los combates entre Kid Chocolate y Ben-
sa, por una parte, y Pedrito Ruiz y Hu-
guenin, por otra, ha sido aplazada has-
ta el viernes. 
E n vista de ello ha sido aplazada has-
ta el martes de la semana próxima la 
velada, anunciada para el viernes y en 
la que figuraba el combate entre Young 
Pérez y Bon augure, y, como principal 
atractivo, el encuentro entre Marcel 
Tbill y Kid Tunero. 
L a prueba de Zulema 
Bajo la organización del Velo Club 
Portillo se celebró la interesante carre-
ra ciclista en cuesta de Zulema. Parti-
ciparon 21 corredores. 
L a clasificación se estableció como 
sigue: 
t, Isidoro Fuente. Tiempo: 5' 25". 
i, Miguel Santos. 5' 25"." 
3, Antonio Romero. 5', 30". 
f, Santos Mollat. 5' 35". 
t, Ramón Rey. 5' 35". 
6, Angel Cortés; 7, Torres; 8 , Julián 
Berna; 9, Ni Ares, y 10, Gabriel Mar-
tínez. 
E l primer premio, visto el empate, se 
concedió a Fuentes por haberse inscri-
to antes. 
F o o t b a l l 
Leicea, lesionado 
MURCIA, 26.—El guardameta del 
Murcia, Leicea, que en el partido del 
domingo con el Imperial resultó contu-
sionado al arrojarse a los pies de un 
jugador para detener el segundo goal, 
no obstante lo cual siguió en su puesto, 
se vió atacado de fuertes dolores a la 
terminación del encuentro. Se le hizo 
una radiografía y se ha comprobado 
que padece la fractura de la clavicula 
derecha. Los médicos dicen que tardará 
en curarse tres semanas. 
L a w n t e n n i s 
Estados Unidos gana a Francia 
PARIS, 25.—Encuentro internacional 
de lawn-tennis Francia-Estados Unidos. 
E n la prueba de dobles. Tilden y Bar-
nes (Estados Unidos) vencen a Coohet 
y Plaa (Francia), por 6-2, 4-6, 6-4 y 
6-1. 
E n los simples, Tilden ha vencido a 
Cochet por 6 7 8 , 6-4 y 6 - 2 , y Barnes a 
Plaa por 2-6, 6-4, 6-3 y 6 - 1 . 
Termina esta parte con la victoria de 
los Estados Unidos por cuatro victorias 
contra una. 
N a t a c i ó n 
Los campeonatos de la Gimnástica 
E n la piscina deí CDub Natación At-
mentos directivos del C. N. A. y sus 
nadadores, que hicieron brillantes ex-
hibiciones. 
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US IGlfllflS DE la i m m 
flUTOltlSTlCfl INGLESA 
Sabido es que actualmente las fábri-
cas inglesas de automóviles se están es-
forzando en alcanzar lugar preeminente 
en la industria automovilística mundial. 
Buena prueba de ello son las declaracio-
nes hechas por el conocido industrial in-
glés Sir William R. Morris, propulsor de 
las fábricas de vehículos que llevan su 
nombre. 
E n vista de la aceptación, siempre en 
aumento, que tienen en el mercado mun-
dial todos los tipos de sus vehículos, Sir 
William Morris ha decidido consolidar 
las exportaciones de la totalidad de sus 
diferentes fábricas, habiendo fundado a 
tal fin una nueva sociedad, cuya razón 
social es "Morris Industries Ex,ports 
Ltd.", y cuyo capital asciende a 250.000 
libras (10.000.000 pesetas.) 
E n manos de la nueva sociedad está 
la exportación de los productos de la 
Morris Motors Ltd., Wolseley Motors 
(1927) Ltd. Morris Commercial Cars Ltd. 
y The M. G. Car C.0 Ltd., que compren-
den una gama completa de automóviles 
de turismo y camionetas Morris, auto-
móviles Wolseley, camiones ligeros y pe-
sados M o r r i s Comercial, automóviles 
"sport" M. G. y motores marinos e in-
dustriales Morris. 
E l Consejo de Administración de la 
nueva Compañía, de la que es Consejero 
Presidente Sir William Morris, está in-
tegrado por personalidades de gran real-
oe, y patentiza los enérgicos esfuerzos 
que se están desarrollando para conse-
guir un aumento en el comercio de ex-
portación británico. E l cargo de Conse-
jero Delegado lo desempeña don S. G. K. 
Smallbone, que ha sido colaborador de 
Sir William Morris desde 1914, y que 
últimamente ha realizado extensos via-
jes relacionados con el comercio de la 
fábrica Morris en Ultramar. 
E l Consejo de Administración lo for-
man: Don Leonard P. Lord (Consejero 
Delegado, Morris Motors Ltd.), don W. 
Cannell (Consejero Delegado, Wolseley 
Motors (1927) (Ltd.), don Oliver Boden 
(Consejero Delegado, Morris Comercial 
Cars Ltd.), don Cecil Kimber (Consejero 
Delegado, M. G. Car C.0 Ltd.), y don 
C. H. Ohichester Smith, que durante al-
gunos años ha sido director de Expor-
tación de Morris Motors Ltd. 
ra de don Francisco Bonmatí de Code-
C H U E C A . — " R e d e n c i ó n " 
No ha podido doña Sofía Blasco sus-
traerse al maleficio que parece pesar 
cido, nacida Elia Montoya y Grondona, el teatro de carácter £ que 
hija de los condes de Casa Fuerte. A hac€ que todas las obras de estas cía-
la pequeña se le pondrá en el bautismo 
el nombre de su madre; 
= E n Asturias acaba de sufrir un ac-
cidente automovilista, que le produjo la 
fractura de una costilla y otras heridas 
de importancia, don José Bernaldo de 
Quirós, hijo de la marquesa de Argüe-
lies. 
Santa Sofía y San Jerónimo 
E l próximo sábado, día 30, celebran 
su' santo las marquesas de Amboage, 
Argelita y Viana. 
Condesas de Fernandina, Mendoza 
Cortina, Monteblanco y Tarnowska. 
se.s sean parecidas en lo utópicas, en lo 
ingenuas y en lo simplistas, y tengan el 
empaque exterior declamatorio y un po-
co amanerado de las comedias de tesis 
de fines del siglo pasado. 
Algo más que eso hay 
ción", porque flotan en toda la obra 
¡deas, frases y conceptos antiguos, como 
es antigua también la rivalidad entre 
el obrero culto y el patrono duro y ra-
paz, enconada por una rivalidad amo-
rosa. 
L a bondad natural de la autora la 
lleva a una labor de unión y de com-
prensión, que realiza con un propósito 
tomóviles en el Circuito de Lasarte (San 
S A V E N r o A (Teléfono 17571. Tres ^ 
tas Urde y noche).-A las 6,30 y 10,30 tas uiiue J ^-ogt-ama especial (El anuncio de los espectáculos no 
^ T ^ ^ . M #ie? a unrmufer y E l mal- pone aprobación ni recomendación. 
Rad1o_S1ce) F ^ l a una mujer y 1 naréntesis al pie de . 
T E A T R O S 
midable): Susan Lenox (su caída y WÜ 
redención, por la fascinadora G r e t a 
Garbo). 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no 8«-
L a Los se 
Melodía 
en "Rpdpn P01" Anny 0ndra)-Keden- ^CALLAo._6,45 y 
Señoras de Arana (Ibarra y Mac-Ma-jde cordialidad, que va derecho a un 
hon), Casanova de Lussolavki, Coello, jeclecticismo en el que se confunden co-
Fernández Shaw, Elices, Miralles, Men- sas que están separadas y definidas ha-
dizábal (Arana Churruca), viuda delce mucho tiempo. 
niimiiniflii m i l 
A C A D E M I A B E R M E J O - P A N I A G U A 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
Peritos agrícolas. Apuntes completos. Preparación exelusiva, 
Directores: Agustín P. Bermejo—Simón Panlagua. Ingenieros Agrónomos 
P U E R T A D E L SOL. 9. MADRID. T E L E F O N O 25109. 
LA COMPAÑIA H I P O T E C A R I A 
(antes " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
S O C I E D A D D E C R E D I T O . (Fundada en 1912) 
Casa social propia; Plaza de Santa Ana, 4. MADRID. 
CAPITAL ACCIONES: 5.000.000 pesetas. 
Desembolsado: 3.036.127,33. 
Se ha abierto suecrlpcíón de la eerie i.* de 
I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l 
conforme a las normas d« los nuevos Estatutos, de los mismos principios 
de anterioree serles y con las acostumbradas garantías sobre fincas y A 
primeras hipóte e«is. La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 
millones de pesetas. V 
, y 
Santana y Tasara (Amboage). 
Señoritas de Carassa, Coello, García 
Villatora, González Valerio y Ortega. 
Marqués de la Garantía. 
Conde de Cedillo. 
Señores Ibrán y Jiménez. 
Viajeros 
Se han. trasladado: de Guadalajara a 
Sevilla, la marquesa viuda de la Motilla; 
de Zaragoza a Marquina, el barón de 
Areyzaga; de San Sebastián a Zarago-
za, el marqués de la Cadena; de Rubie-
los de Mora a Calatayud, los condes de 
Samitier; de Cercedilla a Zaragoza, los 
balones de la Menglana; de Ayamonte 
a Sevilla, los condes de Halcón; de Avi-
les a Cartagena, los marqueses de Fe-
rrera; de Florencia a Roma, los duques 
de Santa Lucía. 
—Han llegado: de Cangas de Narcea, 
el vizconde de Valoría; de Llodio, los 
marqueses de Urquijo e hijos; de San 
Sebastián, los embajadores de Bélgica 
y los condes de Sierra Gorda; de Gondo-
mar, los condes de Gondomar e hijos; 
de Zarauz, los condes de Santa Marta 
de Babio; de Castro-Urdiales, los duques 
de Rivas; de Fuenterrabía, doña María 
Berrio; de Deva, doña María Teresa Go-
rostiza; de Sardinero-Santander, don Mi-
guel Ruiz de Velasco; de San Sebastián, 
don Joaquín Chueca, don Francisco Ruiz 
de Velasco, don Fernando Fernández, 
don Moisés Gai-cía; de Ituren, la seño-
ra viuda de Hermosa; de Espinosa de 
los Monteros, don Manuel Bermejillo; 
de Vichy, don Manuel Gamero Cívico; 
de Villatoro, doña Casimira Muñoz. 
De San Sebastián, don Fidel Pérez Mín-
guez, don José Moreno Carbonero, don 
Abelardo Nieto; de Población de Yuso, 
don Pedro Fernández; de Lugueros, don 
Ildefonso G. Fierro; de Cartavio, don 
Julián Díaz Valdepares; de Bayona, don 
José Arias; don Angel Badriñana; de 
Vintrosa de la Sierra, doña Carmen Ru-
bio; de Barbadillo del Mercado, don Víc-
tor Blanco; de Boecillo, don Jacinto Va-
lentín Gamazo; de VWasuso de Mena, 
don Lisardo Calvo; de Hernani, doña 
Ramona Cabañas; de Fuenterrabía, don 
Augusto Gálvez Cañero; de Salinas, don 
Luis Asín Palacios; de Cánido, don Ra-
fael Garralda; de Gijón, don José Car-
vajosa; de Soria, don Pablo Higes; de 
Trubia, doña Inés Castro; de Sarrión, do-
ña Pilar Díaz; de Calig, don Remigio Al-
bión; de la Sosa, doña Dolores Buireu; 
de Navas del Marqués, don Miguel Angel 
Trilles; de Milana de Aragón, don Claro 
Abanades; de Cercedilla, don Pablo Pou; 
de L a Granja, don Manuel Marqués, don 
Francisco Molinelli; de E l Escorial, do-
ña Pilar del Valle, don Ignacio Pardo; 
de Segovia, don José Pérez Balsera; de 
Avila, don Gregorio Sánchez de Rojas 
y doña Carmen Solana; de Campo de 
Criptana, don Manuel Alonso; de Ville-
riche, doña Luisa Sejournat; de Valfer-
moso de las Monjas, don Valentín Yusta; 
de Miraflores de la Sierra, don Cirilo 
Aleixandre; de E l Escorial, don Pedro 
Garicano; de Cercedilla, doña Pía Gu-
tiérrez; de Navas de Ríofrio, la señora 
viuda de Alvargonzález; de Navas del 
Marqués, don Aniceto Marinas y don 
Agustín Romero; de Sigüenza, doña 
Mercedes Ubierna. 
Aristócratas fallecidos 
E n su casa de Llanes (Asturias) fa-
lleció días pasados la respetable señora 
doña Antonia Dosal, esposa del ex dipu-
tado a Cortes tradiclonalista don Lo-
renzo Sáez y única hermana que queda-
ba de la recientemente finada, doña Fer-
nanda Dosal, condesa viuda de Mendo-
za Cortina. • 
u n 
E l lugar común de que Cristo fué el 
primer socialista quita toda realidad al 
sacerdote que lo dice. Para amar a los 
obreros y asistirlos y apoyarlos en lo 
que es de justicia no es preciso pintar 
a un cura rebelde ni suponerlo en anta-
gonismo con el Obispo. Muchas de las 
cosas buenas que se dicen brotan de los 
labios de los personajes de manera in-
cierta, sin marchamo de proc^'encia, y 
sobre esta confusión flota una bondad 
dulzona,, blanducha y amorfa que cul-
mina en la pintura de recargada felici-
dad de un epílogo que es toda una 
utopía. 
Teatralmente, la comedía, sobre .ser 
demasiado rectilínea, apenas acusa los 
caracteres, que se muestran en bloque, 
sin notas particulares, porque todo se 
pierde en un diálogo afectado en el que 
abundan las consonancias y los versos. 
Fulgencio Nogueras sacó todo el par-
tido posible de su tipo de cura de no-
vela. Fifí Morano, Pilar Jiménez, Pedro 
Abad y Cobeña, hicieron la obra correc-
tamente. 
Hubo aplausos y salidas en todos los 
finales, aunque el exceso de blandura 
del epílogo descompuso algo al público. 
Jorge D E L A C U E V A 
P E L I C U L A S N U E V A S 
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EL DEBATE " A l f o n s o X I , 
OPERA.--"Dos días felices" 
E l género cómico alemán luce en esta 
cinta, sencillo juguete en el que un sim-
ple asunto, desarrollado con gracia y 
arte, tiene con sus mil variados inciden-
tes fuerza bastante para suscitar la hi-
laridad. Lo de los dos días felices no es 
más que una ironía. E l buen burgués 
que se muda a una casita playera y ale-
jada del bullicio urbano—ilusión mucho 
tiempo acariciada—y cree que va a ha-
llar días felices y tranquilos, se equivo-
ca. L a casualidad, en forma de ruidos, 
de percances cómicos, de amoríos de la 
hija y la criada, hasta de una tía In-
oportuna que viene a vivir y a molestar 
a la familia, se encarga de desenga-
ñarlo. L a comedia se vale de todos es-
tos Incidentes, en su mayoría bien traí-
dos, y se complica con el consiguiente 
tema sentimal que desenlaza en la clá-
sica boda. 
E l "ñlm" consigue ampliamente su 
propósito cómico. Sería plenamente mo-
ral si hubiera menos apasionamientos 
amorosos y menos visualidad en algunas 
escenas de playa. 
L . O. 
vado Zaroff. E l lunes próximo 
cretos de la Policía de Pans y 
en azul (21-9-933). 
BAR CELO. - 6,45 y 10,45: Pájaro3 de 
noche íel murciélago; opereta de btrauss, 
10,45: L a mundana 
(Kay Francis) (26-9-933). 
CINE ALKAZAR. — 7 y 10,45. Cuarta 
semana de proyección de U^a morena y 
una rubia (el mayor acierto de la pro-
ducción española). 
CINE B E L L A S ARTES.—Continua de 
3 a 1. A las 4, cambio de programa. Ca-
rreras de automóviles en San Sebastian. 
Travesía a nado del puerto de Barcelo-
na. Apertura del Parlamento de Pru-
sia, etc. Noticiario Fox Movietone. 
CINE DOS D E MAYO.—6,45 y 10,45: 
IblNE6GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (gran éxito): La deliciosa Anny 
Ondra en Anny y los carteros (25-5-932). 
CINE I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6,45 y 10,45: Dos segundos (por E . G. Ro-
binson). 
CINE D E LA OPERA. — 6,45 y 10,45 
(butaca, 1,50): Dos días felices (por Paul 
Horbiger; grandioso éxito). 
CINE D E L A PRENSA.—6,45 y 10,45: 
Una noche en el Grand Hotel (por Mar-
ta Eggerth; éxito enorme) (26-9-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,45 tarde y 10,45 noche: Por un 
beso (George Milton). 
CINEMA CHAMBERI (Nuevo equipo 
sonoro).—A las 6,45 y 10,45: Pareja de 
baile y E l dinero tiene alas (por Will Ro-
gers). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: ¡Te quie-
(butacas, tarde, 1,50; noche. 
fecha entre p    cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación de E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
a ü » a- aj • h i ra1:: ! • • , e : ' , i h 
A S T O R J A 
VIERNES 29 l i ü G K I O N CON 
Jacqueline Francell y Roger Treville 
en 
Noche de gran ciudad 
(SELECCIONES FILMOFONO) 
Será la película del año. 
Butaca, D O S pesetas 
:BIIIIHIII!n!llinilllHinillinilllinilHIIIIH!IIIMI!ll»l!ll1l 
C I N E I D E A L 
Magnífica instalación de cine sonoro 
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G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy miércoles, a las 6,45 (3 pesetas bu-
taca), "Luisa Fernanda". Todas las no-
ches "Azabache", la celebradísima aar-
zuela de Quintero, Guillén y maestro To-
rroba, de enorme éxito. 
E l próximo viernes, por la tarde, reapa-
rición de la eminente tiple Felisa Herre-
ro con "Maruxa", en homenaje al insig-
ne maestro Vives, 
n 
H o c k e y 
E l campeonato regional 
E l Comité de Hockey del Dentro, en 
Junta celebrada recientemente, acordó 
que las fechas de inscripción de equipos 
para el campeonato de la temporada! 
33-S4, sean hasta el día 7 de octubre, | 
O C T U B R E 
JUEUES G R A N P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
Con visita y permanencia en 
G E N O V A - - F L O R E N C I A - V E N E C I A y M I L A N 
Patrocinada por 
E L D ^ J B A T E 
C O M P A G N I A I T A L I A N A T U J U S M O 
Le, peregrinación, que ofrece las máximas garantías de íxfto 
por su perfecta organización, dentro de la máxima economía 
I R A A C O M P A Ñ A D A P O R U N D I R E C T O R E S P I R I T U A L 
Salida de Madrid, 17 octubre, y de Barcelona, 18 octubre 
Para Informes e Inscripcicmes: 
C O M P A Ñ I A I T A L I A N A T U R I S M O 
^ c m a ^ d e Madrid: Calle A lca lá . 45 . T e l é f o n o 16423 
BARCELONA: Rambla de Santa Mónlca, 31. Teléfono 13026 
y sus corresponsales en 
BILBAO: Barroeta Aldamar, 2.—ZARAGOZA: Plaza de Sas, 5.—SAN SEBAS-
TIAN: Avenida de la Libertad, 16.—SEVILLA: Plaza Nueva, 5.—VALENCIA: 
Pintor Sorolla, 18. 
r a • j Q & F ? ^ í ^ v f í í D E B A T E . Alfonso XI4 4, Madrid 
Oficinas de " E l Ideal Gallego" Oficinas de "Id 
Cantón Grande, 23. — LA CORUSA San Jerónimo, 62. —( 
Oficinas de "Hoy" 
Plaza Portugal, 38 y 40.—BADAJOZ 
Ante la gran demanda d« inscripciones ee ruega a cuantas personas deseen 
participar en la peregrinación soliciten inmediatamente la reserva de las plazas. 
C i e r r e d e i n s c r i p c i o n e s : 5 D E O C T U B R E 
eal" 
.  GRANADA 
s 
I 
U n a m i s a e m o c i o n a n t í s i m a 
a cinco mil millas de tierra civilizada, re-
zada fervorosamente por el padre Ber-
nard R. Hubbard, antes de adentrarse en 
el infernal cráter del "Aniakchak". Sen-
sacional momento del gran documental 
explicado en español "Aniakchak", 
ro, Anita! 
1 peseta). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,45 y 10,45: 
Audaz ante todo (Loretta Young y Ri 
cardo Cortez). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6,45 y 
10,45: ¡Justicia! (26-9-933). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6 y 10,30: Cual-
quiera toma el amor en serio, Un marido 
infiel y La condesa de Montecrísto. 
PROGRESO (Tel. 73816. Dos y 1,75 pe- H 
setas).—6,30 y 10,30 (programa doble War- M 
ner Bross): O todo o nada y E l testigo. 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).—A 
las 6,45 y 10,45: L a momia (creación de 
Boris Carloff; gran éxito) (7-3-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,45 y 10,45: Con el frac de otro (por Wi-
lliams Haines y Jhon Boles). 
SAN MIGUEL.—6,45 y 10,45: Ce cochon 
de Morin (¡Ese sinvergüenza de Moran!) 
(19-9-933) 
TIVOLI.—A las 6,45 y 10,45 (éxito for-
rRAN E X I T O 
OLMw 
Director, W. S. Van Dyke, ani-
mador de "Sombras blancas" y 
"Tarzán". 
METRO-GOLDWYN-MAYER 
" X T T T Z T T T T T T T T T T I t l . l Z T l T t t t T 
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E S T A N O C H E e n e l 
T E A T R O B E A T R I Z 
PRESENTACION D E LA COMPAÑIA 
de que son primeros actores 
R I C A R D O 
A L F O N S O 
C A L V O 
M U Ñ O Z 
Primeras actrices 
R O S A R I O I G L E S I A S 
J O S E F I N A S A N T A U L A R I A y T A R S I L A C R I A D O 
Y otro primer actor 
F R A N C I S C O L O P E Z S I L V A 
, con el E S T R E N O del poema dramático 
original de 
J O S E M A R I A P E M A N 
E L D I V I N O I M P A C I E N T 
PRODOGO: E n París, en el Colegio de Santa Bárbara.— 
ACTO l.": En Roma, en la primera Residencia de la Corara,. 
ñia d« Jesús.—ACTO 2.* (Cuadro !..•): E n el Palacio Real de 
Lisboa.—(Cuadro 2.'): A la salida de la población de Ma-
laca.—ACTO 3.° (Cuadro ! . • ) : E n Macas^r (Islas Célebes).— 
(Cuadro 2.»): E n Funay (Japón).—EPILOGO: E n M Castillo 
de Javier, en Navarra. 
Figurines y trajes: HORTENSIA G E L A B B R T . 
Escenografía: BURMANN. • 
I n f a n t i l e s B a r c e l ó 
Mañana jueves, 4,15 primer gran pro-
grama infantil. Viajes, Dibujos, Cómica* 
(La Pandilla). Obsequios, sorteo de rega-
los. Butacas, una peseta. 
T A P I C E R I A S DAMASCOS, LIQUIDO SALDO R E T A -L E S . CABALLERO D E GRACIA, 86. 
i h i i 
Cartelera de espectáculos 
O C T U B R E 
JUE\iES 
T E A T R O S 
C A L D E R O N (T. L . N.).—6,45 (8 p«««-
tas butaca): Luisa Fernanda.—10,45: Aza-
bache (éxito clamoroso) (19-8-933). 
CIRCO D E PIIÍCE.—A las 10,30: Tres 
últimos días del actual programa. Vas-
concellos, el formidable caballista. Rizo y 
Alex. los "down*" predilectos, y todas las 
extraordinaria» atracciones. 
COMEDIA—A las 10,30 (popular, 8 pe-
setas butaca): Una americana para dos 
(inmenso éxito de risa). 
COMICO (Loreto-Chicote).—6,45 y 10,45: 
De escaleras abajo (éxito). 
F U K N C A l l K A L (Empresa Valdeflores). 
6,45: L a alegría de la huerta y L a vle-
jeoita.—10,45: Katiuska (por el eminente Ses S é¿ I 
tenor Arregui). 
L A R A (Compañía María Teresa Mon-
toya).—10,30: L a malquerida. 
MARIA I S A B E L (Compañía Casimiro 
Ortas).—-A las 6,30 y 10,30: L a voz de su 
amo (dos horas y inedia en franca car-
cajada) (1S-9-933). 
T E A T R O B E A T R I Z (Teléfono 53108).— 
A las 10,30: 101 divino impaciente (es-
treno). I S 
TKATRO B E N A V E N T E (Plaza Ruiz C 
Zoi t illa, 3, antes Bilbao. Teléfono 21864. 2 
Compañía Antonio Vico). — Viernes 29. 2 
inauguración. 10,30 noche, reposición de | 5 
Amo í es y amoríos. ~ 
TKATRO CHlíECA (Compañía de co- 2 
^medias Fifí Morano y Fulgencio Nogue- 3 
Iras).—6,45: L a redención.—10.45: E l niño 3 
^e las coles (butaca, 1 peseta) (20-1-933).¡ 3 
VICTORÍA (Aurora Redondo-Valeriano 3 
¡León).—A las 6,30 y 10,45: ¡La luz! (9-9- 2 
:933). 3 
PLATA D E MADRID.—El mejor bal- = 
nearlo de Europa. Autobuses: Avenida! 2 
Dalo, 22 (final Gran Via). 2 
CINES Í 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,80,'S 
madrugada, continua (butaca, una pe«e-| B 
ta). Notlriarios Eclair y France-Actuali-: g 
•• A casa de la ballena (emocionante'5 
¡película de pesca, comentada en español).! g 
|E1 hombre mecánico de Mickey (nuevo: S 
idibujo sonoío de Walt Disney). Palestina s 
(interesantísimo documental, comentado, S 
J ' e n español). Madrid: 
Viaducto. Carreras 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESPACHOS EN TODOS LOS ESTILOS 
urcaux, CUsifícadorca Fiche-
ros, Carpetas, fichas. Guías . 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i d n & s c o m p l e t a s 
J I M 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
lin!il!H!l!niill!l!lilHIIIIHI!!lilllB!llllM • t o s i i i h i ™ ^ , s 
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V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
v 
O 
o 
o 
P R O P I E T A R I A 
d e los d o s l e r d o s d e l pago de 
M a c h a n r a d o , v i ñ e d o é l m i s r e n o m -
« 
brado da la reg ión. 
J > « * c d f e i P E D R O D O M E C Q Y O I 
internacfon\t»nd0e a ^ i r,UÜI,,4U,l",,,,l,,,I,",I,«™ 
MADRID. Año X X l I I _ N ú m - ^ 
L 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Miércoles 27 de septiembre de 1933 
E N M A D R I P 
Diputación Provincial 
Ayer se reunió e n l ^ ^ — r - j 
omisión gestora orovinriai r J / ana .la Co isión geSLora provincial. Dió cüéíit¡ 
el señor Salazar Alonso rml 0 
tud del reciente decreto sobre i f Vir" 
g-anización de las Com-siones 
han dejado de pertenscer a la de r 
dna los señores Ovejero y Rojo dÍ ^ 
minoría socialista. Por este i Í o U v o 
reor-
gestcras 
por no haber sido todav.a nombrad-
•quiénes han de sustituirles, rogTe! 
siente que solo se aprobasen i ^ a=„n 
tos Que no ofrecieran h í c . „ „ „ . - . ' . c t i 5 U n " tos que no ofrecieran discusión.' a Í s 
b1Zo y quedaron despachados casiTodot 
porque eran en su gran 
mero trámite. mayoría de 
Se dió cuenta de un comunicado doi 
ministro de Obras públicas de invitación 
a la Diputación provincia] para que é í a 
designe un representante en el ComiS 
P Accesos y Extrarradio. té 
Reunión del Colegio Cen-
tral del Secretariado 
Se ha r e u n i d 7 i ¡ ^ ^ r ^ ¡ ~ ^ 7 
del Colegio Central de Secretados in° 
terventores y Depositarios de la 'Ad 
ministración local de España, presidí-
da por el secretario de Madrid don Ma-
/riano Berdejo, y con asistencia de los 
señores Millo, Gómez Pita, Cuenca 
Montero, Trujillo y Díaz Villar. 
-Despachados los asuntos de orden 
interior, la Junta conoció la situación 
de la clase en relación con el momento 
presente y con la labor de la Comisión 
encargada de redactar un anteproyecto 
de ley de Bases de la Administración 
local. 
Para resolver en parte, y en tanto 
se aprueba la nueva ley, la actual si-
tuación del funcionario local se apro-
baron tres fórmulas en relación con :os 
tres problemas más urgentes: intrusos, 
pago de haberes y vigencia de las nor-
mas para el nombramiento y la sepa-
ración. 
Se acordó que los representantes del 
Colegio en la Comisión antes citada, 
atemperen su actuación en cuanto se 
relaciona con los funcionarios y sus as-
piraciones, a los acuerdos del Congre-
so de octubre de 1931. 
Terminadas las sesiones, la Junta 
en pleno visitó al director general de 
Administración local, s e ñ o r Pascual 
Leone, ofreciéndole el concurso de la 
clase, dejándole notas de los acuerdos 
urgentes y conversando con él exten-
samente acerca del magno problema 
municipalista. 
EJ1 señor Pascual Leone ofreció re-
solver con urgencia y en armonía con 
lo solicitado por la Junta, los tres ca-
sos urgentes que se le planteaban, y 
aseguró que la Comisión continuaría 
actuando. También ofreció resolver en 
justicia la situación de los Depositarios. 
L a Junta salió muy complacida de 
la entrevista. 
E l Doctorado en Filoso-
fía y Letras 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Instrucción pú-
blica, disponiendo que la reforma de los 
estudios del Doctorado contenida en el 
secreto de 24 de agosto de 1932 conti-
nué estando en vigor para la Facultad 
de Filosofía y Letras de Madrid, enten-
diéndose que la suspensión decretada en 
15 oe septiembre de 1933 se aplica sola-
mente a las demás Facultades universi-
tarias. 
Centro de Estudios Históricos 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado 
E l lunes próximo, 2 de octubre, da-
rá comienzo en este Centro el acos-
tumbrado Curso de Otoño para extran-
jeros. Constará de un ciclo de tres se-
ries de veinte Conferencias, cada una 
sobre «Lengua», «Fonética» y «Litera-
tura españolas», respectivamente, a 
cargo de los profesores señores don Sa-
muel Gilí Gaya, don T. Navarro Tomás 
y don Américo Castro. 
Se darán también los siguientes cur-
sos especiales: «Literatura española 
contemporánea», por don Pedro Sali-
nas; «Aspectos esenciales de la civiliza-
ción española», por don Pedro Agua-
do Bleye y «La Pintura española en el 
Museo del Prado», por don Enrique L a -
fuente. Estos cursillos constarán de 
diez conferencias y cinco visitas com-
plementarias al Museo del Prado. 
C l a s e s prácticas: «Pronunciación», 
veinte lecciones y «Comentario sintác-
tico de textos españoles», veinte leccio-
nes. 
Para detalles de cursos, horarios, ma-
triculas, etc., pídanse programas en la 
Secretaria del Centro de Estudios His-
tóricos, Medinaceli, 4, donde se pueden 
hacer las inscripciones todos los dias 
laborables, de diez a una y de cuatro 
a ocho. 
L a lucha contra el cáncer 
Por fallecimiento del doctor Recaséns 
ha sido designado presidente del Primer 
Congreso Internacional de lucha cientí-
fica y social contra el cáncer el doctor 
don León Cardenal. 
Entrega de un premio 
: 1 
A las once de la mañana de hoy el 
general don Virgilio Cabanellas entre-
gará una Copa al equipo de artilleros 
que recientemente fué a pie a Barcelona. 
E l acto se celebrará en el local del 
Grupo-escuela de información de Arti-
llería, en el Campamento de Caraban-
chel. 
Estadística de mortalidad 
E n la semana que terminó el 16 del 
mes actual la mortalidad en Madrid des-
cendió notablemente. Sólo se registra-
ron 180 defunciones en los siete dias. 
Desde los veinticinco años, los tres gru-
pos de edades aparecen con casi las 
mismas cifras, que oscilan de 40 a 44 
muertes. E n cambio, en el grupo de 
cinco a catorce años, sólo se registran 
cinco casos. 
E n la clasificación de enfermedades 
ocupan los primeros lugares las del co-
razón, diarreas, tuberculosis nerviosas, 
etcétera. 
general.—Las altas presiones 
ocupan hoy el Atlántico entre Azores 
y Portugal, y por toda la Península Ibé-
rica, Mediodía de Francia y Mediterrá-
neo, queda tod-vía una zona de presión 
deba en la qu: »e forman pequeños cen-
tros tormentcsos que en nuestra Pen-
usula aescargan por Galicia y Cataluña 
v con menor intensidad por la cuenca 
del Duero. Salvo por Andalucía, el cie-
lo está con muchas nubes y la tempera-
tura sigue su descenso, aunque lenta-
mente. 
L o s p r e s u p u e s t o s m u n i c i p a l e s , r e t r a s a d o s 
D e b í a n haber quedado expuestos al públ ico en este mes. 
Y a ú n no ha dado comienzo su e l a b o r a c i ó n 
C O M O S E U T I L I Z A N L O S C O C H E S O F I C I A L E S D E L A Y U N T A M I E N T O 
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C O L E G I O I N G L E S 
B R I T I S H SCHOOL 
Educación inglesa, párvulos, bachillera-
to español. Clases de idiomas para adul-
tos. Hermosilla, 27 moderno (esq. Ve-
lázquez). Teléfono 53484. 
Lluvias recogidas hasta las seis 
tarde de hoy.—Coruña, 2o m/m , 
16; Barcelona, 14; Gerona, 13; Orense, 
10; Tarragona y Vitoria, 5; Santiago y 
Soria, 4; Gijón, Burgos y Pamplona, 2; 
Pontevedra, Oviedo, Albacete y Sevilla, 
1; Logroño, 0,4; Valladolid y Badajoz, 
0,3; Tortosa y Valencia. 0,1; León. Za-
mora, Murcia y Mahón, inapreciable. 
Temperaturas de ayer.—Albacete. má-
xima 22, mínima 11; Algeciras. 16 mí-
nima; Alicante, 27 y 19; Almería, 22 y 
15; Avila. 15 y 7; Badajoz, 22 y 11; 
Baeza. 18 y 11; Barcelona, 23 y 16; Bur-
gos, 15 y 6; Cáceres, 22 y 8; Castellón, 
24 y 18; Ciudad Real. 21 y 10; Córdoba. 
25 y 14; Comña, 18 y 13; Cuenca, 18 y 
S; Gerona. 24 y 16; Gijón, 26 y 13; Gra-
nada, 21 y 10; Guadalajara. 20 v S; 
Huelva, 25 máxima: Huesca, 23 máxima; 
Jaén, 22 y 13; León, 15 y 8; Logroño. 
18 y 7: Mahón, 26 y 21; Málaga. 27 y 
15; Melílla. 17 mínima; Murcia, 26 y 16; 
Orense, 17 y 13; Oviedo, 17 y 11: Pa-
lencia, 17 y 6; Pamplona, 20 y 9; Palma 
de Mallorca, 18 mínima; Pontevedra. 12 
mínima; Salamanca, 18 máxima; San-
tander. 13 mínima; Santiago. 10 míni-
ma; San Fernando. 16 mínima; San Se-
bastián, 21 y 10; Santa Cruz de Tene-
rife. 20 mínima; Segovia, 18 y 7; Soria, 
17 y 8; Tarragona. 23 y 16; Teruel, 19 
y 6; Toledo. 21 y 14; Tortcsa, 24 y 16; 
Valencia, 25 y 17; Valladolid, 18 y 5; 
Vigo, 19 máxima; Vitoria, 18 y 7; Za-
mora, 22 y 6; Zaragoza, 23 y 6. 
O ACCTDKNTKS NERVIOSOS 
Curación ra/llcal con las pastillas 
A N T I K r i l . E P T I C A S 
P ^ O C H O A 
Pidan prospectos Apartado 894. 
MADRID 
FUMAD PUROS 
C i g a r r o , 1 , 2 5 p t a s . 
C a j a , 3 1 , 2 5 p t a s . 
B • • • • 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
los para la con-
y \ ^ / scrvación de la 
^ ^ • ^ ^<m^ vista. 
L. Dubosc, Optico, Arenal, 21. MADRID. 
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P R O G R A M A S 
d e 1 
Instituto S o c i a l Obrero 
Programas de las asignaturas que en 
él se cursan: 
Apologética.—Don José García Gol-
daraz. 
Doctrina social católica.—Don Pe-
dro Cantero Cuadrado. 
Historia de las doctrinas sociales.— 
Don Mariano Sebastián Herrador. 
Organización sindical.—Don Javier 
Martin Artajo. 
Legislación social.—Don José Ro-
dríguez Soler. 
Técnica de la propaganda. — Don 
Tomás Cerro Corrochano. 
E l precio de cada uno es el de 1,50 
pesetas. Los pedidos, a la Secretaría del 
I. S. O., que los envía previo pago o con-
tra reembolso. 
Alfonso XI, 4. — Apartado 466. 
Reunióse ayer la Comisión de Hacien-
da del Ayuntamiento. L a presidió el se-
ñor Rico. No ha hecho el alcalde oídos 
de mercader al oficio que los conceja-
les que forman parte de la Comisión 
le dirigieron para que les provea de un 
presidente efectivo, director del rumbo 
de la Hacienda municipal. Los socialis-
tas, a quienes corresponde hacerlo, se 
niegan a ello, y el alcalde ha tenido que 
asumir este cargo, que seguirá desem-
peñando, según ayer manifestói en tan-
to que no halle quien se comprometa a 
hacerlo así. 
Pese a esta buena disposición del al-
calde, hubo de escuchar ayer algunas 
razones, no del todo agradables, toda 
vez que algunos concejales de derechas 
advirtieron que el Ayuntamiento está 
incurriendo en una reprobable negligen-
cia con respecto a la elaboración de los 
presupuestos para el año próximo. En 
efecto, por virtud de un decreto que el 
delegado de Hacienda dió el año pasado, 
quedaron atribuidas a la Comisión de 
Hacienda municipal las facultades que, 
según el Estatuto, eran de competen-
cia de la Comisión Permanente en esta 
materia. E n su consecuencia, la menta-
da Comisión debía haber ya confeccio-
nado el presupuesto, a fin de que pudie-
ra ger expuesto al público en el primer 
mes del último cuatrimestre del año. 
Ante estas advertencias, manifestó el 
alcalde que tiene el propósito de reali-
zar inmediatamente ciertas gestiones 
cerca del Gobierno en relación con la 
Hacienda municipal, y que una vez ter-
minadas tales gestiones, comenzará con 
i i i i i h i i i i i h i i 8 B S H 1 
A C A D E M I A C O L E G I O B I L B A O 
Fuencarral, 131, 2.°, (no confundirse). Primaria, Bachillerato, Comercio. Mecanogra 
fía, Taquigrafía, Contabilidad, Vigilantes Motoristas y Mecanógrafas Guerra. 
san 
toda urgencia la elaboración del presu-
puesto para el año próximo. 
C r e a c i ó n de t a s a s municipales 
L a redacción de las nuevas Ordenan-
zas municipales da lugar al plantea-
miento de algunas cuestiones de cierto 
interés en orden a la Hacienda del Ayun-
tamiento. E n primer lugar se ha acor-
dado establecer una diferencia en la im-
posición por la venta ambulante, según 
se haga en vehículos de tracción mecá-
nica o de tracción animal. En las ac-
tuales Ordenanzas no existe diferencia 
alguna, y ello ha sido motivo para que 
los vendedores que utilizan vehículos de 
tracción animal se hayan quejado de 
que se les equipare en la imposición a 
los que utilizan vehículos de tracción 
mecánica, que suponen una mayor ca-
pacidad. 
Atendiendo a estas indicaciones, se fi-
jarán tipos de imposición diferentes, se-
gún los casos. 
VAL V E R D E , 5 • M A D R I D 
' A V A R R O 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
No se lamente usted de tener sus pies destrozados. No achaque 
a sus callos lo que sólo es obra de su incuria. E l que tiene la 
cara sucia es porque no se la lava. El que tiene callos, juane-
tes, ojos de gallo o durezas, es porque no usa el patentado 
• 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Martes 26 de septiembre de 1933.) 
Un hecho: el Congreso del partido ra-
dical-socialista. Tres conclusiones dife-
rentes inferidas de su examen: "Un par-
tido republicano que desaparece" ("La 
libertad"). "Tres abismos se le abren: 
las Cortes, Palacio y el viaducto. Elija 
el señor Lerroux" ("El Socialista"). ¡Oh, 
la democracia! ("El Liberal"). "Natu-
ralmente que a tales conclusiones no lle-
gan los colegas sino mediante una se-
rie de razonamientos. No es necesario 
recoger los de "La Libertad". La frase 
transcrita permite suponerlos. Agregue-
mos solamente que, refiriéndose al se-
ñor Domingo y sus amigos, dice: "Pero 
ellos no pueden agitar en su retirada 
una bandera de izquierdas, después del 
episodio de Casas Viejas y de haber ac-
tuado dictatorialmente a lo largo de los 
dos ministerios Azaña". Más gracia tie-
ne la conclusión de " E l Socialista". Los 
ministros radicales-socialistas "represen-
tan a poco más de media docena de 
diputados". Lo que quiere decir que el 
señor Lerroux "está muerto sin reme-
dio posible". Claro que el argumento, 
por demasiado, no prueba nada. O prue-
ba lo que dice "A B C": que "el Gobier-
no actual no tiene nada que hacer en 
las Cortes". 
Y a propósito de Cortes. "La Liber-
tad" está preocupado. "¡Cuidado, señor 
Lerroux!" Mucho cuidado. Que estas 
Cortes son "inútiles" y "desprovistas de 
la majestad del mandato popular y 
"peligrosas". Y peligrosas, no porque 
puedan derrotarle — que eso "sena im 
triunfo que robustecería al Gobierno del 
señor Lerroux, aunque determinase la 
crisis"—, sino por todo lo contrario. Por-
que entonces le pondrían zancadillas, le 
navajearían, le desgastarían... ¡Cuidado, 
señor Lerroux, cuidado con las Cortes. 
Volviendo al Congreso radical-socia-
lista y las consideraciones que ha sus-
citado, nos queda por aludir a ^ 
beral". E s el más gracioso de todos. 
Las "escenas" del Congreso le "evan 
a esta reflexión: ¡Qué cosa más ad-
mirable y más morrocotuda es la de-
mocracia! Claro que, a veces hay tal 
cual "exceso de pasión". Pero ello 
ocurre, en primer lugar, porque nues-
tra democracia "empieza a vivir año-
ra". Con la monarquía no había de-
mocracia. Y, en segundo lugar, fn se-
gundo lugar..., "si hay algo que la 
mentar, no es tanto el exces° ^ PJ ' 
sión como los resabios del antiguo re 
gimen". Voilá! 
" E l Socialista" sigue por su camina 
E l ministro del Trabajo no tiene mas 
méritos técnicos que "aquella vis ta que 
hizo al gobernador de ^ r e n e u e r , r K n 
ofrecérsele, el día que fusilaron a G 
y García Hernández". No e' 
bajador. No tiene ortografía 
nes entregó a los periodistas una no 
ta en que escribía "ayer" ^ n hache 
Y así. Dice una cosa que ^ j s ^ f . 
la tranquilidad inefable con ^ue e i m 
terialismo histórico permite ^ I t a r 
la verdad. " E l Gobierno del 
ña no tenía Prensa. E l ^ñor Lerroux 
en cambio, dispone d e j a s i t o d a ^ ^ 
tenía vió que 
Habla " E l Sol" de las falsas "con-
quistas sociales" del socialismo, que 
ha mejorado a una minoría de obre-
ros, para perjudicar terriblemente a 
los demás y deshacer la economía del 
país. Y concluye que "hay que abrir 
camino a la producción". ^ 
"A B C", ante la alusión de "Aho-
ra", puntualiza. Entiende que las de-
rechas deben unirse, aun por encima 
de las formas de Gobierno. Pero ni 
él deja de ser ^monárquico, como lo 
fué toda la vida, ni se pueden llamar 
derechas las que colaboraron a la re-
volución y en ella tienen una respon-
sabilidad gravísima. "Ahora", que fué 
monárquico y ciervista hasta el 12 de 
abril, no debe confundirse. 
I 
Correos.—Fueron aprobados ayer en el 
primer ejercicio, con la puntuación que 
se indica, los opositores siguientes: 1.390, 
don Francisco Anguita Ruiz, 17,25; 1.398, 
don Mariano Arenas Bara, 16,30; 1.402, 
don Mario Arines Torres, 16,05; 1.407, don 
Enrique Arto Ferrer, 13,10; 1.413, don An-
drés Asensio Solé, 12,80; 1.417, don Fran 
cisco Avellanas Cortés, 17,05; 1.418, don 
Santiago Avellanas Cortés, 17; 1.422, don 
Dámaso Azcona Aguado, 10,95; 1.423. don 
Santos Aznares García, 17,70, y 1.425. don 
Adolfo Baeza Pitera, 16,25. 
Hoy están convocados en primer lla-
mamiento los opositores comprendidos en 
los números desde el 1.426 al 1.446 como 
efectivos y del 1.447 al 1.491 come su-
plentes. 
E n el segundo ejercicio, que comenza 
rá el 1 de octubre, se observará el si-
guiente orden en la convocatoria. Prime-
ramente se llamará a aquéllos que tienen 
ya aprobadas las asignaturas siguientes: 
Geografía Postal y Legislación. E n se-
gundo lugar a los que tienen aprobado 
Héroe de la jomada periodística de la i ei primer ejercicio, y en tercer término 
a los que aprobaron el examen previo y 
el primer ejercicio conjuntamente. 
Aduanas.—Han sido aprobados en los 
ejercicios realizados ayer, con la puntua-
ción que se expresa, los opositores si-
guientes: 161, don José Balboa López, 10; 
162, don Jaime Guitart Pons, 7; 163, don 
José Luis Martínez Solano, 11; 164. don 
Carlos Lorente Fernández, 9; 165. don 
Juan Agulló Pou, 10; 166, don José Juega 
Bandón, 11; 167, don Antonio Vega Pé-
rez, 8; 168, don Ricardo Martesa Díaz, 
10- 170, don Alvaro Rebullida Mir, 9; 172, 
.don Alfredo Calvo Martínez, 10; 173, don ^or 
mmedia- Lorenzo Puértolas Bueno, 9; 174, don To-i^or 
más Echegoyen Gil, 10; 175, don Manuel'Por 
López González, 8; 177, don Luis Angui- For 
ta Calabia, 10; 179, don Tomás Laguna Por 
Baldellon, 8; 180, don Miguel Frisarry: Por 
Baillo, 7; 182, don Pedro Regueiro Pago Por 
la, 12, y 183, don Femando Martes Gó-[ Por 
; un tra-
E l vier-
Gobierno del señor 
Prensa cuando la que 
se arruinaba par m 
llamando estadista. Antea 
adulado por ciertos _ P e r ' ó ^ f 
minos difícilmente igualables. 
llegó a :ci-
en tér-
noche: don Marcedino Domingo. «Luz», 
«La Tierra», «La Epoca», «C N T», «In-
formaciones», coinciden. «Luz» dice: 
«¿A quién cree que va a engañar ha-
blando de reveaución, de izquierdas, de 
derechas? ¿No se ha enterado del pro-
greso político del país?»... «Lo que ya 
no se admite, lo que se devuelve con 
asco, es el tipo de viejo político gá-
rrulo, capaz de ofrecerlo todo, incapaz 
de hacer nada»... Hace bien en no que-
rer que se disuelvan las Cortes: «No 
parece que en las elecciones 
tas, la representación que obtuviesen 
él y sus amigos correspondiera a la im-
portancia del alboroto que han produci-
do en el Teatro del Conservatorio y que 
ha dejado, en definitiva, indiferente al 
país» «La Epoca» dice: «El hombre que 
fracasó más en el Gobiemo, el que pa-
seó su ineptitud por dos ministerios...» 
«La Tierra» agrega: «El encubridor de 
los crímenes de Arnedo y Casas Vie-
jas se dispone a hacer ¡la revolución!». 
«C N T» añade: «Marcelino Domingo 
nodrá reclutar a los que masacraron a 
los campesinos de Casas Viejas; Ua-
larza a todos los que dispararon «sm 
previo aviso»... «Informaciones» comen-
ta" «Desacatar los acuerdos de la ma-
voría cuando son adversos, sm perjui-
cio de haberlos utilizado para el pro-
pio encubrimiento, es aJgo tan cínico...» 
^ ¿ r e s e el descaro que se necesata...» 
Por otra parte, «La Tierra» dedica 
nn extenso «fondo» a hablar de las 
. T - T ™ ^ de trigo en la época del 
S « o ^ L Í e i a a afirmar que 
"e p a d r ó n ¿ i n c e millones de poetas 
más de lo debido. Y pregunta: , adón-
?e fueron? Otra carta del señor Casa-
r i Quiroga al López Estrella: <Mi 
St injuido amigo.... Otra recomenda-
ción "Qué ministros más atentos! . Si-
C ¿ a s Viejas en el orden del d:a. 
•Más cosas? Hay que disolver las 
Cortes. Así lo creen «La Epoca» y «Dia-
So Universal». Es una pena esto que 
le está ocurriendo al partido radical-
Tncfn -En vez de unirse unos a 
S c a d á ^ e z más estrechamente! I 
Tal piensa el «Heraldo». Las derechas 
deben formar un frente único con vis-
tas al Estado corporativo. Tesis ^e «La 
Nación»... 
»!liiBlil!illiHiiWi!!!!B!!«i»im«aa 
B I B L I O G R A F I A 
TODOS LOS LIBROS 
Primera y Saguada enseñanza, cUa-
ue.nos. lápices, etc.. que necesite su ni-
ño, adquiéralos_en la L I B R E R I A H E R -
U N G Ü E N T O M A G I C O 
que en tres días los extirpa totalmente. 
Pídalo en farmacias y dro-
P o t correo, 2 peseta.», 
guerias 1,50. 
F a r m a c i a P u e r t o 
M A D R I D 
R A D ! 0 m E F 0 N l A 
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Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7). 
De 8 a 9: "La Palabra".—11,45: Nota 
de sintonía. Calendario. Santoral.—12: 
Campanadas. "La Palabra". Noticias. 
Disposiciones oficiales. Oposiciones y 
concursos. Gacetillas. Bolsa de traba-
jo.—12,15: Señales. Fin.—14: Campana-
das. Señales horarias. Boletín meteoro-
lógico. Cartelera. "Gitana del Albaicín", 
"Vidalita", "La carta de Manón", "Dan-
za española", "Golondrinas p u e b 1 e r i-
nas", "Emigrantes", "El sombrero de 
tres picos"—15: Revista cinematográfi-
ca. "La fiesta de la nena", "Bayade-
ra", "Los maestras cantores", "Ada-
gio", "Alma mía". Cambios de mone-
da extranjera. — 15,50: "La Palabra". 
Noticias recibidas hasta las 15,40.—16: 
Fin de la emisión.— 19: Campanadas. 
Cotizaciones de Bolsa. Relación de nue-
vos socios. Emisión fémina. Información 
de modas. Música de baile.—20,15: " L a 
Palabra".—20,30: Fin.—22: Campana-
das. Señales. "La Palabra". Teatro ra-
diofónico. Reposición del arreglo de "La 
verdad sospechosa".—0,15: "La Pala-
bra". Ultima hora—0,30: Campanadas. 
Cierre de la Estación. 
Radio España.—De 17 a 19: Notas de 
sintonía. "Santander". Selección de la 
L a Comisión de Hacienda acordó tam- zarzuela "Los Gavilanes" Curso de E s -
bién la creación de una tasa por la pres-1 P^a^o. Peticiones de radioyentes Co-
tación del servicio antirrábico a los Mu-i daciones ae Bolsa. Noticias de Pren-
nicipios vecinos, tanto más cuanto que ¡ sa- "A ver qué pasa", "Rosa la gitana , 
cada día es mayor el número de los|"Su€ño dorado", ''Ettán locos , Los 
animales que se envían para que sean I rivales de la pista . 
reconocidos. BARCELONA.—7,15 y 8: Sesión de 
También ha sido acordada la creación Cultura física.—7,30 a 8,45: "La Pala-
de una tasa, que se fija en cinco pese-|bra.—11: Campanadas horarias. Servi-
tas anuales, por el arrendamiento de las cío meteorológico de Cataluña.—13: DIs-
cabeceras de ¡as sepulturas del cemen- eos selectos.—13,30: Información tea-
terio del Este para su adorno con plan-
tas y flores. 
L a Comisión de Hacienda conoció, asi-
mismo, de una petición para que se ce-
da gratuitamente una parcela en el ce-
menterio civil para la construcción de 
un mausoleo en memoria de don José 
Nakens. A petición del alcalde esta so-
licitud quedó sobre la Mesa, pero ya la 
Intervención municipal ha hecho cons-
tar que tal cesión gratuita no está au-
torizada por la ley. 
Recorrido dominical de 
«llllillllIfllllllBIIIIIBillllSIIIIIBII IIBillllBIIIIIBIIIIIBIIIIIBIIIIIHIIIIBIlBIl 
los coches oficiales 
Los coches para servicio de los ce/• 
cejajes madrileños siguen haciendo unos 
recorridos un tanto considerables, sobre 
todo los días de fiesta o sus inmedia-
tos. He aquí algunos datos relativos a 
ios cuatro domingos del mes de agosto. 
E l día 6, el señor García Santos recorrió 
103 kilómetros en coche oficial; el se-
ñor Coca anduvo 175, y el señor Corde-
ro llegó a 221. E l domingo, día 13, el 
señor Alvarez Herrero recorrió 147 ki-
lómetros) y el señor Talanquer, 158. E s -
te mismo concejal el domingo, día 21, 
recorrió 105 kilómetros, y el señor No-
guera, 141. E l domingo, 27, el señor Al-
varez Herrero hizo un recorrido de 141 
kilómetros, y el señor Talanquer, otro 
de 145. 
Esto en dia de fiesta y por los conce-
jales, pero todavía han utilizado los co-
ches municipales personas que carecen 
del derecho a utilizar estos coches ofi-
ciales. Así ha ocurrido con la directo-
ra de un grupo escolar, que ha hecho re-
petidos viajes, y con el arquitecto mu-
nicipal señor Giner, que ha utilizado los 
coches oficiales siete veces durante el 
mencionado mes de agosto, con un re-
corrido total de 1.050 kilómetros. Tales 
viajes, indudablementei se han hecho 
para inspeccionar diversas obras muni-
cipales en construcción. 
!IBi!lliB!linilllBilim 
E Q U I P O S P A R A C O L E G I A L E S 
P R E S E N T A M O S M A G N I F I C A S C O L E C C I O N E S D E 
A R T I C U L O S P A R A C O L E G I A L E S E N C A L I D A D E S 
S U P E R I O R E S Y P R E C I O S S O R P R E N D E N T E S 
R O P I T A D E N I Ñ A S 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
2,95 Camisas hombro alto festón y bordado. 
2,60 Pantalones a juego. 
4,75 Camisas de noche, manga larga. 
3,50 Enagüitas festón y bordado. 
2.95 Peinadores adorno a vainica. 
3.96 Delantalones blancos clase superior. 
1,75 Medias punto inglés buena calidad. 
1,25 Media docena pañuelos blancos. 
2,60 Camisetas punto inglés clase buena. 
2,40 Refajos punto inglés clase buena. 
A R T I C U L O S P A R A N I Ñ O S 
5,25 Camisas sport madapolán blanco. 
4,50 Camisas sport bonitos percales. 
2,10 Calzoncillos clase superior. 
1,75 Medias sport buena calidad. 
2,25 Camisetas punto inglés. 
7,95 Ma^Tiíflcos pijamas popelín. 
6,95 Guardapolvos dril, diversos colores. 
2,00 Media docena pañuelos blanco clase buena. 
tral y cartelera. Discos selectos.—14: 
Sección cinematográfica. Actualidades 
musicales. "La-Haut", "Serenata", " E l 
valle de Ansó", "Margaritiña", "En la 
Alhambra'^ " E l dúo de L a Africana". 
Bolsa de trabajo.—15: Sesión radiobe-
néfica, con discos escogidos.—16: Fin 
de la emisión.—18: "Los Maestros Can-
tores", "Serenata". " E l cuclillo", "Ré-
verie", "Mireille", " E l canto del pastor", 
"Carnaval japonés".—19: Programa del 
radioyente.—19,30: Cotizaciones de mo-
nedaos.—20: Discos selectos. Noticias.— 
21: Campanadas horarias. Servicio me-
teorológico de Cataluña. Cotizaciones de 
mercancías, valores y algoJones.—21,5: 
Emisión a cargo del Trio habanero Wie-
no, B r a v o , G o d o y. — 21,45: "Horse 
Guards'^ "Les deux acqs", "La desea-
da", "Las flores".—22,30: Transmisión 
desde Casa Llibre. Bailables.—23: Noti-
cias.—24: Fin de la emisión. 
V A L E N C I A . — 8 : Apertura de la Es-
tación. "La Palabra".—13: Audición va-
riada.—13,30: Concierto. Cambios de 
moneda. — 15: Cierre. — 18: Apertura. 
Programa de discos^—19: Cierre.—21: 
Apertura. Noticias bursátiles. Noticias 
de Prensa.—21,5: Emisión del radioyen-
te. Noticias de última hora.—23: Cierre 
de la Estación. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
T R E S PREMIOS D E UNION RADIO 
Con la denominación "Premios Unión 
Radio", ha creado la emisora madrileña 
tres premios, consistentes en un diploma 
y 2.000 pesetas cada uno, para recompen-
sar anualmente al mejor cantante, pia-
nista y violinista que, previamente inscri-
to y aceptado por la Dirección artística 
de la emisora, actúe cada temporada an-
te su micrófono. 
Pueden inscribirse todos los cantantes, 
pianistas y violinistas españoles, portu-
gueses e iberoamericanos de ambos se-
xos que lo deseen, remitiendo para ello 
con su solicitud el programa que quie-
ran interpretar en su actuación. Este pro-
grama estará confeccionado enteramente 
a gusto del solicitante y su duración de-
berá ser de cuarenta y cinco minutos, 
aproximadamente, no debiendo figurar 
en él ninguna obra cuya duración sea su-
perior a veinte minutos. 
Los premios se otorgarán en el mes 
de junio por votación entre los oyentes 
y un Jurado de tres personas que desig-
nará Unión Radio, cuyos nombres serán 
conocidos una vez concedidos los pre-
mios. 
Las solicitudes deberán enviarse pre-
cisamente por escrito dirigidas a la Sec-
ción Artística de Unión Radio, Avenida 
D I V E R S O S A R T I C U L O S D E U S O l P i y MarfaJI número 10 a 1>art,r ae 'a 
Por 5,10 Sábanas encima jaretón a vainica. 
Por 4,90 Sábanas bajeras buena calidad. 
Por 1,30 Almohadas jaretón a vainica. 
Por 8,75 Mantas de lana gran abrigo. 
Por 6,75 Colchas de piqué clase buena. 
Por 6,00 Media docena toallas felpa jaretón. 
Por 9,00 Media docena toallas calidad magnífica. 
Por 4,10 Sábanas baño rizo superior. 
Por 6,90 Albornoz felpa blanco y colores. 
Por 2,75 Media docena servilletas adamascadas. 
Por 5,25 Media docena servilletas crepé jaretón vainica. 
Por 2,75 Bolsas de camisón ñno bordádito. 
Por 0,95 Bolsitas de peine diversos estilos. 
Por 1,25 Sacos para la ropa edase fuerte. 
Por 2,50 Sacos para la ropa gran tamaño. 
Por 1,10 Alfombra terciopelo para pie de cama. 
Por 7,60 Colchones confeccionados gran duración. 
E X T R A O R D I N A R I A C O L E C C I O N 
fecha de la publicación de esta convo-
catoria hasta el día 21 del próximo octu-
bre, inclusive. Las actuaciones comenza-
rán en la primera quincena del mes de 
i noviembre. 
NUMERO D E RADIOYENTES 
I N G L E S E S 
E n el primer semestre del año actual 
el número de radioyentes ingleses ha au-
mentado en 20.000, de modo que el nú-
mero total de los mismos se eleva ac-
tualmente a 5.6OO.0OO. 
L A "RADIO" E N PORTUGAL 
Las longitudes de onda previstas para 
¡Portugal en el plan de Lucerna son su-
jficientes para las necesidades del país y 
¡permiten la reorganización de la radiodi-
¡fusión portuguesa. A la estación de Lis-
D E R O P I T A boa se le asigna la onda de 476,9 metros; 
D E N I Ñ O S E N T O D A S L A S T A L L A S 
C A S A E S C U E L A 
C H A M A R T I N D E L A R O S A 
mez, 10. 
Hoy están convocados hasta el nume-
ro 230. 
Auxiliares de Instrucción pública.—Pa-
ra mañana, día 28. están convocados en 
el Instituto del Cardenal Cisneros, en se-
gundo y último llamamiento, todos aque-
llos opositores que no se hayan presen-
tado en el primer llamamiento y justifi-
quen antes de terminar éste la causa de 
su falta. 
Hoy han realizado el ejercicio escrito 
los opositores comprendidos en los núme-
ros del 3.028 al 3.441. Probablemente ma-
ñana terminará la primera vuelta. 
Médicos escolares.—La "Gaceta" publi-
có ayer una orden del ministerio de Ins-
trucción pública disponiendo que quede 
en suspenso la publicación de las nuevas 
bases del concurso-oposición para la pro-
visión de siete plazas de inspectores mé-
dicos escolaras. 
Las cátedras de los nuevos Institutos.— 
Otra orden del mismo ministerio anun-
ciando a concurso entre catedráticos laj 
provisión interina por un curso comple-
to de los dos tercios de las cátedras de 
los nuevos Institutos de Madrid. I f l M I I I H I I B M I l 
Inspectores municipales veterinarios.—j 
L a Dirección General de Gana dería e In- I n g e n i e r o s I I l d l l S t f 1 a 1CS 
dustnas Pecuarias publico en la Gaceta . =* 
de ayer una relación de vacantes de ins-j P R E P A R A C I O N EXCLUSIVA 
pectores municipales veterinarios. 
e a i e g i n i i i i B i i s 
A L M A C E N E S P U E R T A D E L SOL 
P U E R T A D E L S O L , N U M E R O 1 4 ( 1 5 A N T I G U O ^ 
Esquina Alcalá. T E L E F O N O 10596.—La correspondencia a nombre de la propietaria de estos Almacenes señora 
viuda de García Villa.—Envíos a provincias, remitiendo su importe por Giro Postal. 
Párvulos. Primera enseñanza. Bachillerato. Re-
sidencia en hoteles modernos frente al pinar. 
Matrícula de 3 a 5. Calle de las Artes. 8. (An-
tes Avenida Chamartin). Tels. 40259 y 33819 
la estación destinada para el Sur de Por-
tugal recibe la onda de 291 metros, y 
como onda nacional se prevé la de 212,6 
¡metros. L a nueva emisora de Lisboa, de 
20 kilovatios, cuya potencia puede ser 
¡aumentada a 100 kilovatios, será inaug î-
rada el 5 de octubre. De momento traba-
ja con onda de 291 metros, o sea con la 
onda del Sur de Portugal. Para emisio-
nes destinadas a las colonias portugue-
sas se prevé una estación especial de 
onda corta. 
A p e r t u r a d e c u r s o e n l o s 
S e m i n a r i o s 
PERITOS AGRICOLAS 
ACADEMIA GASPAR-VELAZQTJEZ. Desde su fundación han ingresado en la 
Escuela 356 alumnos, y de ellos 255 han cupsado en esta Academia. Reglamen-
tos con detalles y nombres de los ingresados, en Hortaleza, 104. Hay internado. 
1 1 * • 1 * • R I •I I • • I I • • • • • • • • l i l i ! ! ! 
U N ACADEMIA C E L A . Femanflor, 6. Preparación exclusi-va. En octubre, nuevos grupos para oposiciones 1934. 
Teléf. 18674. 
Hay internado. 
i • i i a ! 
KANIX). Arenal, 11. 
DEL CONGRESO OE 
mmm mmmv 
• — 
SAN S E B A S T I A N , 26.—Presidido por 
el gobernador se ha inaugurado el Con-
greso Internacional de Orientación Pro-
fesional, al que asistie-cn varios repre-
sentantes franceses. Por la tarde pro-
nunció una conferencia el director del 
Servicio de ontntac'ón de Nantes, y. 
más tarde se celebró un "lunch" en el 
Ayuntamiento. 
A C A D E M I A D E L G A D O 
i l H Ü I B I R H a i l l B E l P i a i l 
5 O P O S I C I O N E S Y 5 N U M E R O S U N O S 
E n las oposiciones para radiotelegrafía (septiembre 932), topógrafos (diciembre 932), mecanógrafos de Estadísti-
ca (julio 933), Auxiliares de Gobernación (agosto 933) y Auxiliares de Agricultura (septiembre 933). el antiguo y acre-
ditado "INSTITUTO R E U S " ha obtenido en dichas cinco oposiciones el número 1, llevándose todas las plazas en al-
guno de dichos Cuerpos y en las de Agricultura, cuya lista se ha publicado en la "Gaceta" del 21 de septie^ibre y 
para cuya oposición prepararon con "Profesorado especializado" más de cuarenta Academias, hemos obtenido para nnes 
tros alumnos casi todas las plazas, entre ellas los números 1. 2, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 13, etc., etc. 
Para los estudios de Bachillerato, preparación de carreras o llevar e' mayor número de probabilidades para triun-
ar en oposiciones, diríjanse siempre al 
" I N S T I T U T O R E U S " . P R E C I A D O S , 23 . P U E R T A D E L S O L , 13. M A D R I D 
Tenemos Residencia-Internado. Unico Centro de enseñanza en España que ha obtenido ed número 1 en más de 60 
oposiciones y miles de plaza* para sus alumnos. Regalamoa folleto de oposiciones y carreraa. Teléfonos: 13619 y 19190. 
SEGOVIA, 26.—Hoy se ha verificado 
la apertura del curso del Seminario 
Conciliar. Al acto asistió él Obispo de 
la diócesis, doctor Pérez Platero; el 
claustro de profesores y todóé los aluín-
nos del citado centro de enseñanza ecle-
siástica. E l profesor don Félix Serrano 
Viteri ofició en la misa de Espíritu San-
to. E l discurso inaugural estuvo a car-
go del profesor de Teología Moral, don 
Fuencarral. 21. MADRm. 1 ^ e f O b f . ^ H ^ ^ ' k ^ ? 
cion el Ubispo declaro abierto el curso. 
Mañana comenzarán las clases. E l nú-
mero de alumnos es de 112, de los cua-
les doce son de nuevo ingreso. 
L E R I D A , 26. —Con gran solemnidad 
se ha celebrado la apertura de curso 
del Seminario. Después de una misa 
tuvo lugar el acto académico y el re-
parto de premios, presididos por el V i -
cario general y con asistencia de un 
centenar de cate','i.«*i—; — 
su profes ión de fe. 
i«iiniiniiiiiiíiiiHiiiiiD m n R n i m i n i B M i 
A| efectuar su? compras, 
h a g a referencia a los anun-
cios le ídos en E L D E B A T E 
* J 7 de septiembre de 19S8 
( 8 ) E L D E B A T E 
MADRip.—Aña ^ '•' 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Francia impide la entrada 
nuestras conservas 
L a Unión Nacional de la Exporta-
c ón Agríco la protesta ante 
el Gobierno 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 
F, de 50.000 . 
E , de 25.000 . 
D, de 12.500 . 
C, de 5.000 ., 
B , de 2.500 1 
A, de 500 
G y H. de 100 y 200 
Exterior 4 % 
Antr. Día 26 
6 7 2 6 
6 7 5 0 
6 7 5 0 
6 7 6 0 
6 7 6 0 
6 7 6 0 
6 6 
6 7| 2 5 
6 7 2 5 
6 7 8 5 
6 7 S 5 
6 7 S 5 4 >4 
6 6 
Antr. Día 2« 
La Unión Nacional de la Exportación 
Agrícola (U. N. E . A.) nos envía la si-|F- de 24,000 1 8 1 1 5 
guíente nota: lE. de 12.000 
"Ultimamente ha culminado la agresi-;?- de 6.000 ' 
" 4.000 1 
B , de 2.000 ' 
A. de 1.000 i 
G y H, de 100 a 200 
vidad del Gobierno francés con una dis-i^ ^ 
posición que arruina casi totalmente en 
este año nuestra exportación de conser-
vas a Francia. 
Hace un mes dispuso el Gobierno fran-
cés que, a partir del 9 de octubre, los 
envases de conservas lleven en relieve ©Ie, de 25.000 ' 77 77 
1 1 5 
8 16 0 
8 16 0 
82 
8 2 
8 15 0 
Amortizable 4 % 
hundida la marca del país de origen. Co-
mo al dictarse la disposición estaban en 
su mayor parte preparadas las conser-
vas, no ha sido posible marcar los botes 
cerrados y, por lo tanto, a pesar de exis-
tir aparentemente un convenio comercial 
con Francia, la exportación de produc-
tos ya preparados y vendidos no puede 
hacerse a dicho país, especialmente la 
pulpa de albaricoque, de la que se en-
viaron cerca de 10 millones de kilos en 
el año 1932. 
Desde hace un mes vienen haciéndose 
toda clase de gestiones cerca del Gobier-
no español y directamente de la Emba-
jada de España en París, Cámara de Co-
mercio Española y Unión Frutera Espa-
ñola en París, y a pesar de todas estas 
gestiones, trasladadas sin duda con ener-
gía cerca del Gobierno francés y de brin-
dar a éste toda clase de facilidades por 
medio de certificados de origen, timbres 
o bindas de garantía, el Gobierno fran-
cés permanece en el más absoluto silen-
cio, acercándose el 9 de octubre sin ha-
ber resuelto tan justificadísima reclama 
ción y sin que los exportadores españo-
les puedan continuar sus envíos con se-
guridad de una resolución favorable. 
Estimamos que de estos hechos y de 
esta conducta comercial del Gobierno 
francés debe tener el público español ple-
no conocimiento para que las gestiones 
de nuestro Gobierno puedan ser robuste-
cidas, no ya por la sola opinión de Le-
vante, sino por toda la opinión española 
informada de estos problem?s.—El mar-
qués de Rozalejo. vicepresidente, vocal-
delegado de la U. N. E . A. y vicepresi-
dente de la "Unión Agrícola Murciana"." 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
Amort. 5 '/c 1900 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D. de 12.000 
C , de 5.000 
B . de 2.500 , 
A . de 500 
Amort. 5 % 1917 
n e r a cuaar 
Se cotizaron, además de los valores ins-
critcs en el cuadro. Tesoros nuevos, a 
102; Majzén 6 por 100, a 102,50. 
CORRO L I B R E 
E n el Bolsín de la mañana se hicie-
ron Nortes al próximo a 215,25 y termi-
nan con dinero a 215 y papel a 215,50. 
Explosivos a 638, también a fin pró-
ximo; terminan con dinero a 637 y pa-
pel a 638. Las Azucareras tienen dinero 
a 41. 
Los Alicantes se hicieron al próximo 
a primera hora en el Bolsín a 190,50, y 
pocos momentos antes de terminar éste, 
se realizaron numerosas operaciones; 
posiblemente un paquete de más de mil 
acciones fué absorbido por el corro; se 
hizo a la liquidación a 189; al próximo, 
a 190, y en alza, a 193 y 193,50. 
BOLSIN D E BARCELONA 
E l cierre del Bolsín de Barcelona ha 
sido el siguiente; Norte, a 215,25; Alican-
tes, 190,50; Andaluces, 12,65; Explosivos, 
a 633,75, tienen dinero; Chades, 377; Mi-
nas Rif. portrdor, 242,50, y Azucareras or-
dinarias, 40,75. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 26) 
Continental Gummiverke, 132,88; Cha-
de, 153,50; Gesfürel A k t i e n, 72,50; 
A. E . G , 17,75; Farben Industrie, 117; 
Harpener, 81,50; Deutsche Bank, 46; 
Dresdner Bank, 38; Reichsbank, 1̂ 9,50; 
Phóenix, 32; Siemens und Halske, 141; 
Siemens Schuckers, 88,75; Gelsenkirche-
ner Bergban, 47; Berliner Kraft, 112,25; 
Hamburger Hipotheken, 4 Va %, 87. 
Mercado tranquilo y algo más flojo. 
BOLSA D E ZURICH 
(Cotizaciones del día 26) 
Chades, serie A, B y C, 790; ídem D, 
155; ídem E , 147; Bonos nuevos, 38,50; 
Sevillanas, 165; Cédulas argentinas, 40; 
Donan SaVe Adria, 28,50; Italo-Argenti-
na, 115; Elektrobank, 690; Motor Colum-
bus, 260; I. G. Chemie, 550; Brown Bo-
wery, 152. 
Mercado algo más flojo. 
Francos, 20,205; libras, 16,06; dólares, 
3,37; pesetas, 43,75; marcos, 123,15. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 26) 
General Motors, 30,12; V. S. Steels, 
48,75; Electric Bond, 17,50; American Tel 
and Tel, 125,12; International Tel and Tel, 
14,12; General Electric, 20,25; Pennsylva-
nia Railroad, 31,82; Baltimore and Ohio, 
29,37; Canadian Pacific, 14,12; National 
City Bank, 24,75; Radio Corporation, 7,75. 
Tendencia del mercado, sostenida. 
Francos, 5,995; liras, 8,065; libras, 4,745; 
marcos, 36,58; francos suizos, 29,65; flo-
rines, 61,75; pesetas, 12,80; pesos argen-
tinos, 38,80; belgas, 2,09. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Continúa en esta segunda sesión sema-
nal el ambiente pesado de la primera, 
unido, quizás, a un poco de desconcierto; 
la incertidumbre política parece que se 
extiende también a los corros financie-
ros, y no permite a la especulación mo-
vimientos desembarazados. 
Por algunos se pronostica el alza, y, 
sin embargo, no se oyen más que ofcrt.as. 
E l monótono "'doy, doy", es el sonido pre-
dominante, y ante esta abundante oferta 
no hay resistencia posible. 
Escasos son los valores que nq sufren 
esta presión bajista, y muchos que osten-
siblemente no la manifiestan no es por 
otro motivo que por no llegarse a operar, 
a pesar de que el papel, poco o mucho, 
pugna por venderse. Ejemplo de esto 
son los Petrolitos, que no tenían dinero 
a!-.-ano a pesar de Isifl insistentes Ofertas 
que de ellos se hacían. 
Ofertas que. por otra parte, no pare-
cían ser muy abundantes en volumen, si-
no a lo más de un 25, pero éste era su-
ficiente para producir una impresión de 
dominio sobre el mercado. 
E n suma, ferrocarriles y ordinarias 
constituyen las únicas tónicas del mer 
cado. y por sus alteraciones puede co-
nocerse, mejor que por otro papel al-
guno, las tendencias en la Bolsa domi-
nantes. 
» * * 
La abundancia de papel se manifiesta 
en el corro de Fondos públicos, donde a 
primera hora las ofertas son muy nume 
rosas especialmente en el Amortizabl? 
3 por 100 de 1928 y en el Amortizablf 
de 1900 canjeado en 1933. 
L a oferta presiona también los demaf 
valorps del Estado, aunque no con la in 
tensidad que a éstos, y las bajas se pro-
ducen en muchos de ellos. Así. el 3 por 
100 sufre pérdidas de 15, 50 y 60 cénti 
mos en varias de sus series; el sin im-
puesto de 1927 pierde 10 céntimos en las 
series altas y gana cinco y 10 -
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 5.000 
C . de 2.500 
B . de 2.500 
A . de 500 
Amort. 5 % 1926 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A, de 500 
Amor. 5 To 1927, l. 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de. 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 1927 c. 
F, de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.50O 
A, de 500 
Amort. 3 c/c 1928 
H, de 250.000 
G, de 100.000 
F , de 
E , de 
D, de 
C , de 
B , de 
A . de 
50.000 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 
500 
Amort. 4 % 1928 
H, de 200.000 
G, de 
F . de 
E, de 
D, de 
C, de 
B, de 
A, de 
80.000 
40.000 
20.000 
10.000 
4.000 
2.000 
400 
Amort. 4 V2 % 1928 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
Amort. 5 % 1929 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
Otros valores 
7 8 2 5 
7 7, 7 5 
7 7 7 5 
9 2 5 0 
9 2 5 0 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
9 2 2 5 
7 5 0 
7 5 0 
7 5 0. 
7 5 0 
7 5 0 
7 2 5 
9 9' 
9 7 5 0 
9 7 5 0 
9 9 10 
9 9 2 5 
9 9 2 5 
9 9 10 
9 9| 1 0 
9 910 
9 9 2 0 
9 9 2 0 
9 9 4 0 
8 5 8 0 
8 5 ; S O1 
8 6 
8 5 8 0 
8 5 8 0 
8 5 8 0 
6 9 8 0; 
78 5 0 
T 3 
7 2 4 (l 
7 2 4 (1 
7 2 4 0 
7 2 7 ó 
6 6 5 0 
8 4 7 5 
8 6 
S 6 
8 6 2 5 
8 6 2 5 
S 6 
S 6 2 o 
89 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0 2 5 
9 0; 2 5 
9 0 2 5 
99 
99 
99 
9 9 
9 9 
"9 2Í) 
2 2 5 
8 2 3 0 
7 7, 7 5 
7 7 7 5 
7 7 7 5 
9 1 7 5 
9 17 5 
9 1 7 5 
9 2 
9 2 
8 6 5 0 
8 0 5 0, 
8 6 5 0 
— B 
4 1 4 % 1928,' ' a ! ! ! 
— B 
— C 
% 1929, A... 
B 
C 
Cédulas 
2 5 
Ayuntamientos 
Madrid, 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % 
V. Mad. 1914. 5 % 
1918, 5 % 
Mej. Ur. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
1929. 5 % 
Ens. 1931, 5 % % 
Int. 1931, 5 Va 7o... 
Con garantía 
8 7 7 5 
88 
8 7 7 5 
8 7 7 5 
8 7 5 0 
v; 5 o 
8 7 5 0 
8 7 5 0 — 
107 
9 6 
9 8 5 0 
7 4| 
7 4 
7 8 
8 2 
7 0! 
8 4! 
8 4 2 5 
107 
9 6 
7 2 
78 
70 
8 4 
Prensa, 6 % 9 5 
C. Emisiones, 5 %| 8 0 
Hidrográfica, 5 % 7 7 5 0 
— 6 % ! 0 2 ,"> 0 
Trasatl., 5 ̂  % m. 7 81 2 5 
Idem id. id., nov.l 7 8|2 5j 
Idem id. 6 % 1926 8 6 5 0 
Idem id. 5 % 1928 7 4| 
Turismo, 5 %...... 7 9 
E . Tánger-Fez 9 6 
E . austríaco 6 % 9 8 
Majzén, A 8 9, 4 0 
4 % 
— 5 % 
— 5 ^ % 
— 6 % 
C. Local, 6 %.... 
— %• 
Interprov. 5 %.... 
Antr. Día 26 
1  8 4 7 5 1 
8 9 6 5 J 
99 
8 9, 6 5 
9 9 1 0 0 7 5 1 H)7 5 
8 8 7 5 J8 7 5 
8 120 8 13 0 
8 2 7 5 
6 % 9 4 5 0 
C. Local, 6 % 1932 9 7 5 0, 
— 5 % Te 1932 1 0 1 
Efec. Extranjeros 
E . argentino 8 -•? 
Marruecos 8 0 2 5 
Céd. argentinas... 2 0 3 
— Costa Rica... 3 50 
9 4 5 0 
2 6 0 
0 2 5 
2.0 6 
Acciones 
Banco C. L.ocal ... 
España 
tExterior 
Hipotecario 
Central 
E . de Crédito 
H. Americano 
L. Quesada 
Previsores, 25 
- 50 
Rio de la Plata... 
Guadalquivir 
C. Electra, A 
— B 
H. Española, v. ... 
10 0 
5 3 41 
3 4 
2 80 
19 3 
1401 
195| 
7 5 
7 0 
83 
90l 
1 2 6 5 0 
1 27l 
1 4 0 
13 9 
Cotizaciones de Barcelona 
Acciones Antr. Día 26 
Tranvías Bar. ord. 4 3 5 0 
"Metro" 30 
Ferroc. Orense ... 117 5 
Aguas Barna 14 4 
'1 g 1 o Cataluña de Gas. 9 o 
Chade. A, B. C... 3 S 2 
g 9 2 5 Hullera Española. 3 3 
Hispano Colonia!. 2 2 T 
Crédito y Docks... 1 
Asland. ordin. ...i 
99 - prefer. ...1 
9 1  Cros 1 
¡) f) ] o Petrolitos 
g 9 ¡j .-)! Hispano - Suiza 
'.) 9 2 51 Indus. Agrícolas 
9 9 2 5 ' Maquinista terres, 
6 5 . 
5 9 
3 3 7 5 
0 8i 7 5 
2 8 
2 O1 
2 9 2 5 
1 4 3 5 0 
9 0 
3 7 7 
4 0 
2 2 7 7 5 
16 5 
Naviera Nervlón... 451 
Sota y Aznar 3 17 3 0 
Altos Hornos 7 i 
Babcock Wilcox... 0 
Basconia 6 7 0 
Duro Felguera ... 5 1 
Euskalduna 5 0 0 5 0 
S. Mediterráneo... 1 6 5 o 
Resinera 1 0 
Explosivos 6 18 
Norte 2 0 6 
Alicante 18 4 
Interior 4 % 6 4 2 5 
3 4 
Tabacos Filipinas. 3 2 0 
Rif. portador .. 
Alicante 
Norte 
8 7i 5 0 Rxplosivos 
8 7¡ 5 0 ubIi?aciones 
8 7 5 0 
8 71-5 0 Norte 3 % l ' ' 
87150- = - 2.;-. 
— — 4.».. 
— — 5.».. 
— esp. B %.. 
Valen. 5 V> %•• 
Prior Barna. 3 
Pamplona 3 %...;.. 
\sturías 3 % 1.*... 
- - 2 . » . . . _ — .. 
Segovia 3 % 
- 4 % 
Cord.-Sevilla i c.'o. 
C. Real-Bacl. S Si,. 
Alsasua 4 Va %... 
ti. -t^aníranc i %. 
M. ü, A. 3 % 1.» 
3 1 9 
0 3 4 5 
18 8 5 0 
2 12 5 0 213-75 
63 21 50 635 
2 4 7 
1 8 3 
% 
' 2 
8 5 5 0 
8 5 5 0 
8 5 , 5 0 
8 5 , 5 0 
50 - — 
9 9; 2 o 
9 9 2 51 
9 9| 5 0 
- 3.' 
Ama o VÍ 
E, 4 \i¡ 
>\ 5 
G, K ... 
B. 5 % 
Almansa 4 
Trasatl. 6 %, 192U. 
— — 1922. 
Chade 6 % 
5 5 5 , 
5 3| í 
ó 4 
5 3:50 
5 2 i, 
8 7 5 0 
• S250 
5'6i 
5 15 0 
5 2 
5 3 7 5 
5 2 
5 6 5 0 
5 6 2 5 
4 7, 
7 6¡50 
6 4 2 5 
6 0 5 0 
5 16 5 
6 4 
7 2 5 0 
7 3 5 0 
7 1 5 0 
7 7| 7 5 
9 0j 
8 61 
6 0i 5 0 
t í 
1 Q 4 I 
5 5 5 0 
5 Si 
8 2 5 0 
5 6 1 5 
5 2 
5 1 5 0 
-> 2 2 5 
5 15 0 
4 6 
7 6 7 5 
6 4 
(i 1 
ó 1 5 0 
7 4 5 0 
7 15 0 
7 8 5 0 
S 4 7 5 
S 5 2 5 
(i 0 7 5 
Bonos oro 6 % A. 2 0 7 
— — — B . 2 0 6 7 ó l 2 0 6¡ 2 
Tesoros 5.50 % A.' 1 o 2 2 5 1 0 2 2 5 
— — B. 1 0 2 2 5 1 0 2 2 5 
Fomento Ind. 5 %• 9 4i 5 0 
Ferroviaria 5 % A.| 9 7: 2 5 
8 5 
9 0 
9 0 
C o í i z a c i o n e s de Bilbao 
Acciones '̂ n*r" Día 26 
Banco de Bilbao... 9 o 0 
B. Urquijo V. ... j ¡ 0 
B. Vizcaya, A. ... g G 0 
h\ c. L,a Robla .... 097 
Santander-Bilbao. 350 
F. c. Vascongados. 9750 
Electra Vlesgo ... I 4 1 m 
H. Española j 1 3 9 5 0 
2 0 6 2 5, H. Ibérica ,538 
U. F Vizcaína . . 6 7 2 
Chades 3 8 0 3 8 01 
Setolazar nom. ... 55 
Rií portador 12 48 
Rií norn 2 0 0 
Antr. Día 26 
7 1 
R 0 
6 18 
6 4. 2 
Cotizaciones de P a r í s 
Antr. Día 26 
3 % perpetuo g 6 
— amortizable...: 73 
Banco ele Francia. ¡ 1 2 3 ü 5 
Crédit Lyonnais... 
Société Généiale... 
París-Lyon-Meri. .. 
Midi 
Orleans 
Electncité Sena... 
Thomp. Houston.. 
Minas Courrieres 
Peñarroya 
Kulmann 
Caucho Indochina 
Pathe Cinema (c.) 
Russe cons. 4 %. 
B. N. de Méjico . 
Wagón bits 
Riotinto 
Lautaro Nitrato.. 
Petrocina 
Roval Uutch 
Minas Tharsis 
L/Abeille 
Fénix (vida) 
Aguilas 
Owenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Segre .. 
Trasatlántica 
F. C. del Norte... 
M. Z. A 
2 2 0 5 
10 9 9 
9 3 6 
7 4 6 
8 9 4 
6 18 
3 1 2 
3 3 8 
3 00 
6 5 lü 
3 00 
7 2 
695 
1 9 5 
9 5 
16 5 5 
5 
4 1 6 
1782 
3 1 8 
5 75 
6 3 5 
3 5 
6 3o 
1 7 7 Oj 
f-
1 5 
3 8o! 
3 3 3i 
6 7 
7 7 
1 2 3 7 5 
2 2 0 5 
10 9 9 
9 3 6 
7 5 6 
891 
6 2 6 
310 
3 3 5 
2 9 9 
6 5 0 
2 9 9 
7 1 
7 4 0 
19 9 
9 5 
16 4 7 
4 15 
17 7 1 
3 18 
5 7 8 
6 18 
3 5 
• 6 3 1 
17 8 0 
Antr. Día 26 
10 5 
1 0 6 2 5 
1 0 0 5 0 
Chade, A, B, C . ^ g g 
Idem, f. c 400 
Idem, f. p I 
Mengemor 14Q 
Alberche | 4 3 5 0 
Sevillana ! 74 
U. E . Madrileña, HQ 
Telefónicas, pref. 1 o 6 5 0 
Idem, ordinarias... T 0 0 5 0 
Rif, portador 2 4 8 
Idem, í. c 2 4 2 
Idem, f. p ••hssl 
Idem, nominativa^ 1 ¡1 .) 
Duro Felguera ... 40 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 2 9 2 1 
Fósforos 10 0 
Petróleos 115 5 0 
Tabacos 19 3, 
C. Naval, blancas' 371 
Unión y Fénix ... 4 2 5 
Andaluces 1 7 
116 
19 3 
4 2 4 
M. Z. A. 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Metro. Madrid .. 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madrid. Tranvías. ^ 2 
Idem, f. c 
Idem, t. p ; 
E l Aguila 2 5 0 
A. Hornos 7 
18 8 
1 9 0 2 5 
1 8 9j 
124| 
2 14 
2 0 7 
2 12 5 0 
40 
4 0 
4 0 5 0 
U í < i) 
2 8 5 0. 
6 3 2 
6 3 3 
Azucareras, ord.... 
Idem. f. c 
Idem, t. p 
- Cédulas b 1 Q q 
Españ. Petróleos. 2 7 
Idem. t. c 
Idem. f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza .., 
Idem, en baja .. 
Obligaciones 
Alberche, 1930 ... 9 4 5 0 
Idem. 1931 94 
Gas Madrid 6 %:..h 0 2 7 5 
H. Española i s 4 6 0 
18 8 
18 9 
19 0 
12 4 
2 12 5 0 
2 13 
2 14 5 0 
10 2 
4 0 2 5 
Comentarios de 
Bolsa 
4 1 
E n estos últimos días de mes 
son las dobles y el traspaso de 
posiciones las principales pre-
ocupaciones de la Bolsa, casi 
con exclusión de toda otra. Si 
en alguna ocasión la Bolsa se 
mueve al impulso de facto-
res exclusivamente económicos, 
bien puede decirse que es en 
estos días. 
Hasta tal punto es esto ver-
dad, que un acontecimiento co-
mo el de la ruptura radical-so-
cialista, fué si, comentado—^có-
mo no había de serlo!—, pero 
su influencia no apareció por 
parte alguna. 
E n cambio el traspaso de po-
siciones, y, sobre todo, la ne-
cesidad de numerario, ó quizás 
el de aligerarse de una excesi-
va carga, motivó algunas reali-
zaciones, como hacía tiempo no 
se conocían en Bolsa. E n el co-
rro libre, después de la hora 
oficial, hubo ventas por valor de 
cientos de acciones. 
Las dobles 
% 
5.50 
3 % 
Cotizaciones de Londres 
Antr. Día 26 
3 7! 0 211 Pesetas Francos I 70. . 
Dólares 
Líbs. canadienses 
Belgas 
Francos suizos .. 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas .. 
— danesas, 
norueg-is 
Chne¡: austríaco-
Coronas checj• 
4 7 1| 
4 7 e1 
2 2! 3 5 
1 6i 10 
5 9, 2 5 
1 3| i 
1 9¡ 3 8 
2 2 3 6, 
19 3 0 
2 8 7 5 
1 0 5 2 5. l!i;ro. tinland rS2s 2 2 6 
Escudos port. 10 1 
üracmas 5 6 2 
^ 5 3 0 
Pesos argentinos. 4 2 
— uruguayos. 3 7 
3 7 12 
7 9 2 5 
4 7 5 
16 0 2 
5 8 9 3 
130 6 
19 3 9 
2 2 3 9 
19 9 0 
2 8! 6 2 
J 0 4 7 5 
2 2 6 
10 3 
5 3 0 
4 5 | 1 2 
3 6 8 7 
Chade 6 
Sevillana 9." .. 
V. E Madril. 5 
Idem 1926 6 % . 
Idem 1930 6 % . 
Telefónica 5 Va ' 
Norte. I." 
- 2.» 
- 3.' 
- 4.» 
- 5.» 
Alman.-Val. 3 V, 
Asturias. 3 % 1 
2.» 
- 3* 
Alsasua. 4.50 %. 
Huesca-Canf.. 4 e 
Especiales 6 % 
Pamplona. 3 % . 
Prioridad B, 3 ^ 
Valencianas, 
Alicante, l * 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4.50 % E 
5 % F 
6 % G 
5.50 % H 
6 % 1 
5 % J 
C. Real-Bad. . 
Cord.-Sevilla . 
Metro 5 % A . 
I Idem 5 % B . 
Idem 5.50 % C 
M. Tranvías 6 %:1 0 3 5 0 
Azuc. sin estam.j 7 4 
— estam. 1912.. 
— - 1931. 
— int. prel 
E de Petró 6 % 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 ... 
Peñarroya 6 % ... 
MONEDAS 
Francos 
Suizos 
Belgas 
Liras 
Libras 
Dólares 
Marcos 
Escudos port 
Pesos argentinos. 
Florines 
Coronas noruegas 
— checas ... 
— danesas.. 
— suecas ... 
10 3 
9 3 5 0 
9 17 5 
10 2 
10 0 
9 0 8 5 
5 5 3 5 
5 2 3 5 
5 3 5 0 
5 3 7 5 
5 2 2!) 
5 0 
5 01 
6 4 5 0 
6 0 6 0 
8 6 5 0 
5 0 5 0 
5 6 5 0 
8 2 2 5 
24 2 
7 15 0 
6 2 6 0 
6 3 
5 9 7 5; 
7 0 ! 
7 7 5 0 
9 01 
8 5 ! | 
8 6 5 0 
7 15 0 
7 5 5 0 
2 2 0 
9 15 0 
9 01 
9 5 1 I 
8 1 
7 2 2 5 
5 5 
8175 
891 
89 ... 
86 
78| 
8 1¡ 
9 4 
] 0 3, 
1 0 3 5 0 
1 0 0 
9 0 
6 5 0 
La vendimia en Castilla es 
muy corta 
TENDENCIA ALCISTA EN LOS I 
GRANOS DE PIENSO 
El trigo a 44 y 45 pesetas quintal 
V A L L A D O L I D , 26.—Como la recolec-
ción cerealista puede darse por termi-
nada en la mayoría de lea pue-
blos, se abre ahora el periodo de la se-
mentera. Ha cambiado el ambiente at-
mosférico y es fresco y agradable, pero 
hace falta que la^ tierras de sembradic-
adquieran el necesario "tempero' para 
que las semillas puedan germinar en las 
debidas condiciones. Han acontecdo al-
gunas lluvias ligeras estos días, después 
de las trombas de agua y granizo que 
causaron daños cuantiosos en algunos 
términos. Les terrenos, en general, ne-
cesitan mayor humedad y seguramente 
la lograrán pronto si la tendencia atmos-
férica - actual se acentúa hasta desem-
bocar en un conveniente temporal de 
lluvias. 
Parece probado que la superficie de 
siembra de cereales ocupada en la co-
secha de este año, difiere en muy poco 
de la dedicada en añes anteriores. 
Los mercados de trigos 
Son conocidas ya las dobles 
fijadas para casi todos los va-
lores que se cotizan en Bolsa; 
no hemos de detallar aquí cuá-
les son éstas. E n otro lugar de 
la sección bursátil se da cuen-
ta de las mismas. 
Lo que si hemos de recoger 
son los comentarios a la bara-
tura de las dobles. Pocos meses 
han tenido un traspaso de po-
siciones tan fácil como el pre-
sente mes las va teniendo. La 
doble más cara ha sido de es-
casas tres pesetas, y a cambios, 
que sensiblemente no difieren 
de los de días pasados, lo cual 
prueba la consecuencia de la 
doble sin esfuerzo alguno. Por 
lo que se ve, abunda el dinero 
para "roports" y "déports". 
Los nuevos Tesoros 
Continúan haciéndose co-
mentarios acerca de las conse-
cuencias bursátiles que traerá 
consigo la nueva emisión de 
Tesoros. Se descuenta, desde 
luego, el éxito de la misma, 
aunque la cifra, doscientos no-
venta millones, no es una pe-
quenez precisamente. De ellos 
cuarenta serán invertidos en la 
operación concertada con Mé-
jico de compra de barcos en 
nuestros astilleros, y con los 
otros doscientos cincuenta se 
remediarán los apuros presu-
puestarios. 
Por cierto que muchos se pre-
15 0 guntan cuál será la actitud del 
ministro ante los Tesoros vie-
jos, próximos a la extinción de 
su vida legal. ¿Consolidación? 
Es evidente que no estamos, 
¡ni con mucho!, en 1927. ¿Reno-
vación? Aquí viene la lluvia de 
8 l'7 5 0PÍniones y comentarios. 
Barcelona 
4 6 8 5 
2 3 2 1 2 
4 6 8 5 
3 2 12 
16 697 1 6 0 9 7 6 3! 2 0, 
3 7 40 • 
71 9 41 
2:8 61 
•i 61 8 0 
2i 2 4! 
4 0 2 
1| 8 0-
3 5 9 0 j 
li 5 9| 
116 5̂  
6 3 
3 7 0 6 
8 3 
8 6 
3 6 
2l 0 4 
4 8 2 
19 0 
:> 5 5 0 
16 9 
1 9 5 
E l optimismo catalán fué uno 
de los comentarios más insis-
tentes a la sesión de ayer mar-
tes. E n la duración de la jor-
nada, siempre los cambios de 
Barcelona rebasaron los de Ma-
drid, y, sobre todo, a la hora 
del cierre y posteriormente en 
el Bolsín estas diferencias eran 
más acusadas. 
Quizás presenciemos esta se-
mana un proceso semejante al 
de la pasada, en que los opti-
mismos de Barcelona, en los 
primeros días de la semana, 
fueron aprovechados por Ma-
drid para saturar aquel merca-
do de papel. 
En los mercados castellanos la oferta 
es regular y la demanda escasa. La si-
tuación del negocio, sostenida. En 'os 
mercados detallistas vallisoletanos, con 
entradas poco abundantes, se paga el 
quintal a 44 pesetas, y en partidas 
45 sobre esta estación férrea. Han s:do 
hechas operaciones recientes por una 
veintena de vagones. 
Las procedencias de linea de Avila 
oretenden a 46 pesetas; las de l'neas de 
Ariza, Salamanca y Segovía. de 44 
14,50, y las de línea de Falencia, a 43, 
todo por quintal métrico, sin saco y en 
puntos de origen. 
Harinas y salvados 
Tampoco hay demanda muy activa en 
harinas y salvados. Cotizan en esta pla-
za; harinas selectas, a 62 pesetas; ex-
tras, a 60; integrales, a 58.50; salvados 
tercerillss. de 27 a 29: cuartas, de 21 
22; comidillas, a 16; anchos de hoja, de 
18 a 19. todo por 100 kilogramos, con sa-
co y sobre. vagón origen. 
Centeno 
Con peces compradores, se ofrece es-
te grano en líneas de Segovia, Salaman-
ca y Avila, a 31 pesetas; en la de Pa-
lencia. a 32, por quintal métrico sin 
saco. 
Cereales de pienso 
Los granos de esta sección, no muy 
solicitados, hechn excinción de la ceba-
da que es má? buscada, sestienen bien 
sus precios y aun se aprecia en ellos 
cierta tendencia alcista. Las cebadas del 
país se ofrecen en líneas de Salamanca. 
Scgovia, Avila y Falencia, a 30 pesetas; 
las avenas, a 28; las algarrobas, en Me-
rlina del Campo y estaciones inmediatas, 
a 38.25; las habas, en linea de Badajoz, 
a 37; los yero?, en las de Ariza y Sala-
manca, a 36, tedo por quintal métrico, 
sin envase. 
Vinos 
Las operaciones de vendimia van muy 
adelantadas por causa de la escasa y 
deficiente cosecha. En estas provincias 
puede calificarse de muy corta. El fru-
to ha sazonado mal por la gran seque-
dad del verano. Los precios oscüan en-
tre 7 y 9 pesetas los 16 litros, según 
clases y localidades. 
Ganados 
Santoral y cultos 
DIA 37—Miércoles. — Santos Cosme, 
Damián, Leoncio, Terencio, Adolfo, Juan. 
Florencio e Hilario, mrs.; Marcos, Cayo. 
cfs.. y Santas Epicans, mrs., e Hiltru-
de?:aVmisa y oficio divino son de los 
Santos Cosme y Damián, con rito sem,-
doble v color encarnado. 
Adoración Nocturna.-San Francisco 
deAte1 María.-A las 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por don Luis Riesgo. A las 6 t., triduo 
al beato Simón de Rojas, con Exposición, 
ejercicio y sermón, para terminar con 
bendición y reserva. 
Cuarenta Horas (Mercedanas de Don 
Juan de Alarcón). _,' 
Corte de María.- Del Socorro, San Mi-
llán y oratorio del Caballero de Gracia. 
De los Temporales, San Ildefonso De 
Aránzazu, San Ignacio de Loyola. Mila-
grosa, iglesia de los Paules (García de 
Parroquia de las Angustias1.--A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. . r»'V7 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11 misas cada media hora. 
Parroquia de San Ginés.—A las 8, mi-
sa comunión general en la capilla de la 
Milagrosa; por la noche, a las ocho, ro-
sario y visita a Nuestra Señora de las 
Angustias. , _, 
Parroquia de San Miguel.—Empieza 
un triduo en honor de su Titular: A las 
8, misa comunión; 10, misa solemne; 6 
tarde. Exposición, estación, rosario, ejer-
cicio, sermón por don Jesús García Co-
lomo, bendición y reserva. 
Parroquia de San Millan. A las 10, 
misa solemne. Por la tarde, a las 6,30, 
continúa en igual forma la novena á 
Nuestra Señora de la Merced y sermón 
por don Rafael Sanz de Diego. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
de comunión para la Medalla Milagrosa, 
ejercicio v salve cantada. 
Cristo de San Ginés.—Al anochecer, 
ejercicios de rosario, meditación, sermón 
y preces. 
San Fermín de los Navarros.—Novena 
a San Francisco de Asís: 8,30, misa co-
munión y ejercicio de la novena. A las 
6 t. Exposición, corona, sermón por el 
R. P. Luis Urbano, ejercicio, bendición, 
reserva y adoración de la reliquia del 
Santo. 
Jesús Nazareno.—Novena a San Fran-
cisco de Asís: Por la mañana, misa con-
ventual, rosario y ejercicio de novena; 
10. misa cantada. A las 6,30 t., Exposi-
ción, estación, rosario, sermón por el 
R. P. Manuel de Hontoria y reserva. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcón 
(Cuarenta Horas).—Novena a Nuestra 
Señora de las Mercedes: 8, Exposición; 
11, misa mayor. A las 6,30 t.. Exposición, 
estación mayor, rosario, sermón por don 
Ramón Molina, novena, letanía, Santo 
Dios y procesión de reserva. 
CULTOS A NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO 
E n el pueblo de Romaneos (Guada-
lajara) se celebrarán solemnes cultos 
en honor de Nuestra Señora del Rosario 
durante los días 30 de septiembre y 1 de 
octubre. E l día 30, a las cinco de la tar-
de, habrá vísperas solemnes, y al día 
siguiente a las ocho de la mañana, mi-
sa de comunión general, y a las 10, la 
solemne. Terminada la misa, se sacará 
en procesión por las calles de la villa a 
la Imagen de Nuestra Señora. 
E l día 30, por la noche, se quemará 
una colección de fuegos artificiales, y 
durante los dos días actuarán una ban-
da de música y la agrupación musical 
"La Lira", de Auñón. 
* * * - - . . . . 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
En el último mercado de Medina del 
Campo fueron vendidas unas 12.000 ca-
bezas de ganado lanar. Les precios co-
rrientes son estos: cerdos a] destete, a 
35 pevsetas por cabeza; ídem de se-s 
meses, a 90: ídem de un año. a 170;. car-
neros, a 80; ovejas, a 50; corderos, de 
20 a 35. 
Lana blanca, entrefina, a 27 pesetas 
arroba; ídem id., negra, a 22. Pieles de 
cabrito, de 14 a 18 pesetas docena; de 
oveja, de 12 a 16 ídem; de cordero, de 
18 a 24 
S e c c i ó n de c a r i d a d 
bajas. Un simple fenómeno de perecua-
ción. E l con impuestos del mismo año 
cede en todas sus series, 10, 50 y 10 cén-
timos, respectivamente. E l 4 por 100 de 
1928, que llevaba algún tiempo sin cotizar-
se con regularidad, cede en alguna de 
sus series hasta un entero. 
Unica excepción en estos valores es la 
del exterior, que mejora 30 céntimos, y en 
cierto modo la de la Deuda reguladora 
—el Interior—, que pierde un cuartillo 
en las series D, pero en cambio gana 
15 céntimos en la B. 
Los Bonos oro se encuentran también 
ofrecidos, y el dinero, retraído, no avan-
za de los 206; se opera, por ñn, un cuar-
tillo más alto, pero esto supone una pér-
dida de tres y dos cuartillos en las se-
ries A y B, respectivamente. 
Los Tesoros resisten un poco mejor la 
oferta, y terminan firmes al mismo cam-
bio de ayer: 102,25. 
* * * 
Mercado algo más animado en Deuda 
ferroviaria, y bastante más en valores 
municipales, en los cuales se cotizan al-
gunos que hacia bastante tiempo no se 
publicaban; ejemplo de esto son las Vi-
lla de Madrid 1918 y el empréstito de 
Mejoras Urbanas de 1923. E n general, 
esta parte del mercado presenta un tono 
firme, sobre todo el Erlanger. 
Algo menos animadas las cédulas, tan-
to Hipotecarios como del Crédito Local, 
aunque, desde luego, firmes. 
E n los Bancos, no cotiza el de Espa-
ña, y el Hispano pierde" un entero. 
* * » 
De los valores eléctricos destaca en es-
tos días el alza de Mengemor, el cual 
tiene dinero a 140 y se presenta como 
muy firme; sostenidas las Telefónicas y 
en alza la Campsa, que gana medio en-
tero. 
Los valores ferroviarios, flojos: un mer-
cado excesivamente encalmado, lo cual 
no suele ser casi nunca buena señal, y 
una baja bastante apreciable en las co-
tizaciones. Abren con papel los Alicantes 
a 190 a fin de mes. pero no se consi-
guen hacer más que un entero por bajo 
y a 189 a fin de mes. También se veri-
fican algunas alzas, a 193,50 y a 192,75. 
Los Nortes, en el transcurso de la se-
sión, se operan bastante a fin próximo; 
llegan a cruzarse unas ciento cincuenta 
acciones a 214,50. En cambio, al conta-
do y a la liquidación se opera muy poco. 
Firmes los Tranvías, que cierran pe-
didos a 102. 
Las Azucareras, ordinarias, pasan por 
momentos de eufc_!a; se susurran agra-
dables noticia?. Alza de precios, armonía 
entre compañías, etc. Lo cierto es que 
insensiblemente llevan unos días mejo-
rando: de posición, y que hoy, al contado, 
ganan un cuartillo. 
Aparecen^sin cotizar los Explosivos; y 
A C A D E M I A A L S O 
dólar sufren una nueva baja de 35 y 11 
céntimos, respectivamente. 
VALORES COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable, cinco por ciento de 1928. 
serie C, 86,75 y 86,50; serie B, 86,50-86,60 
y 86,50. Amortizable de 1927, cinco por 
ciento libre, serie C, 99,40 y 99.25; serie 
B, 99,40 y 99,25; serie A, 99,40 y 99,25. 
Alicantes a fin próximo. 189,50 y 190. Nor-
tes, a fin próximo, 212,50-213-213,50 y 
214,50. Azucareras ordinarias, a fin pró-
ximo, 40-40, 25-40, 50-40,75 y 41. 
DOBLES REGISTRADAS 
Banco Central, a 0,50; Banesto, a 1,25: 
Guadalquivir, a 0,50; Hidroeléctrica Es-
pañola, a 0,65; Mengemor, a 0,65; Tele-
fónicas ordinarias, a 0,55; Rif, portador, 
a 1,25; Felguera, a 0,20; Guindos, a 1,50; 
Alicantes, a 0,80; Alcoholera, a 0,60; Cé-
dulas beneficiarías de la Azucarera, a 
0.75; Explosivos, a 2,75; Obligaciones Azu-
carera: estampilladas, a 0,425; ídem de 
1931, a 0.40; ídem 5 y medio por 100, a 
0,50; Bonos: 6 por 100, a 0.45; ídem inte-
rés preferentes, a 0,325 y Río de la Pla-
ta, a 0,50. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 26.—Sigue la Bolsa dedican-
do su primordial atención al panorama 
político. L a reapertura de las Cortes, mi-
rada con cierta prevención por el mer-
cado bursátil, se comenta a través de 
prismas muy caprichosos, que dan al 
negocio un tono g e n e r a l de sosteni-
miento. 
Fondos públicos.—Se reafirman en su 
favorable posición. Se cotizan en alza 
todos los Amortizables tratados, y retro-
ceden una pequeña fracción las cédulas 
hipotecarias. 
Obligaciones.—El negocio en este sec-
tor es más reducido que en la sesión an-
terior. Resalta la mejora de Cemento 
Asland. que sube tres enteros; las Espa-
ñolas ganan unos céntimos. Las Priori-
tés pierden medio duro. No acusan va-
riación las Ibéricas y Saltos del Duero. 
Bancos.—Sólo se negocian los Hispa-
nos, que repiten sus cambios. 
Ferrocarriles.—Este negocio está me-
nos lucido que en la sesión precedente. 
Se deprimen ligeramente Alicantes y 
Nortes, pero los dos quedan pedidos al 
cierre. 
Eléctricas. — Sólo se cotizan Dueros, 
Mengemor y Chades. Las tres pasan sin 
interesar al corro. 
Mineras.—No hay negocio. 
Navieras.- Dos operaciones, sin varia-
ción las dos, una en Amayas y la otra 
en Uniones. 
Títulos siderúrgicos.—Destacan Altos 
Hornos y los Mediterráneos. Los prime-
ros abren a 70, y suben a 72, cerrando a 
sin variar su cambio anterior. Los I 
i 1 M B" I B B F " 
firmar el decreto en virtud del cual se 
imponían nuevas tasas bursátiles, pero 
con la condición de que la Bolsa renun 
cié' a su proyecto de establecerse fuera 
de Nueva York, como era su propósito 
desde que tuvo noticia de las pretensio-
nes del Municipio neoyorkino. 
E l empréstito de convej-sión al 2,5 
de Inglaterra 
LONDRES, 26.—El Banco de Inglate-
rra anuncia la emisión de una nueva 
parte de 150 millones de libras esterli-
nas del empréstito de conversión, al 2 y 
medio por 100, al tipo de 94 libras ester-
linas por cada 100 nominales. 
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R e s i d e n c i a C a t ó l i c a d e E s t u d i a n t e s L U I S V I V E S 
P l Y MARGALL, 7. ATICOS 
M A D R I D 
Mediterráneos mejoran medio entero, y 
los dos quedan ofrecidos al tipo de cié 
rre. 
E n el departamento industrial los Ex-
plosivos repiten sus cambios, sin anima-
ción. San Carlos y Julio Alonso repiten 
sus cotizaciones. 
Al cierre el mercado queda sostenido. 
L a Bolsa de Nueva York no pagará 
más arbitrios 
NUEVA YORK, 26.—El alcalde ha ca-
pitulado en la cuestión relativa a los 
arbitrios proyectados acerca de las tran-
sacciones de valores. 
Siguiendo instrucciones del consejero 
de Hacienda, el alcalde ha decidido no 
La Comunidad de Dominicas de San 
Pablo se encuentra en verdadera situa-
ción precaria y carece' hasta de lo más 
indispensable. Como consecuencia de es-
to, dos de las madres están enfermas y 
los medios económicos de la Comunidad 
no les permiten atenderlas, ni aun para 
comprar las medicinas necesarias. 
E!sta Comunidad ruega a los lectores 
de E L D E B A T E que contribuyan en la 
medida de sus fuerzas a mejorar su si-
tuación y a salvar a las dos enfermas 
Los donativos pueden enviarse al Con-
vento de Madres Dominicas de San Pa-
blo, de Zamora, a , la Madre Priora o a 
las Oficinas de E L D E B A T E . 
a 19; de Murcia, a 20; de Polonia, a 15; 
de Bulgaria, a 15, y de Turquía, a 14. 
Caza.—Conejos, de primera, de 6 a 7 
Medina de Ríoseco.—Cerdos al des- pesetas la pareja; de segunda, de 4,75 
tete, a 60 pesetas uií*»: ídem de seis roé- a 5,25; de tercera, de 3,50 a 4,25, y de 
sas, a 10; ídem de un año, a 175. Cordc-¡ cuarta, de 2.75 a 3. Las liebres, de 3 a 
ros, a 3 pesetas kilo. Lana blanca, fina,'5 pesetas una, y las perdices, de 4 a 6, 
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Politécnica - Residencia S A D E L 
A C A D E M I A U G A R T E - L L O R E N S 
Avenida del Valle, 26, del Parque Metropolitano, contigua a la Ciudad Universitaria 
PREPARACIONES: Militar. ÜGARTE - L L O R E N S . — INGENIEROS AERO-
TECNICOS. Teniente coronel de Ingenieros don Vicente Rodríguez.—INGENIE-
ROS D E MONTES. Antigua Academia de Vitoria-Cañedo-Argüelles. E S C U E L A 
NAVAL MILITAR. Teniente de navio don Ignacio Molina.—CARRERAS UNI-
V E R S I T A R I A S . Doctores y Licenciados con larga práctica de enseñanza. 
PEDIDO D E R E G L A M E N T O SADEL, Manuel Longoria, 4. ACADEMIA 
E INFORMES U G A R T E - L L O R E N S , Claudio CoeUo, 31, v 
T E L E F O N O 57285 Avenida del Valle, 26; de 3 a 6 tarde. 
E l curso empieza el 2 de octubre. Habitaciones individuales. Parque. Gimna-
sio cubierto. Campo He deportes. 
«iiiiwiiiiiiiiimiiiHiiiHiiiiiiiiiwiin 
a 22 pesetas arroba; idem basta, a 18. 
Mercado de Madrid 
(Cotizaciones del día 26) 
Aves, huevos y caza.—Sin variación 
ha transcurrido el mercado de aves, y 
lo mismo el de caza, durante los días 
comprendidos del 19 al 26; las existen-
cias fueron normales y los precios 
sostienen con alguna firmeza. 
E l mercado de huevos se encuentra 
con pocas existencias y con cotizacío-
pesetas la pareja. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros Agrónomos.—Se dispone que 
el ingeniero primero don Lorenzo de la 
Cruz y Fernández de Arévalo, jefe de la 
Sección Agronómica de Guadalajara, pa-
se a prestar sus servicios como ingenie-
ro director a la Estación de Viticultura 
y Enología de Alcázar de San Juan. 
Se concede el pase a situación de su-
pernumerario, a su instancia, a los inge-
nieros terceros don Agustín Pérez Ber-
mejo y don Simón Paniagua Sánchez, que 
nes muy firmes. En estos días ganan f h?llan afectos al Servicio del Catas-
^-.nn Galicia y Bulgaria dos reales en 
el 100 y cuatro los belgas, quedando los 
demás con precios muy firmes. 
Para los huevos de cámaras rigen 
los mismos precios que dimos en nues-
tra crómea anterior y por haber poca 
demanda de éstos, no creemos sufran 
vanación en lo que resta de la semana 
que va en curso. 
A continuación damos los precios que 
rigen: 
Aves.—Gallinas, de 4 a 7,50 pesetas 
una; gallos, de 6 a 7; patos, de 4 a 5-
pavos, de 9 a 15; pollancos, de 5 a 7 5o' 
y pollos, de 2,75 a 4. 
Huevos frescos.—De Galicia, de 19 a 
19,50 pesetas el 100; de Bélg-ica, de 20 
a 21; de Bulgaria, de 15 a 16,50; de Di-
namarca, de 19 a 20; de Egipto, de 13 
a 15, y de Turquía, de 14 a 15. . 
Huevos de cámaras.—De Galicia, a 
18; de Alemania, a 14; de Dinamarca, 
•llilHIHIllimiH •lllWllllllllllíllllllllllllllilllllfHüllHHIIigiHHg,, 
tro, dependiente de la Dirección General 
de Propiedades. 
Ayudantes del Servicio Agronómico.— 
Con motivo de jubilación del ayudante 
mayor de tercera clase don Manuel Ro-
dríguez Grifol, y en reglamentaria corri-
aa de escala, ascienden: a ayudante ma-
yor de tercera clase, don Andrés Traver 
de la Higuera; a, ayudante principal de 
primera clase, don Luis Cobo de Guzmán 
y fcsiles, y ayudante principal de segunda 
ciase, don Joaquín Navaja Castillo. 
Poco maíz en Ruman'a 
BUCAREST. 26.—El Gobierno de Ru-
mania comunica que la producción de 
maíz para este año se prevé en 45 mi-
llones de quintales. L a completa madu-
ración en algunas zonas está amenaza-
da por la falta de calor. La producción 
prevista para este año resultaría inferior 
en un 25 por 100 a la obtenida el año 
pasado, que fué de 60 millones, pero so-
lamente inferior en 3 por 100 a la media 
oDtemda durante el quinquenio preceden-
te, que fue de 46 millones de quintales. 
n i » « > 
U D I C A T U R A - C O N T E S T A C I O N E S - C L A S E S 
Preparación por registrador y notario, juez excedente, fiscal y catedrático. Contestaciones de Procesal Penal v mat • ^ * ¿ U l J U 
so. Clases teórico-prácticas a todos los ejercicios. Preparación especializada INSTITUTO " t t t t t t t c m especiales- Envíos contra reembol-
x « » i i x u x u B U J E S . P R I N C I P E . 14. MADRID. iniiiiiniiun n n i ' i " • b • R m a 1 h 9 a a •iiniiiininiiin 
A C H I L L E R A T 0 . - N 0 R M A L E S . - C O M E R C I O 
Secciones de estudios por profesorado especial a cada una. Curso desde el 5 de octubre con moderna orientación ^ A ' * *-< I V V 1 V / 
RINCIPE, 14. MADRID: P^gog.ca y objetiva. Internados gran confort. 
INSTITUTO "EUJES". 1' 
aiiiiiBiiiiiHiiiimnii nniiiiiiiii i i i i i i i innini iHi! 
en las en la moneda extranjera, la libra y el 71, 
1 s a s a B f e e t O S E 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
preparación completa y ex-
clusiva para el ingreso en 
' '1 m m m 1 • • • • m m m -
^ t P o _ o s a ^ , : ~ ^ • - - - « - — 
garantía de su enseñanza, las brillantes calificaciones obtenidas por ^ o ^ a l u m ; o ^ d ? n í ? J • - TeIrfono MW» Internado. Es la mejor 
y ammnos de pumer ano, cuyo ingreso preparó esta Academia. 
3 a::ii:Ki!!!BlIl!;BI 
M A D R I D . Afio X X ^ N ú m . ' 7.488 
E L D E B A T E ( 9 ) 
M é r o o l e s 27 de septiembre de 1938 
i s r i í j n ' í n L n r 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a d i e z p a l a b r a s . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 6 0 p í a * . 
C a d a p a l a b r a m á s . . , » ^ - . - » t i - » ^ . 0,10 
M á s 0 , 1 0 ptas. p o r m s e r c i ó o en concepto de t i r a b m . 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres 
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280.' (I) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas 
. investigaciones familiares, garantizadas 
Instituto Internacional. Preciados 
principal. ' ^ 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andia, Farmacia 
6. (Tj 
«VELOZ" gestión general documentos Mi-
nisterios. Centros oficiales y nartirnia 
res. Blasco de Caray, 8. (T) 
D E T E C T I V E S particulares informaciones 
reservadas, económicamente. Argos Sil 
va, 8. ' (5)-
D E T E C T I V E diplomado escuela oficial 
(Bélgica). Vigilancias, investigaciones 
todas misiones secretas. Marte Horta' 
leza, 116, entresuelo. ^ 
ALMONEDAS 
I I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio Le-
ganitos, 17. " (20) 
Pl iAZOS, veinte meses, sin fiador ni cuo-
ta de entrada. Muebles, camas, gramó-
fonos, radio. Crédito Familiar. Precia-
dos, 27. Teléfono 31957. (20) 
U Q U I D A C I O N muebles lujo, dormitorios, 
comedores, tresillos, estilo moderno, pre-
cios baratísimos por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
COMEDOR desde 125 pesetas. Marqués de 
Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
D E S P A C H O español, 300 pesetas. Marqués 
l ieganés, 5. esquina Ancha. (V; 
MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
Leganés, 5, esquina Ancha. (V) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
M U E B L E S imperio isabelinos, cuadros, 
porcelanas. Núñez Balboa, 17, bajo de-
recha. (3) 
S I L L A S , 3,50; mesas, 18; camas, 20 pese-
tas. Todo muy barato. Casa Puente. Pe-
layo, 35. (V) 
JPOR ausencia, vendo todo piso, comedor, 
despacho, alcoba, tresillo. Ayala, 94. (8) 
ORAN almoneda de un Palacio, Ricos 
muebles, cuadros, chimeneas doradas, sa-
lón dorado, lámparas, piano, alcoba im-
perio y muchos objetos. Olózaga, 2, (3) 
POR renovación existencias, comedor, 300; 
alcoba jacobina, 375. Losmozos. Santa 
Engracia, 65. (8) 
A L C O B A , jacobina, 285; comedor cubista, 
500; comedor jacobino, 350; tresillo con-
fortable, 375; sillones despacho conforta-
ble, 200; despacho, 550; camas doradas, 
mitad precios. Luna, 27. Trigueros. (5) 
OAMÁ, colchón, almohada, 50; camas do-
radas; alcobas, comedores, sillerías va-
rios estilos, infinidad de muebles. Luna, 
13. (5) 
N O V I A S . Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas. Solicitar catá-
logo gratis. Densengaño, 20. Veguillas. 
(10) 
J A L M O N E D A ! Grandes armarios, objetos 
oficinas, estufas. Puerta Sol, 12, segun-
do. . (4) 
n ^ ^ r ^lquil?:r hotelito Chamartín, Par-
?n^iMetiropo?tano 0 Ciuda<i ^nea l , con 
Í o - x t t r " 6 ^ ' .confort- Millet. Alfon-
so X I I , 6. Escorial. (g) 
*n<*ePendiente, en hotel moderno, jar-
dln, bañc^ termo, 180 pesetas; final Mar-
cenado. Prosperidad. Teléfono 30972. (3) 
C O N F O R T A B L E pisito amueblado. Cale-
tacción central. Cocina gas. Alcalá, 76 
DaJo. 
A L Q U I L A S E piso amplio, mucha luz, pro-
Rustría, academia, colegio. Cañi-
zares, 10. (A) 
A59<Í79ILASE h0tel Chamartín- Teléfono 
(-A.) 
A V E N I D A Peñalver, 19, cuarto, vistas Víc-
tor Hugo, vivienda industria. ( E ) 
A L Q U I L O amplia habitación, una o dos 
señoras, con buenas referencias. Ferraz, 
f- (V) 
I N F O R M A C I O N p i s o s desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. Información 
Madrid. ^ 
A L Q U I L O gabinete exterior, confortable, 
da1 B" uqu€ Sext0, 1' Principal izquier-
(5) 
ALQUILERES 
H O T E L Chamartín. Todo confort, tranvía, 
autobús; 425 mensuales. Teléfono 34859. 
(T) 
C U A R T O S desalquilados, pisos amuebla-
dos, locales, despachos, verdadera Infor-
mación. Fuencarral, 88. (5) 
E X T E R I O R , confort, 45 duros. Fuencarral, 
144.; duplicado. Próximo ..^loi^eta .Bilbao. 
• ' í • í , •' " (3)-
I N T E R I O R , cuatro habitables, baño, cale^ 
facción. 26 duroé. Próximo Glorieta Bi l -
bao. Fuencarral, 141 duplicado. (3) 
E X T E R I O R , «iet» habitables, rebajado, 
gran confort. Torrljos, 27 moderno. (3) 
B O N I T O ático. 140, 130, 105, 90, calefacción 
central, baño, ocho piezas. "Metro" Ríos 
Rosas, tranvías 17-46. Alenza, 8. (T) 
P R E C I O S O exterior, lujo, calefacción, ^a-
sa modernísima, 42 duros. Murcia. 24. 
(A) 
P A R A taller, tienda o almacén, bonito lo-
cal, dos huecos, con vivienda. Pesetas 165. 
Murcia, 24. (B) 
H O T E L confortable, final Perdices, alquí-
lase. Castellana, 10. Teléfono 50234. ( E ) 
D E S P A C H O amueblado, económico. Liber-
tad, 4, principal izquierda. VE) 
A L Q U I L O ático 165 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Villanueva, 42. 
(E) 
T I E N D A dos huecos, cueva, vivienda. Bra-
vo Murillo, 222. (A> 
A M U E B L A D O , confort. Serrano, 74. (T) 
A M U E B L A D O , piso magnífico, gran con-
fort. Zurbaho, 37. 
BUSCAMOS en casa moderna pisito pre-
cioso, amueblado v ropa, todo confcjrt. 
Escribid muy detalladamente^ con precios. 
Escribid: D E B A T E número 84.619. (T) 
V A L L E H E B M O S O , 70, entresuelo, exterior 
baño, 100. (!>) 
L O M B I A , 12, espacioso cuarto, calefacción, 
ras, baño. w 
T I E N D A dos huecos, sótano, casa nueva, 
30 duros, divisibles. Quiñones, 15. W 
M A G N I F I C O piso, todo confort. Medio-
día. Blanca Navarra, 7. u ' 
A L Q U I L O hotel, 23 habitaciones calefac-
ción, jardín y garage. Castellana, 65. ( i ) 
PISO muy céntrico, quince amplias habi-
taciones, vivienda, oficinas. Razón: Be-
lén, 4, portería. K 
M A G N I F I C O S pisos lujo, mediodía, todos 
" Í S n t S c o n f o r t V rebajados. Abas-
cal, 27 y 25. (A) 
C U A R T O frente Retiro, casa lujo, t o d o 
confort, dos baños. O'Donnell, 9. U) 
H O T E L alquilase frente Retiro ¡ p r o p i o 
Academia? Colegio^ análogo, 18.000 pese-
tas. Teléfono 51229. w 
E X T E R I O R E S amplios, todo confort, me-
diodía, 325-365. Luchana. 2». (2) 
T I E N D A amplia, sótano; propia bar. bo-
dega; Avenida Pablo Iglesias, 58. (2) 
E N T R E S U E L O , gnui ^ ^ - J ^ S t -
bles, 42 duros. Alcalá, 187, esquina Aya^ 
P R I N C I P A L , todo confort. 55 duros Go-
£ dupíioado. Inmediato templo Con-
cepcióh. 
O R A N D l O S O ^ s o 
^ . ^ s e ^ ^ B e n i t o Gutiérrez. 27. 
" ^ ' c i f e f S ' c ^ a l ^ n s ^ S : 
^ r ^ ^ c a f á Zamora. 48. duphcado 
junto a Espalter. ^ 
V I V I E N D A baratísima. General Arrando. 
E X T E R I O R , ^ « « v ^ í ^ ^ S a u f n r u Í 135 pesetas. Mendizábal. 77 (esquina ur^ 
quijo). 
A M U E B L A D O , confort. Serrano. 74. Telé-fono 40971. ( T j 
AUTOMOVILES 
¡ ¡ N E U M A T I C O S ! ! Accesorios ¡ j Para 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 4. 
Envíos provincias. (V) 
N E U M A T I C O S de ocasión. L a casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan las reparaciones. (2i) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13 moderno. (20) 
• G A R A G E S Alvarez", Doctor Gástelo, 10; 
Príncipe Vergara, 26; Bravo Murillo. 28. 
Jaulas desde 50 pesetas. Nave, 30. (T) 
COMPRO ocasión Nash, 7 plazas, conduc-
ción, sin intermediarios. Mandar estos 
datos: número de motor, matrícula, ki-
lómetros, caballos, cilindros, modelo, es-
tado. Compro coche moderno Nash, que 
esté retirado por avería o accidentado. 
Precios y condiciones: Apartado 36. Irún. 
(T) 
A U T O M O V I L E S gran lujo para abonos, bo-
das, viajes y servicios. Hermosilla, 42. 
Garage. (21) 
A N T E S de comprar visite la exposición 
permanente Citroen de coches y camio-
nes de ocasión, todas marcas," precios 
desde 1.750 pesetas. Plaza de Cánovas, 
5. (16) 
E S C U E L A Zacarías. L a mejor. Garantiza 
obtención carnet. Luchana, 37, garage. 
(5) 
¡ ¡ ¡ C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
V E N D O Ford roadster del 30, seminuevo. 
Teléfono 24088 : 3 a 6. (2) 
V E N D O ocasión Paige cerrado, nuevo, cua-
tro asientos, último modelo. Teléfono 
16829. (A) 
C A B R I O L E T Peugeot, cinco caballos, 1.700 
pesetas. Garage."Pardiñas, 27. (E) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, mo-
tocicletas, reglamento, mecánica, 50 pe-
setas^ Vigilantes" motoristas. Preparación 
completa programa. Grandes éxitos con-
curso anterior. Escuela Automovilistas. 
Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
E S C U E L A chóferes-VLa Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 
CAFES 
" C A F E Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetes. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
V I C I . Zapatos económicos y elegantes, úl-
timos modelos. Conde Romanones, 12. 
(23) 
C A L Z A D O S crepé. Lo* mejores; se arre-
glan fajas de goma. .Relatores, 10. Te-
léfono 17358. 2̂4) 
¡SEJÍGRITAS! Los mejojres teñidos en bol-
sos y calzados, colores moda, alargados 
y ensanchados. "Ebrox". Almirante, ̂ 32. 
COMPONED bien vuestro'.calzado. Augus-
to Figueroa, 22; junto atSestanco. (T) 
COMADRONAS 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consulta diaria. Bravo 
Murillo, 24, entresuelo derecha. Teléfono 
41120. (5) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V. 
4. Teléfono 11082. (5) 
P A R T O S Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayon 40. (11) 
M A R I A Mateos, profesora panos. Consul-
tas, hospedajes, embarazadai Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871' 
P R O F E S O R A Mercedes Garrid 
cía embarazadas, económicr 
nes. Santa Isabel, 1. 
(2) 
Asisten-
inyeccio-
(20) 
matriz. E M B A R A Z O , faltas menstruaci 
Beconocimlento gratuito, médico especia-
lista. Hortaleza, 61. (¿) 
COMPRAS 
P A P E L E T A S del Monte y toda dase de 
alhajas. L a Casa Central da mucho más 
Dinero que las demás casas. Post&s, y 
9. 
C O M P R A R I A mantilla desposada, encaje 
bolillo, blanca, estilo antiguo. P o r escri-
to- Hotel Madrid (Carretas, 10), para 
Iniciales A. O. B . 1 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
q?e nadie.PGranda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. 
COMPRO máquinas escribir usadas aun-
que estén empeñadas. Enrique López. 
Puerta Sol, 6. 
16454. 
',2. 
E X T E R I O R . 115. con baño. 130. Teléfono 
ascensor. Pardmas. 17. 
I N T E R I O R E S , ^niort cincojeis habita-
bles, calefacción, baño (Callao;. •oa"(-Tj 
ftnnf610 ^ P ^ 0 1 " - E l mejor para » 
ñontas y párvulos. Locales amplios y 
extenores con calefacción central. Pa-
tio de recreos. Alumnas externas y me-
=.1 Pensionistas. Profesoras competentí-
simas. Enseñanza religiosa. Precios mó-
dicos. Pidan reglamentos y visítenlo. Ga-
ne de Recoletos, número 15. Teléf. 59113 
(24) 
P R E P A R A C I O N Judicatura, Derecho, por 
Juez excedente. Montera, 21. Enrique 
i-iopez. v. S. ( E ) 
C O L E G I O Internado. Escribid Secretaria. 
Apartado 8.054. Madrid. Favoreced cole-
gios antiguos. (T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares completas, Ingenieros, Ayudan-
tea. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (T) 
I N S T I T U T O Regina Plaza Santo Domin-
go, 8. BachilleratdT comienza curso sep-
tiembre; gabinete ciencias Físicoquími-
c a s-Naturales; profesorado licenciado, 
competentísimo. Comercio. Magisterio, 
Mecanografía, Taquigrafía, Contabilidad, 
Gramática, Ortografía, Francés, Inglés, 
Cultura general, 17 pesetas. Bancos, Ofi-
cinas. Teneduría libros. Manejo comple-
to tres meses. Garantía enseñanza. (21) 
P R O F E S O R A inglesa, diplomada, daría cía. 
se mañana, tarde. Referencias: E L D E -
B A T E . (T) 
C O R T E Chic Parisién. Academia muy acre-
ditada. Ccncédense títulos. Teléf. 17094. 
Fuencarral, 27. (3) 
E F A . Escuela Familiar Activa. Enseñan-
za Católica. Internado. Bachillerato. Pr i -
maria. Párvulos. General Oráa, 21. Te-
léfono 59641. Directores: Rafael Solana 
y Martín Laina, canónigo de la Cate-
dral de Sigüenza. (3) 
E S T U D I A N T E S de Derecho. Lecciones 
particulares por doctor especializado. Te-
léfono 40915. (5) 
L E C C I O N E S Primera enseñanza, por pro-
fesora particular. Teléfono 40915. (5) 
D E R E C H O . Clases particulares por abo-
gado. Antolín López. Factor, 4. (T) 
C O L E G I O niñas. L a Purísima Concepción. 
Esmerada educación católica. Hortaleza, 
«5- (A) 
P R O F E S O R Instituto y ücenciados, pre-
paración bachillerato. Jesús del Valle, 
14. Teléfono 21749. (T) 
C O L E G I O "San José". Fuencarral, 132-134. 
Primaria, Bachillerato, Comercio, Idio-
mas. (T) 
C L A S E S francés 8-9 tarde, diaria, 40 pese-
tas trimestre. Mlle. Muller. Escuela Ro-
ly. Carranza, 8. (T) 
O R T O G R A F I A intuitiva por gráficos. Su 
autor admite alumnos. Escuela especial 
de Dibujo, Ortografía. Próxima apertu-
ra. Escribid: D E B A T E , 34.513. (T) 
P R O F E S O R católico de Derecho. Escribid: 
Señor Floren. Lagasca, 32. ( E ) 
IDIOMAS. Enseñanza la m á s rápida. Ale-
mán, francés, inglés; diaria, 25; alterna, 
15 pesetas mensuales. Lecciones a do-
micilio. Simón. Lista, 48, bajo. (T) 
A C A D E M I A España. Cultura, Francés, T a -
quimecanografía. Contabilidad, Ortogra-
fía, Aritmética, Gramática, Dibujos. Se-
ñoritas, varones. Montera, 36. (21) 
I N G L E S rapidísimo. Príncipe Vergara, 23. 
Portería. (T) 
A C A D E M I A Anglada. Preparaciones prác-
ticas. Bancos, escritorios, cálculos, idio-
mas, taquigrafía; señoritas, varones. Le -
ganitos, 8. (3) 
¿PARA ingresar en Ministerios, Ferroca-
rriles y Banco España? Clases Ramos. 
Hortaleza, 110, moderno. (2) 
L I C E O Femenino Santa Teresa, Primera, 
Segunda enseñanza. Clases especiales. 
Externas, medio pensionistas. Barquillo, 
15. Teléfono 20883. (6) 
¡CUANTO libro insulso encontraréis! T a -
quigrafía García Bote os deleitará ple-
namente. (24) 
P R O F E S O R , siempre enseñando, latín, in-
glés, bachillerato, particulares, colegios. 
Manuel Fernández González, 7, orinci-
pal. (A) 
ANGOULfcME (Charente), Francia. F,nse-
ñanza católica. Colegio St. Paul, da al 
mismo tiempo un conocimiento perfecto 
del francés. Apertura de cursos: 2 de 
octubre. (T) 
C O R R E O S , Telégrafos, Policía. Unica es-
pecializada. Academia Gimeno. Arenal, 8. 
Internado. (3) 
ANGOULfcME (Charente) Francia. Ense-
ñanza del francés. Colegio St. Paul, di-
rigido por sacerdotes titulados. Apertura 
de cursos: 2 de octubre. (T) 
I N G L E S , francés, alemán, grupos, 10; par-
ticular, 30; a domicilio, 50 pesetas men-
suales. Corredera Baja, 47. (8) 
P R O F E S O R A titulada bachillerato, pri-
maria, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 
(3) 
S A C E R D O T E ha tenido colegio primera, 
segunda enseñanza, ofrécese lecciones 
particulares. Escribid: D E B A T E 34632. 
(T) 
M I L I T A R E S , antiguo preparador Matemá-
ticas, ofrécese academias y clases par-
ticulares. Arzuaga. Padilla, 78. (T) 
A C A D E M I A Redondo. Conde Romanones, 
2. Bachillerato abreviado, comienza cur-
so octubre. Taqulmecanografia 15 pese-
tas; Contabilidad, 10; Ortografía, 10; Cul-
tura general, 15; Francés. 15; Sección es-
pecial corte y confección. Garantizamos 
rapidez enseñanza. Clases nocturnas. (5) 
SEÑORITAS: Aprended corte y confección. 
Garantizamos enseñanza. Conde Roma-
nones, 2. (5) 
P A R A ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, conta-
bilidad, reforma letra, caligrafía, taqui-
grafía verdad, francés, mecanografía. 
Alumnas, alumnos. Clases, tarde y no-
che. Escuela Preparaciones. Pez, 15. (5) 
A Y U D A N T E S Obras públicas, aparejado-
res, delineantes, solicite informes Aca-
demia Sánchez Cuéllar. Preciados, 17. (5) 
SF-SOTUTA francesa (París) , diplomada. 
Lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 98 
moderno. (5) 
B A I L E S sociedad, profesora cumbre, se-
ria, joven, católica. Alberto Aguilera, 34. 
(4) 
P R O F E S O R católico, clases particulares, 
Bachillerato y Farmacia. Teléfono 44755. 
(V) 
P R O F E S O R católico daría clases particu-
lares. Inmejorables referencias. Mariana 
Pineda, 5. "Pensión Gil". (10) 
C O L E G I O - Academia Larrumbe. Caste-
-.116, 99. Todas enseñanzas. Seriedad, mo-
ralidad reconocidas. (T) 
P R O F E S O R inglés católico titulado. Her-
mosilla, 65, tercero, derecha. (T) 
A L H A J A S , Papeletas Monte casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V; 
PAGO verdaderos Precios muebles, oble-
toT Adolfo. Teléfono 44499. (5) 
PAGAMOS altos precios muebles, libro», 
PtSnotecas, ropas trajes cabaUer^ por-
celanas, espejos, lámparas, arañas. ie-
léfono 12878. ' 
o a p a m o s más que nadie alhajas, objetos 
PAGAMOS mas u objetos de ar-' 
? r 0 , T > ^ ^ ^ a d o 3. E n San Sebaatián. 
l A r d a l ^ f ' E c h a i d e , 8. (21) 
r \ 9 . \ Maero Alhajas, escopetas, maletas. 
carral, 93. Teléfono 19633. W 
/-« nrp-a? Compra y vende alhajas 
L A o v nlatino Con precios como p B O F E S O B francés (París) . Monsieur Ro-
0'nffuna otra Ciudad Rodrigo. 13. Te- %rt. L a r r a . 9. (Junto Glorieta Bilbao.) 
íéfono 11625. ' 
A L H A J A S papeletas del ^ r * ^ * * 
^ r ^ ^ a V s a V t a . 4- Compraventa. 
CONSULTAS 
a T V 4 R F 7 G U T I E R R E Z . Consulta vlaa 
^ r i í a ^ a l , s a e t a s . Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. 
r U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato. 
W r e o sífili^ blenorragia espermato-
r r e l C l nica especializada. Duque Alba, 
^ d i e z - u S tres-nueve; provincia co-
rrespondencia. 
ANTIGUA Clínica de Santa Bárbara. Ve-
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
ve; obreros, una peseta Fuencarral, 59. 
(Entraba. Emilio Menéndez Pallarás, ( 2.) 
S E C R E T A S , urinarias, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza. 30. 
tardes. 
(2) 
jí O emprendan ningún estudio sin consul-
tix. Escuela Roly. Carranza. 8. (2) 
C L A S E S particulares matemáticas , ele-
míntales, superiores. Profesores especia-
liados. Preciados. 29. cuarto. (2) 
P K O F E S O R A corte, lecciones económicas. 
Misas. 22, moderno. Teléfono 21331. (2) 
F B A S C A I S parisién. Inmejorable sistema 
anza. Diarias, 30 pesetas. Ma-
1. (V) 
estudiante completarla enseñanza 
)añol a señorita o joven inglés a 
de su idioma. Escribid: D E B A T E 
tT> 
IDIOMAS. Escuela Berlitz no cierra en 
verano. Clases especiales para niños. 
Arenal, 24. (2) 
C O R T E , confección. Económica. Gratuita, 
no aprendiendo. Informes: Calle San V i -
cente, 8. (5) 
P R O F E S O R E S especializados francés, ba-
chillerato, darían clases particulares. Te-
léfono 51830. (5) 
S A C E R D O T E profesor, práctica prepara-
toria, Gramática, Aritmética, latín, fran-
cés, religión. Huertas, 14. (5) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
D I A B E T I C O S . Tomad para evitar azúcar 
Glycemal. Gayoso, principales farmacias. 
(T) 
FILATELIA 
D E T A L L A M O S colecci 'n, compramos, ven-
demos, cambiamos sellos para coleccio-
nes. Librería. Pozas, 2. (5) 
¿CONOCE usted los "Sobres Gratis"? Son 
de gran sorpresa, contienen sellos de 100, 
50, 25, etc., francos. Sólo cuestan 25 cén-
timos. Giro anticipado 6 pesetas, remito 
certificado provincias 20 sobre (mínimo). 
Vilagut. Francisco Mora, 71. (4) 
FINCAS 
Compra-venta 
V E N D O casa nueva, esquina, barrio in-
dustrial, siempre alquilada 275.000 pese-
tas. Renta, 31.500. Facilidades pago. Ru-
bio. Conde Duque, 10. (T) 
F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
V E N D O hotelito moderno, céntrico. Apar-
tado 671. (T) 
E N Vicálvaro (pueblo) vendo barato so-
lar cercado de tapia, con naves propias 
para industria, "autos", almacenes, etc. 
Claudio Coello, 66, moderno. De 2 a 4. (T) 
V E N D E N S E dos casas unidas. Proindivi-
so. Madrid, extrarradio. L . Calvo. Te-
léfono 73930. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio, por 
casas en Madrid. Bríto. Alcalá, 94. Ma-
drid. (2) 
A L Q U I L O habitación soleada, económica. 
Zorrilla, 8, cerca Congreso, tercero cen-
tro. (3) 
G A B I N E T E todo confort para caballero 
estable. Con o sin. Unico. Gran Vía. P i -
dan detalles al 26166. ( E ) 
V E N D O bonito hotel de capacidad en la 
Sierra, próximo ferrocarril, carretera Co-
ruña, con dos cuartos baño, calefacción, 
agua abundante, casa guarda, garage, 
gallineros, conejares, jardín, huerta y pis-
cina. Apartado 638. (2) 
V E N D O plazos fincas rústicas, propias se-
cano, regadío, o arrendaría; también per-
mutaría por casas en Madrid. Razón: 
Herminio Ortega. Torrljos, 37. Madrid. 
( E ) 
HIPOTECAS 
DOY 50-75.000 pesetas hipoteca, sin corre-
dores. Teléfono capitalista 26660. (5) 
R O D E N A S . Agente de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Hortaleza, 80. (6) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Iblza. Recomendable a viaje-
ros, estables y familias. Peñalver 7. se-
gundo izquierda. (20^ 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
P E N S I O N Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I . 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E - (T) 
P E N S I O N confortable, precios especial em-
pleados, establea, Libertad, 12, tercero. 
Teléfono 18090. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 28. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
V E R A N E A N T E S . E n Sigüenza, Hotel Elias 
todo confort. Precios moderados. Sucur-
sal de Hotel Central. Madrid. (21) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Narváez, 19. "Metro" 
Coya. (T) 
P E N S I O N " E l Grao", confort, :odo habita-
ciones exteriores, con, aguas corrientes, 
mucha limpieza, abundante comida, com-
pleta desde 7. 10 pesetas. Preciados, 11. 
i5) 
S E alquila habitación amplia y ventilada, 
a persona respetable en casa de poca fa-
milia. Eduardo Dato. 25. (T) 
P E N S I O N Sodova, dos baños, teléfono, as-
censor, calefacción, precios módicos, dos 
amigos. Libertad, 12, tercero. (V) 
D E S D E 6,25 dos, 8,75 individual: vivir 
confortabilísimo, estables, estudiantes, fa-
milias, edificio nuevo, calefacción cen-
tral ; regiamente instalado, frente Pala-
cio Prensa. H . Baltymore. Restaurant. 
Miguel Moya, 6, segimdos. (5) 
P E N S I O N Torio. Viajeros, próximo Sol, 
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
F A M I L I A , uno, dos amigos, confortable, 
ascensor, baño. San Bernardo, 55, pri-
mero izquierda. (3) 
H O S P E D E S E en Avenida PeñaiVár, 5. Pen-
sión Pi Margall. Máximo confort. (2) 
P E N S I O N Gredola (antes Credos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido 
familia distinguida. Atocha, 4, principal 
izquierda. (3) 
H A B I T A C I O N con, individual, dos ami-
gos, familia, calefacción, teléfono. Gaz-
tamblde, 8, segundo, izquierda. (2) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas y es-
tables. Calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla. 11. (2) 
L U J O S I S I M A S habitaciones a matrimonio. 
Plaza las Cortes, 4. Palermo. (A) 
F R A N C E S A alquila habitaciones confort. 
Caballero Gracia 18 moderno, entresuelo. 
(3) 
P A R T I C U L A R desea caballero e s t a b l e 
con. Barbieri. 7, primero, izquierda. (10) 
P E N S I O N Jalisco, en familia. Avenida Da-
to, 16, cuarto. Teléfono 26377. (16) 
R E S I D E N C I A Internacional de señoritas. 
Pensión completa desde 160 pesetas. Ma-
yor, 85. Directora: Doctora Soriano. (10) 
P A R T I C U L A R casa, seria, habitaciones 
confort, teléfono, estable. Avenida Da-
to, 10, tercero. 3. (4) 
CASA particular desea caballero dormir. 
Cava Alta, número 11. Raaón: Portería. 
(A) 
E N familia, exterior, interior baño, as-
censor. Preciados, 29, tercero. (5) 
P E N S I O N confort, seis pesetas, ducha. Ni-
casio Gallego, 12, primero derecha. (8) 
A M P L I A habitación exterior ascensor, ba-
ño. Covarrubias, 15, principal izquierda. 
(8) 
C A R D E N A L Cisneros, 51, principal. Fami-
lia uno, dos amigos, calefacción, baño. 
(8) 
F A M I L I A admite uno, dos huéspedes, ba-
ño. Barbieri, 9, principal. (6) 
OCASION, exterior e interior, amplios in-
dependientes, confort, baño, pensión eco-
nómica. Rodríguez San Pedro, 28, segun-
do B. (T) 
A L Q U I L O para señorita bonita habitación, 
todo confort, con o sin pensión. Casa de 
confianza y seriedad. General Pardiñas, 
40 moderno. (Tj 
S A L O N exterior soleado, para matrimonio, 
dos amigos. Mayor, 68, moderno. (7) 
P R O X I M O Gran Via, espacioso gabinete 
para matrimonio, dos, tres amigos, baño, 
ascensor, teléfono. Barbieri, 3 moderno. 
(3) 
S E S O R A S solas ceden dos, cuatro habi-
taciones desamuebladas con balcón, a se-
ñoras pensionistas, empleadas religiosas. 
Razón: Luchana, 28. Vaquería Guiller-
mina. (2) 
P E N S I O N Arenal, confort, desde seis pe-
setas. Mayor, 14, primero. (2) 
SEÑORA honorable, pensión completa, ex-
terior, baño, calefacción, ascensor. Gaz-
tambide, 13 entresuelo A. (2) 
H E R M O S O gabinete exterior, pequeño in-
terior. Bárbara Braganza, 9, principal de-
recha. (T) 
UNO, dos amigos, baño, calefacción, eco-
nómico. Lope Rueda, 13, segundo izquier-
da. (T) 
P A R T I C U L A R cede gabinete confort, te-
léfono, baño. Colmenares, 5, tercero de-
recha. ( E ) 
C E D O alcoba, con o sin, desayuno. Ascen-
sor, baño. Martínez. Ayala, 162. tercero. 
03) 
C E D E S E gabinete, alcoba, caballero es-
table. Plaza Mayor, 28, principal. (11) 
G L O R I E T A Bilbao, particular, confort, dos 
personas, completa, económica. Fuenca-
rral, 105, segundo derecha. (T) 
C A S A particular, confortable, aceptaría 
uno, dos huéspedes serios, estables. F r a n -
cisca Moreno. 6, tercero izquierda, esqui-
na Alcalá. Teléfono 52093. (T) 
F A M I L I A particular cede habitación, con, 
sin. Juan Mena, 13, segundo. (T) 
200, todo comprendido, ofrece sacerdote jo-
ven, preferencia casa particular de For-
tuny o alrededores. Señor Antón. Blas-
co de Garay, 7. (T) 
CASA todo confort, habitación caballero 
respetable, con o sin. se alquila. Gene-
ral Porlier. 36 moderno. (T) 
A L Q U I L O bonita habitación exterior ca-
ballero. Razón: Gravina. 11. Portería. (T) 
O F R E Z C O para dos amigos, 6 pesetas, 
ropa, baño, ascensor, teléfono. Precia-
dos, 37, tercero derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relación hospedajes. Preciados, 33. (5) 
H O R T A L E Z A , 16, segundo, habitaciones 
exteriores, Interiores, pensión desde 5 pe-
seta» (5) 
P E N S I O N Hernando, completa, 7 pesetas, 
baño, .calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11 moderno. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, desde 6 pese-
tas, todo confort. Mayor, 14, principal de-
recha. (5) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, cale-
facción, ascensor, teléfono, baño, aguas 
corrientes. Cocina esmeradísima. (V) 
P A R T I C U L A R cede gabinete. Manuel Cor-
. tina, 6, tercero bis derecha. (V) 
A M P L I A , céntrica, habitación exterior al-
quila familia honorable a caballero for-
mal. Rosalía de Castro (antes Infantas), 
4, principal izquierda. (V) 
S A C E R D O T E cede magnifica alcoba, ga-
binete exterior, entrada independiente, a 
caballero, dos amigos estables, señorita 
empleada. Núñez Arce, 8, primero dere-
cha. (16) 
H U E S P E D E S familia, particular, confort. 
Norte, 23, segundo Izquierda. Casa nue-
va. (4) 
A L Q U I L A S E gabinete, alcoba, dos amigos, 
con, sin. Eguilaz, 5. Carmen. (2) 
SEÑORA sola formal, admitiría caballero 
honorable, pensión completa. Cava Ba-
ja, 37. <4) 
E S P A C I O S A habitación exterior, baño, ca-
lefacción, a caballero estable. Lope Rue-
da. 18. cuarto C. (T) 
P E N S I O N Minerva, gran confort. Paseo 
Prado, 12, segundo izquierda. (T) 
CASA particular, matrimonio, dos amigos, 
precios módicos. Fuencarral, 147, dupli-
cado, sesrundo. derecha. Teléfono 30665 
(7) 
LIBROS 
" O R T O G R A F I A Bullón". Obra maestra, 
premiada, insuperable, verdadera filigra-
na pedagógica. Librerías. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", segunda edi-
ción: Rueda libre, motor flotante, cam-
bios sincronizados, ruedas independientes, 
neumáticos Superbalon. (6) 
n u n m m m m m m m m m m 
N E C E S I T O 2.000 pesetas, devolviendo 2.250 
fin diciembre. Garantía absoluta. Escr i -
bid: D E B A T E número 35.118. (T) 
P A R A fines comerciales momentáneos, pi-
de extranjero, de sólida posición, présta-
mo 500 pesetas, con garantía letras de 
corto plazo, quedando muy agradecido a 
la persona que realice esta operación cir-
cunstancial. Lorenzo. Montera. 15. Anun-
cios. (16) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje, 
55 pesetas. Príncipe. 7. entresuelo. (T) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje 
gabán, 55 pesetaa. Hortaleza 7, segundo. 
(24) 
TRABAJO 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L : L a máquina de escribir 
más perfeccionada, sólida y duradera. 
Contado. Plazos. Alquiler. Concesionarios 
maquinaria contable. Vallehermoso, 9. 
Teléfono 42787. (3) 
MAQUINAS «scriblr, coser, ••Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
M U L T I C O P I S T A Rotativj ".Triunfo", co-
pias perfectlsimas, económico. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 23. > (21) 
MAQUINAS escribir, reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós. 9. (T) 
O C A S I O N : Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
M A R I E . Alta costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués de Cubas, 3. 
(5) 
S A A V E D R A modista, casa acreditada. Ca-
lle Villa, 2. Teléfono 22280, envíos pro-
vincias. (V) 
MODISTA económica a domicilio. Calle Ma-
yor, 16. Portería. (A) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (28) 
N O V I A S : Duqu« de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenao surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, saatrerla, te-
jidos. 10 meses plazos. San Bernardo ,^ . 
= hahitaciones. 51 E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rápi-
P I S O con 27 espaciosas h a b ^ radicalmente (por sí ^ o) con in-
«Mvthii baño, entrada > ^^i i3"1 . .^ ,^ , . falibles específicos ^Zecnas". Remltel ^ S e n t e ^ G e n e r a r X r r ^ d - o . 21 duplica^ 
do. 
correo reembolso. Prospectos gratis. Far -
macia Rey. Infantas, 7. Madrid. (9) 
E N S E Ñ A N Z A S 
tas al mar. ¿an Sebastián. (T) p A B A Primera, Segunda enseñanza conta-
Marcial, 18, se0unao. o , -,•) mos con maestros y licenciados compe-
L U J O S O , alegrisimo céntnco, ^ a d o . 32 ^ X , ™ ios Módicos. DeteUes Acá-
babita¿iones grandes. San Lorenzo, [ d6inia « a u d i o Oello, 18, á*). 
SCANOGRAFIA, castellano (Or-
y anális is) , francés, inglés, Arit-
recios módicos. Academia "Cas-
perial, 1 (plaza Santa Cruz). 
19828. (3) 
confección sin salir de su casa, 
tado técnico. 910 grabados, bre-
ves v c \ras explicaciones. Pida un ejem-
nlar" o « l le tos gratuitos a Arrabal. Ir -
landesedlO, segundo. Teléfono 77728. (11) 
SESORITÁ alemana, francés, alemán, gru-
pos reduidos particulares, precios mó-
dicos Do^or "Gástelo, 18, ático izquierda. 
T A Q U 
to, 
méti 
tilla 
Teléfo 
C O R T E 
nuevo 
Ofertas 
D E S T I N O S públicos vacantes encontrarán 
leyendo Revista Semanal "Oposiciones". 
(3) 
B O N I T A S sumas, ganarían ambos sexos, 
ocupación agradable sencilla, lucrativa, 
sin capital. Envíe 1.08 giro postal. Man-
do método Ingenioso. Manuel González 
Martínez. Panjón. Vigo. . . (T) 
S E necesita ama de llaves con buenas re-
ferencias. Teléfono 33540, de doce a una. 
(A) 
N E C E S I T O chica para todo, informada. 
Orellana. 12, segundo derecha. (T) 
R E T I R A D O S . Importante Sociedad de Ma-
drid desea empleados de oficinas. E s -
cribid, indicando empleos anteriores, se-
ñor Sánchez. L a Prensa. Carmen. 16. Ma-
drid. (2) 
N E C E S I T A S E muchacha informada para 
todo, treinta y cinco años. Diez duros. 
General Oraá. 29: de 3 a 6. (T) 
S O C I E D A D Anónima necesita para sus ofi-
cinas sacerdote fianza. Atocha. 139. Con-
tinental. KT) 
P A G O buenos sueldos representándome, 
trabajándome (localidades, provincias). 
Apartado 544. Madrid. (b) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. '5) 
A U X I L I A R contabilidad, 16 a 18 años. 
Ofertas, indicando pericia, referencias, 
salario. Apartado 4.001. Madrid. (3) 
Demanda 
D O N C E L L A S , cocineras, niñeras, ames, 
nodrizas, etc., facilitamos informadas. 
Agencia C a t ó l i c a Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
A . Católica ofrece cocinera, doncella, chi-
ca para todo, asistenta, ama seca. L a -
rra, 15. 15966. (3) 
C H A U F F E U R joven, toda confianza, ex-
celentes informes. José Plaza. María Te-
resa, 2. (T) 
F A R M A C E U T I C O joven, católico, ofréce-
se regente o despacho. Dirigirse aparta-
do 4. Tánger. (T) 
F A R M A C E U T I C O competente, título, li-
bre, de solvencia moral y económica, 
ofrécese. Cerezo. Manuel Cortina. 5. (8) 
SEÑORITA distinguida se ofrece para ni-
ños, inmejorables informes. Madera, 27, 
bajo. (2) 
SEÑORA pensionista cuidaría casa de per-
sona sola por habitación ventilada, des-
amueblada. Escribid: D E B A T E Bó.lW). 
(T) 
U R G E N T E . Corresponsal mecanógrafo, 80 
palabras minuto, cultísimo, don gentes, 
practiquísimo redacción, edad treinta, re-
ferencias, desea secretaría, administra-
ción, oficina, 200 mensuales. Escribid: 
D E B A T E 35.141. (T) 
SEÑORITA inglesa, mecanografía, taqui-
grafía inglesa, sabiendo francés, español, 
desea colocación. Laurence. Pensión B a -
razal. Mayor, 19. (A) 
O F R E C E S E señorita formal, informada, 
acompañar niños, lecciones. Villanueva, 
23. (T) 
C U A T R O mil pesetas para negocio y per-
fectamente aseguradas con mis propie-
dades, producen trescientas pesetas men-
suales. Escribid a 10.301. Preciados, 58. 
Anuncios. (5) 
600 pesetas cada mes daré a la persona 
que me aporte en seguida diez mil, que 
garantizaré con fincas debida forma. E s -
cribid O. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
DISPONGO seiscientas mil pesetas, que a 
interés módico, dando todas facilidades, 
prestaré en hipotecas o préstamos a pro-
pietarios fincas Madrid y provincias. E s -
cribid a 1933. Preciados, 58. Anuncios. 
15) 
R E N T A fija asegurada, suficiente para vi-
vir bien, disfrutará toda persona por ca-
da cinco mil pesetas que invierta en ne-
gocio mercantil, cuyas absolutas e Insu-
perables garantías y rendimiento prodrá 
previamente comprobar. Escribid a Oc-
tavio. Preciados, 58. Anuncios. (5) 
SEÑORA Informada acompañaría, daría 
clases plano. Bravo Murillo, 13, entre-
suelo Izquierda. (V) 
I N S T I T U T R I Z alemana, católica, sabien-
do español y perfectamente francés, bus-
ca colocación niños, interna, en buena fa-
milia. Escribid: Margarete. Mon'era, 15. 
Anuncios. (16) 
S E ofrece realizando toda clase trabajos 
en plancha, tardes. Escribid: JuMa. An-
cha, 46. Continental. (4) 
S E R V I D U M B R E , srarantizada, todas cla-
ses, facilitamos Madrid, provincias. Cruz. 
30. Teléfono 11Í16. (4) 
TRASPASOS 
C A C H A R R E R I A calle céntrica, amplia vi-
vienda, barata, otra Industria. Fúcar, 11. 
( E ) 
¿ D E S E A adquirir negocio? Tenemos muchi-
«Imos. Preciados, 33. Información Madrid. 
(5) 
S E cede negocio 20 años existencia o se 
traspasa el local. Colegiata, H . (3) 
VARIOS 
C A L L I S T A cirujana, inyecciones sólo se-
ñoras. San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe. 9. Madrid. (23) 
P O C E R O S : Bota polaina toda caucho. 33 
pesetas; otra 15 pesetas. Tres Cruces, 9. 
(5) 
P A T R O N E S Chic Parisién. la ca»a más 
importante. Maniquíes Regina. Venta al-
quiler. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
(3) 
A T E N C I O N . No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, por-
tal. (5) 
A R R E G L O camas hierro, metal, colcho-
nes, sommiers. Teléfono 72826. Casa 
Puente. (7) 
Z U R C I D O R A , tejedora, en paños y sedas, 
reconstrucción del tejido. Hortaleza. 7. 
i u ii m m u í m m m m rn rmrrmrnTnja 
T R A N S P O R T E entre Madrid-Sevilla o vi-
ceversa, de encargos y mercancías a do-
micilio. "José Hoyos". Madrid. Echega-
ray. 34. Teléfono 23820. Sevilla, Habana, 
5. Teléfono 23930. (7> 
PROPORCIONAMOS servidumbre t o d a s 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (oí 
SEÑOR alemán admite socio con 20.000 pe-
setas para extender provincias artículos 
alemanes patentados España e introduci-
dos ya en plaza Madrid. Admitiría igual-
mente dinero a buen interés. Hay solven-
cia. Absténganse intermediarios. Dirigir-
se: Señor Geibel. Preciados, 7. Continen-
tal. (2> 
VENTAS 
ARMON IUMS, planos, ocasión, contaxio, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. 
T O L D O S . Lonas. Saquerío. Imperial. 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museo, cuadros religiosos. Expo-
siciones permanentes. (T) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres. Echegaray, 27. (T) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica, mevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 4S. 
(5) 
MAQUINAS de escribir, sumar, calcular, 
contabilidad y facturar, nuevas y semi-
nuevas, de las mejores marcas. Acceso-
rios. Contado. Plazos. Alquiler, importa-
dores directos: Maquinaria Contable. V a -
llehermoso, 9. Teléfono 42787. (3) 
A R G O S : Hace el milagro que su aparato 
de radio sea eterno. (4) 
ARGOS. Se lo servirán en cualquier es-
tablecimiento de radio. (4) 
ARGOS. Trabaja en la red del alumbraxio 
eléctrico a cualquier voltaje. (4) 
ARGOS. Le salva las lámparas de su apa-
rato radio. 
ARGOS. Su distribuidor general es Orue-
ta. Abada, 15. (*> 
CAMAS, muebles a plazos. " E l Louvre", 
Roberto Castrovido, 4. (3) 
C O N T R A T I S T A S . Vendemos montacargas, 
borriquetas grandes y pequeñas, made-
ras, hierro, trocolines miras, tableros en-
rasillar, miras, etc., tubos hierro fundi-
do, tubos forjados todos diámetros, vi-
gas, barandillas, material calefacciones, 
precios ventajosísimos. Marugán. Gene-
ral Ricardos, 3. (3) 
O B J E T O S de dibujo, artículos de pintura, 
escritorio. Carmen, número 36. Teléfono 
25922. ( E ) 
V E N D O Enciclopedia Espasa, todo publi-
cado, 1.800 pesetas y máquina Under-
wood. Fortuny, 3. (T) 
D E J A M O S piso, comedor, armarios, libre-
brerla, despacho, baños, cacharros. Gra-
vina, 22. (3) 
N E V E R A S y refrigeradores. Gran liquida-
ción. Modelos desde 95 pesetas, a plazos 
desde 15 pesetas al mes. Sólo en Aeolian. 
Peñalver, 22. (") 
CONTINUA en Aeolian la gran liquida-
ción. Pianos desde 250 pesetas; pianolas 
a 900 pesetas; rollos, a 0,50 pesetas; "ra-
dios", a 150 pesetas; fonos, a 75 y dis-
cos a dos pesetas. Aeolian. Peñalver, 
D U R A N T E el mes de septiembre se rea-
lizan en Aeolian los últimos modelos Te-
lefunken a precios reducidísimos, reba-
jas hasta el 50 %• Escriba o visítenos. 
Aeolian. Conde Peñalver, 22. Cambios, 
plazos, alquileres, ocasiones. Reparacio-
nes. 
P I A N O L A S y pianos los más buenos y ba-
ratos. Ocasiones, alquileres. Aeolian. Con-
de Peñalver, 24. (V) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrljos,. 2. (23) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de ocasión. 
Precios baratísimos. Espíritu Santo, 24. 
Tienda. (20) 
¡RADIO! No compre nunca marcas impro-
visadas y de dudosa fabricación. Aeolian 
le ofrece marcas experimentadas en to-
dos los países en las mejores condiciones 
de pago y precio. Receptores de prime-
risimas marcas mundiales: 4 tubos, des-
de 125 pesetas; 5 tubos, desde 175 pese-
tas. L a mayor y mejor exposición de 
radios: Aeolian. Conde Peñalver, 22. Ma-
drid. 25 marcas de primera fila y de le-
gí t ima procedencia con certificado de ga-
rantía. Cambios, plazos, alquileres. (V) 
R A D I O receptores, desde 150 pesetas. Con-
tado, plazos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
L A propietaria del certificado de adición 
número 103.281. por "Una máquina para 
insertar los sostenes en los soportes del 
filamento de las lámparas eléctricas in-
candescentes", concederla licencia de ex-
plotación para la misma. Dirigirse a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
DOS magnificas lámparas salón o despa-
cho. Cantero. Blasco Ibáñez, 54. (6) 
COMEDOR, tocadores, reloj, cocina gas, 
varios. Arenal, 27, bajo 8. (2) 
G A L L I N A S Leghorn, pura raza, vendo dos 
lotes. Calle Dolores Romero, 14, final 
Hermosilla. Madrid. l3) 
S E R N A (Angel J . ) . Relojes bonitos, pre-
ciosos objetos regalo, escopetas marcas. 
Fuencarral, 10. (3) 
D E S P A C H O español, seminuevo, recibidor, 
comedor, tresillo moderno, alcoba, urgen 
vender. Puebla, 4. (5) 
D E R R I B O Caballerizas, ladrillo ribera, 35 
pesetas millar, losa, encintado, cuña, ta-
blones, buena carpintería, otros materia-
les. (V) 
P E L I C U L A S completas, paso universal, 
tres céntimos metro. San Dimas, 10, (V) 
P A R T I U L L A R vende cama matrimonio, 
colchón y sommier, en 50 pesetas. Cole-
giata, 11. Tienda cuadros. (3) 
L A casa Roca liquida, aprovechen la oca-
sión. Colegiata, 11. (3) 
P R O D U C T I V O negocio para dos jóvvenes 
posición, relacionados, "autos" o publici-
dad, deseando crearse situación autóno-
ma, rinde 20 por 100 mensual, trataré con 
25.000 pesetas, resto plazos. Detalles a in-
teresados solventes. Señor Díaz. F r a n -
cisco Giner. 9. *3) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo. 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Oénova, 2; Pre-
ciados. 19. (2) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
OPTICA 
G R A D U A C I O N de la vista gratis, técnico 
especializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (H) 
P E N S I O N Barquillo, católica, recomenda-
da, matrimonio, familia, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, todo confort. 
Pensión El isa . Gómez Saquero, 31 (an-
tes Reina). (T) 
A D M I T E N S E uno, dos amigos, pensión eco-
nómica, baño. L a r r a 5, entresuelo. (T) 
SEÑORITA honorable, cede habitación se-
ñora, señorita, sin. Fernández Hoz, 31. 
entresuelo centro derecha. (T) 
H A B I T A C I O N confort con pensión, uno, 
dos amigos. Metro Goya. Jorge Juan, 85. 
segundo derecha. (T) 
CASA inglesa. Estables, una, dos habita-
ciones grandes, bien amuebladas, luz, sol.' A T E N C I O N proyección "Cine" gratuito. 
Principe Vergara, 23. Portería. (T) -Que dónde es?, en la peluquería de Se-
SEÑORA honorable cede gabinete caba- ¿ons . Hernández. San Bernardo, 30. (4) 
llero, dos amigos, económico, con, sin. 
Cardenal Cisneros. 14. sesrundo Izquierda. 
vft) 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente cinco pesetas, 
garantía, perfección. No se admiten pro-
pinas. San Bernardo. 30. Teléfono 25583. 
K (5) 
(4) 
PRESTAMOS 
P R O F E S O l 
te, para 
tlculares. 
34641. 
taouierafía muv competen- BONITAS habitaciones, uno, dos estables, C A P I T A L I S T A S : 250.000 pesetas doblaréis 
lertos fató f ¿ o s ^ todo confort, excelente trato económico. en seis meses, administrándolas perso-
soribid D E B A T E número i Fuencarrral, 147 duplicado, cuarto dere- nalmente, en negocio interesante. Apar-
4T) 1 cha interior. i8) 1 tado 836. » i 
(T) i 
T R A N S P O R T E en buenos camiones desde | 
Madrid y sus alrededores a Burgos. Vi-
toria, San Sebastián. Pamplona. Logro-
ño, Bilbao, etc.. se hacen en buenas con-
diciones. Dirigirse a don Leoncio Gar-
mendía. Cegama (Guipúzcoa). (T) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, monta-
dor técnico, particular. (Moreno.) Avisen 
teléfono 75993. (T) 
P I N T U R A , revocos, empapelados, econó-
micos, presupuestos gratis. Teléfono 59009. 
(5) 
CASA Jiménez. Mantones Manila, manti-
llas, peinas, velos novia. Venta, alqui-
ler. Calatrava. 9. (21) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos reformas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
G U A R D A M U E B L E S . E l más Importante 
y económico. Fuencarral, 9 moderno. Po-
lo. (8) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérea. Progreso, 9. 
(7) 
B A R N I C E sus muebles, se los dejo nue-
vos. Precios económicos. Llame 30176. (T) 
R E S T A U R A N T Escorial . Cuatro platos I 
garantizados, 2,50. Preciados, 29, entre-j 
suelo. No confundir»^ fB^l 
M i é r c o l e s 2 7 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 3 3 
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LOS SUBMARINOS ESPAÑOLES 
U N P R O G R A M A N A V A L I N C U M P L I D O 
O J O C L I N I C O , por K - H i T o 
L a s interesantes declaraciones del ex 
ministro de Marina portugués , Perc ira 
da Silva, que reprodujo f ec í en temír i t é 
E L D E B A " E , abogando por la paridad 
naval hispan -jiortug-uesa, con la fínaliUad 
de una posibl:- cooperac ión de amba.s flo-
tas y para el mayor prestigio internacio-
nal de las dos naciones hermanas, con-
tenían una dec larac ión referente a los 
submarinos de una y otra flota, califican-
do a los nuevos buques portugueses de 
esa clase como superiores en armamen-
to a los seis mejores de la E s c u a d r a es-
pañola. 
Indudablemente, e! ilustre marino lu-
sitano comparaba les submarinos "Dei-
fin" y "Espadarte"', que se construyen 
pa,ra su p a í s en los astilleros Vickers de 
Barrow, con lo¿ nuestros de la serie " C " , 
a los que se a s i g n ó un armamento con-
sistente en un cañón de 76 mi l ímetros an-
t iaéreo y seis tubos lanzatorpedes de 
533 m i l í m e t r o s , mientras que los nue-
vos portugue^e.- m o n t a r á n un cañón de 
102, una ametralladora, dos lanzabom-
bas de cargas de profundidad y seis tu-
bos lanzatorpedos de igual calibre que 
los e spaño le s . 
L a diferencia de armamento a favor 
de los portugueses resulta evidente. 
Pero es que después de la serie " C " 
ha empezado en Cartagena la construc-
ción de otra, la "D", cuya primera uni-
dad, el submarino " D - l " o "Sigma 11", 
se c o n t r a t ó con la "Sociedad E s p a ñ o l a 
de Cons trucc ión Naval", en 22 de no-
viembre de 1932, en virtud de la ley de 
30 de agosto del mismo año, votada por 
las Cortes Constituyentes. 
E l tipo. "D" representa un marcado 
progreso sobre el " C " , en cuanto a di-
mensiones, velocidad, autonomía y ar-
mamento. E l " D - l " desplazará 1.050 to-
neladas en la n a v e g a c i ó n de superficie, 
y 1.370 en inmers ión , con velocidades dé 
20,5 y 9,5 nudos por hora, respiectiva-
mente, y m o n t a r á un cañón de 102 mi-
l ímetros , dos ametralladoras y seis tu-
bos lanzatorpedos. 
Hacemos esta observac ión sin á n i m o 
de rectificar al s e ñ o r Pereira da Silva, 
y únicamentie con el objeto de informar 
a nuestros lectores de todo aquello que 
pueda constituir una nota de i n t e r é s 
desde el punto de vista mar í t imo nacio-
nal. 
En nuestro ú l t i m o artículo publicado 
en EL D E B A T E , l a m e n t á b a m o s l a len-
titud con que se desarrollan las obras 
da los cruceros y destructores en cons-
trucción. L o mismo decimos del sub-
marino " D - l " . 
En el presupuesto vigente se consig-
nan cerca de cuatro millones die pesetas 
con cargo a la c o n s t r u c c i ó n del subma-
rino, lo que representa menos de la 
cuarta parte de su precio total, d'e mo-
do que, suponiendo que a« destine igual 
cantidaxl en los presupuestos de M a r i -
na sucesivos, el " D - l " no es tará en dis-
posic ión d-e navegar hasta el a ñ o 1937. 
r aún es temer quie las futuras consig-
naciones presupuestariae se reduzcan y 
se prolongue en consecuencia el plazo 
de entrega, cuando en un par de años 
pudiera quedar listo el navio. 
A d e m á s , coano los submarinos espa-
ñoles se construyen por grupos h o m o g é -
neos de seis unidades, ¿cuándo estarla 
completa la sierre "D" ai sus ooraponan-
tes se van construyendo suGeftivampnte, 
de uno en uno, a razón de cuatro a ñ o s 
por submarino? ¡Un cuarto de siglo ha-
bría de transcurr ir ! 
L a s series h o m o g é n e a s de submari-
nos franceses e italianos se construyen 
de una vez, en grupos de cuatro, de seis 
u ochoj. de manera que todas las unida-
des que lag integran se alistan s i m u l t á -
neamente. E l proceder así, es un axio-
ma de p o l í t i c a naval. 
Pero aun ocurre algo m á s en E s p a -
ña, que es una muestra desconsoladora 
de la carencia de pol í t ica m a r í t i m a de-
finida y constante. 
Nos referimos al abandono, d'e hecho, 
del programa naval de 1915, coneLgna-
do en la ley Miranda, de 17 de febrero 
de dicho año . 
Dicha ley cifraba en 28 el n ú m e r o de 
submarinos, que hab ían de construirse 
en seis años , consigando la cantidad de 
110 millones de pesetas que invertir en 
los seis presupue.stos de Marina siguien-
tes, de manera que en el año 1922 ten ían 
que estar todos ellos listos. E l ministra 
de Marina quedaba autorizado para ad-
quirir oualro submarinos por g e s t i ó n 
directa, de cons trucc ión extranjera, re-
s e r v á n d o s e los 24 reatantes a la indus-
tr ia nacional. 
La guerra mundial frustró la celeri-
dad que la ley Miranda deseaba para 'a 
c o n s t r u c c i ó n de todos los submarinos en 
el plazo de seis años , por la dificultad 
en la adquis ic ión de materiales y por-
que, a d e m á s , conven ía esperar las leccio-
nes de la c a m p a ñ a , para adaptar a ios 
nuestros los indudables progresos que la 
Experiencia de la guerra imprimir ía a 
.o.-: futuros tipos extranjeros. 
De momento se contra tó con I ta l ia la 
construcc ión de tres submarinos, los de 
la serio "A", y con los Estados Unidos 
la del "Isaac Peral". E s t a s naciones eran 
a la sazón neutrales en la contienda, y 
por .o tanto, las ú n i c a s con industria 
naval adelantada, susceptibles de ven-
der barcos de guerra a una potencia ex-
tranjera. 
E n Cartagena se construyeron sucesi-
vamente las series " B " y " C " , con seis 
submarinos cada una, el ú l t imo de los 
cuales, el "C-6", no se en tregó a la Ma-
rina hasta fines del año 1930, o sea ocho 
años d e s p u é s de caducada la vigencia 
de la lev Miranda. 
Pero mediante la ley Cortina de 1922 
se prorrogaron los plazos y se aumen-
taron los crédi tos financieros para las 
construcciones previstas por la ley de 
1915. Los precios del material y de la 
mano de obra para la industria naval , 
habían crecido enormemente, a con-
secuencia de la guerra. Por la l«y 
Miranda se presupuestaba en menos de 
cuatro millones de pesetas el coste de 
un submarino, siendo asi que les de la 
serie "C"N bax costado 12 .nillores, y el 
" D - l " es tá presupuestado en m á s de 17. 
L a s posteriores leyes relativas a cons-
trueexmes navales militares, dictadas en 
1926 y 192S. han atendido solamente al 
aumento de buques de superficie, cruce-
ros y destructores. E n materia de sub-
marinos nada se ha hecho de nu'vo des-
pués del programa de 1915, sino es le-
galizar las construcciones '.le submari-
nos procedentes de la misma, hasta en 
tiempo d? la Repúbl ica , cuando se dis-
puso, como hemos dicho, la cons trucc ión 
del " D - l " . 
Así es que la ley Miranda, de, tan ex-
celente y sabia or ientac ión para pro-
veer a la defensa m a r í t i m a nacional, ha 
quedada incumplida. De los 28 submari-
nos que proyectaba tener en servicio el 
a ñ o 1922, sólo contamos con 13 en 1933, 
porque ê dieron de baja el "loaac Pe-
ra l" y dos de la serie "A", estando pró-
ximo a seguir iguail suerte el ún ico su-
perviviente de los "A". 
Los 12 de las series " B " y " C " y a 
resultan anticuados, como dice el señor 
pereira da Si lva, y significan ú n i c a m e n -
te un conato de flota submarina, no obs-
tante 'as excelencias del personal de la 
A r m a d a de espec ía l izac ión • submarinis-
ta. L a eficiencia de una flota s,d inte-
gra con los factores personal, material 
y organizac ión , sirviendo a una pol í t i -
ca definida y con so luc ión de continui-
dad a través de todos los cambios po-
l í t icos . 
Juan B . R O B E R T 
PINCELADA 
C O M O E N L A V I D A 
¡ H a llovido por fin! E l sol se obscu-
reció y s« ocuiltó luego, tras la den-
sa espesura plomiza de unaH nubes: el 
espléndido paisaje septembrino t a m b i é n 
se entr i s tec ió de pronto. Tierra , árboles , 
edificios, todas las cosas, adquirieron 
un matiz sombrío mientras el viento 
zumbaba, levantando cegadoras polva-
redas. . . L a luz se fué haciendo m á s 
mortecinamente gris y, por ú l t i m o , el 
hiinchado seno del nubarrón se abrió en 
una violenta chaparrada que b a t í a las 
hojas, los tejad;:? y las calles. 
D e s p u é s , una lluvia mansa suced ió al 
diluvio pasajero; lluvia suave qu« pe-
netraba poco a poco en las e n t r a ñ a s 
de la tierra, calmando la sed de las 
m á s hondas ra íces y despertando a la 
fecundidad, los m á s soterrados g é r m e -
nes... 
E l turbión p a s ó . . . pasó con su i m -
ponente apariencia de d e s t r u c c i ó n y 
muerte, para convertirse en un roclo 
bienhechor que h a r á nacer unas flores 
y unas espigas. 
Unos minutos, y la l luvia c e s ó : las 
nubes negras se alejan, bogan hacia el 
horizonte, y las ú l t imas , las m á s re-
zagadas, se distiepden hasta rasgarse, 
dando paso a los rayos del sol, en ca-
tarata lumino.sa que se desploma de lo 
alto de un ciclo, otra vez azul, con ale-
gr ía triunfal. 
E n la Moncloa, el tupido boscaje, 
azotado por el aire y empapado por el 
chaparrón, quedó en muda y sobreco-
gida soledad... Pero sólo unos momen-
tos. Después , un pájaro a s o m ó su ca-
becita entre : ramas y esponjó feliz 
las plumas para alzar el vuelo; otro 
pió largamente desde su escondite, co-
mo pidiendo noticias del alejamiento 
—No sé, chica por qué, mamá dice que mi novio es un partido; 
pero cuando habla suelta cada palabrota... 
—No dtgas más: el radical-socialista. 
¡La propiedad intelectual 
protegida en Argentina 
Se aprueba el Tratado suplementa-
rio de tarifas con Inglaterra 
B U E N O S A I R E S , 26. — L a C á m a r a 
acaba de aprobar un proyecto de ley 
que establece la pro tecc ión de la pro-
piedad intelectual. E s t e proyecto entra-
r á en seguida en vigor, ya que antes 
h a sido aprobado por el Senado.—Asso-
ciated Press. 
El Tratado angloargentino 
B U E N O S A I R E S , 2 6 . — D e s p u é s de 
cuatro horas de intensa d iscus ión en el 
Parlamento, ha quedado aprobado el 
Tratado suplementario de tarifas entre 
Inglaterra y Argentina. E s t a tarde que-
d a r á definitivamente firmado por las 
partes contratantes. 
L a s bases del Convenio obligan a I n -
glaterra a dar preferencia al carbón y 
a trescientos ochenta y ocho art í cu los 
argentinos. Y la ley concede faculta-
des al Gobierno argentino, para con-
trolar la producción nacional del petró-
leo, recibiendo el 12 por 100 de la ga-
nancia bruta. E l Gobierno queda auto-
rizado a d e m á s , a l imitar o prohibir la 
i m p o r t a c i ó n o expor tac ión del pe tró leo 
nacional, y n ingún extranjero residente 
fuera del territorio argentino podrá ad-
quirir derechos de propiedad del citado 
producto.—Associated Press. 
i i i i i n n i i i i i n m 
E L D E B A T E - Alfonso X I , 4 
N 0 T A S _ j m _ B L 0 C K 
R 
ENTRE EL FUEGO 
SUSD0CUMENT0S 
PONGA UNA CAJA DE 
CAUDALES'GRUBER 
PIOAVD. CATALOGO 
B I L B A O I T l A i m i D 
iiüiiniiinniiiKiiiB •iiiiiwiiinuiiniinniiiiiBM^ 
• K Í'. £ oiiü'BiiiiniiiiiwniiaiiiiiaüiiiBiiiPviii'r de la nube, y cuando un rayo de sol 
vino a irisar las gotas de agua que tem-
blaban como l á g r i m a s en las hojas, to-
dos los pájaros rompieron en una j u -
bilosa zarabanda de trinos y piares, a 
manera de himno al arco iris, a la luz 
que tornaba, y con ella, la vida. . . L u e -
go, el carreo, borracho de sol otra vez, 
m á s hermoso y m á s limpio que antes; 
m á s verdes las copas de los árboles , 
la hierba y las hojas; m á s puro el am-
biente, y todo aromado por ese vaho 
de t ierra h ú m e d a y fresca, que huele 
a g e r m i n a c i ó n y fecundidad. 
Nunca m á s hermosa la madre t ierra 
que cuando el sol la besa, d e s p u é s de 
estos turbiones de ag-ua y de viento 
huracanado, que la sobrecogen y ensom-
brecen: ¡ como nunca m á s interesante 
y m á s bonita la cara de una mujer. 
que cuando a sus ojos asoma, tras del 
llanto, l a mirada dulce, que promete jen los hombres, y d e s p u é s de todo 
paces y evapors. con una sonrisa, en-jes vivir! 
tre l á g r i m a s , esas ú l t i m a s l á g r i m a s ! C u r r o V A R G A S 
Y es que para todos: corazones, al-
mas, y.. . pueblos ( ¡ n o hay que olvidar-
lo, pesimistas contumaces!) hay a tra-
v é s del tiempo nubes tormentosas y 
s o m b r í a s , vientos de h u r a c á n . . . Pero 
siempre, y al fin, el sol espléndido y 
la a l e g r í a del cielo azul vuelven otra 
vez. 
T a l es la vida en la Naturaleza y 
eso 
i disfrutaba de viajes, cargos, puestos con 
UN lector nos p r e g u e . | sueldos subvenciones, nos escrl 
Se puede saber en que ha q u e d a - i „ „ ^ „ „ a M «oíur«rte ™„ o—_* 
do el "complot" de jul io? ¿ S e puede sa 
ber qué han descubierto los jueces es 
pedales? ¿ S e puede, impunemente en-
carcelar a centenares de personas, llevar-
la intranquilidad e incluso la tragedia a 
muchos hogares por una calaverada o un 
miedo ridículo de Casares Quiroga? ¿ S e 
puede escarnecer de ese modo la libertad 
ciudadana, sin que a los autores de estos 
atropellos les alcance ninguna responsa-
bilidad? 
¿ H a b í a algo o no había nada? 
Si hab ía algo, ¿ n o es hora de que lo 
sepan los e spaño les y de que especial-
mente los detenidos conozcan la causa 
por que lo fueron ? 
Sí no había nada, ¿ n o es obligado exi-
gir responsabilidades al ministro de la 
Gobernac ión y al director de Seguridad 
por ese desprecio con que trataron a las 
gentes, dándoles trato infamante e in-
humano? 
* * * 
A S G O S de la pol í t ica de Indalecio 
Prieto. 
E n la des ignac ión de comisarios de 
puertos sólo tuvo en cuenta la prepara-
ción y tecnicismo de las personas, como 
puede verse por la lista que publica un 
diario republicano: 
"A un puerto norteño envió un alqui-
lador de bicicletas; a uno andaluz, un ca-
p i tán retirado, que se antepone el "Don" 
en las tarjetas de visita; a otro puerto 
galaico a un abogado—por cierto, her-
mano del s e ñ o r G a l a r z a — ; a Valencia, 
un policía, y a los asturianos les obse-
quió con un boticario de Bilbao. T a n ex-
t r a ñ a s "especializaciones" m o t i v ó el que 
un consecuente socialista, por m á s s e ñ a s 
profesor de clarinete, gestionase c o n 
ahinco la Comisar ía de los puertos cana-
rios." 
1 Con m á s razones que e] boticario y el 
alquilador de bicicletas. Porque infinidad 
de veces h a b í a leído que los barcos toca-
ban en el puerto. ¡Y él, con un clarinete 
y en casa!... 
* * » 
LA S "Hojas Oficiales del Lunes" se han convertido en gozquezuelos socialis-
tas desde que parte de la Prensa bur-
guesa, avergonzada de su pasado, se re-
siste a continuar la propaganda gratuita 
del marxismo. 
Tenemos a la vista dos "Hojas" de 
otras tantas provincias. L a misma in-
formac ión . 
U n a columna para relatar un acto so-
cialista, con discurso de Bugeda—doce 
cargos en dos años , más la "saca de ga-
mos"—, que trata de convencer a sus 
oyentes de que "el partido socialista no 
da saltos- en el vacíq". ¿ T o d a v í a queda 
a l g ú n incauto que lo dude ? 
A esta información siguen otras de 
actos socialistas de menor cuant ía y 
media columna para referir el viaje de 
Besteiro a París . Y no h a pasado m á s 
en E á p a ñ a . Toda noticia de actos dere-
chistas es silenciada s i s t e m á t i c a m e n t e . 
¿ Quién e s t á agazapado por ahí con la 
consigna de aprovechar las "Hojas Ofi-
ciales" para la propaganda social ista? 
¿ Has ta cuándo estos comprimidos perio-
dís t icos van a ser suministrados a los 
e spaño les en calidad de p ó c i m a s . 
EL cuento es tá en crisis en Oriente, allí donde floreció con m á s lozanía. 
Por el cuento muchos de los pueblos si-
tuados entre el Bósforo y el Mar de la 
China aprendieron su educación y su his-
toria: fué signo de una civi l ización y re-
creo para las imaginaciones áv idas por 
esos relatos f a n t á s t i c o s que son como 
alucinantes fosforescencias que ilumina-
ban sus noches febriles. 
Pero el cuento sé extingue. ¿ D e c a d e n -
cia de la f a n t a s í a ? ¿ T r a b a j o mal re-
compensado' ¡Quién sabe! 
E l ministro de Ins trucc ión públ ica 
del Japón, deseoso' de conservar esta 
encantadora forma de relato, ha esta-
blecido unos cursos oficiales dedicados 
a crear buenos cuentistas. Los profeso-
res serán elegidos entre aquellas perso-
nas que se hayan distinguido por su 
culto a la tradición y que pertenezcan a 
profesiories liberales. 
También entre nosotros el cuento es-
t á en pleno marasmo, del que no lo sacan 
ni los concursos ni los Juegos Florales. 
Solamente en el partido socialista con-
serva cierta es t imac ión , y de él han.sa-
lido buenos cuentistas especializados: 
Teodomiro M e n é n d e z en los cuentos de 
miedo; Muiño en los chascarrillos de 
vecindad; la Nelken en los de brujas, 
Prieto en los cuentos picantes y Largo 
Caballero en los chascarrillos gitanos. 
rN lector nos pregunta: 
" ¿ S e puede saber en qué " ^ ¡ b e Una carta para pedirnos, con arreglo 
J a l ar t í cu lo 561 del Código penal, que reo-
tifiquemos. 
Y como a nosotros no nos duelen 
prendas, ahí va el párrafo en que nqg 
pide la rect i f icación: 
"Sepa usted que soy secretario técni-
co del ministerio de Ins trucc ión pública 
por opos ic ión; que no percibo otras die-
tas que las que me corresponden como 
vocal de la Junta de Sus t i tuc ión de las 
Ordenes Religiosas, cargo que sirvo con 
m á x i m a devoc ión; que voy a estudiar 
Historia del Arte al extranjero, enviado 
por la Junta de la Ciudad Universita-
ria, a propuesta de la Facultad de F i -
losof ía , a cuyo profesorado, siquiera sea 
en el m á s modesto rango, pertenezco 
desde hace dos años . Y sepa usted, y 
miente el redactor que finge confundir-
lo, que el s e ñ o r López R e y que figura 
en el Tribunal de oposiciones para au-
xiliares de la Marina civil no soy yo, sino 
mi hermano don Manuel, profesor de la 
Facul tad de Derecho. Como tengo otro 
hermano y acaso ustedes, ante el des-
crédi to de los misterios que vienen ma-
nejando, quieran fundirnos en una nueva 
unión h ipos tá t i ca , me apresuro a notifi-
cárse lo ." 
Pues bien; el señor López R e y nos ha 
descubierto nuevos cargos que nosotros 
i g n o r á b a m o s . Porque nosotros dijimos 
que era secretario técnico y que se iba 
de viaje pensionado por la Junta de la 
Ciudad Universitaria, y ahora resulta 
que a d e m á s es profesor de Fi losof ía y 
que cobra dietas como vocal de la Junta 
de S u s t i t u c i ó n de las Ordenes Religio-
sas, cargo que sirve con la m á x i m a de-
voción. Y con dietas. 
Por si acaso nos hemos confundido 
con su hermano, tenga la bondad el se-
ñor don José López R e y de aclararnos 
si es él o es su hermano el don J o s é 
López Rey y Arrojo al que la "Gaceta" 
de Madrid" de 13 de agosto de 1933 le 
concedía , por orden del s e ñ o r A z a ñ a , pe-
setas 4.900 para irse con otro señor a. 
Venecia a representar a los estudiantes 
e spaño le s en un Congreso que allí se iba 
a celebrar del 19 de agosto al 5 de sep-
tiembre actual . Porque resulta entonces 
que el s e ñ o r López Rey, siendo profesor, 
se va a representar—como estudiante— 
a los estudiantes españoles , cual delega-
do de la F . U . E . , al extranjero, cobran-
do dietas desde el 19 de agosto al 5 de 
peptiembre, y apenas h a tenido tiempo 
de deshacer la maleta de este viaje, 
cuandt le mandan a otro—como profe-
sor—, pensionado por la Junta de !a Ciu-
dad Universi taria . 
Mejor le hubiera sido al s e ñ o r López 
R e y guardar silencio. Con los detalles 
que nos da explica demasiado su "gran 
entusiasmo" por la F . U . E . 
A . 
"pvON José L ó p e z Rey y Arrojo, 
- L ' quien dedicamos el s á b a d o pasado 
una de estas "Notas del block" para de-
cirle que procedía de la F . U. E . y que 
La supuesta existencia de 
prisioneros en el Sahara 
Se dice que entre ellos figura el 
general Silvestre 
M E L I L L A , 26 .—"El Telegrama del 
Rif" publica hoy una carta firmada por 
don Conrado Alvarez, agente de Vigi-
lancia, con/ domicilio en Madrid, en el 
Paseo de Extremadura, 71, que formó 
parte de la expedic ión al Sahara fran-
cés en el año 1930 y de la del año ac-
tual, patrocinada por el Gobierno. Dicho 
funcionario afirma en su carta que en 
la Memoria entregada al regreso de la 
expedic ión se asegura la existencia de 
prisioneros españoles , y que el general 
Silvestre vive bajo, el nombre árabe de 
Sidi Kasem. 
E n la Redacc ión de dicho periódico se 
reciben muchas cartas de madres de 
desaparecidos en Afr ica pidiendo confir-
m a c i ó n de la existencia de prisioneros. 
E s p a ñ o l c o n d e n a d o p o r 
r o b o e n F r a n c i a 
T A R B E S . 26 .—El español Braulio pe-
•sa Vivas , que comet ió un robo en una 
joyería de B a g n é r e s de Bigorre ha sido 
condenado a tres años de prisión. 
E l acusado, que se habla evad'do dos 
veces, no ha cesado un momento de pro-
clamar su inocencia. 
l - J - LJlL.L>J-\ 1 H siiS< K i r ( ION' 
Madrid '¿,50 pesetas al mes. 
i'rovincias 9 peseta!) Irimoslre. 
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C L A U D E V E L A 
Ll iJ[fi 5UE10 GñEl EN EL 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emil io Carrascosa) 
que se ha dejado ganar por el sentimiento melancó l ico 
de l a despedida, que siente usted y a las suaves año-
ranzas producidas por la ausencia de lo que se querría 
no haber abandonado... 
E n c o g i ó s e de espaldas, sonrió nuevamente, y, dán-
dole una afectuosa palmada en el hombro, añadió: 
— ¡ Y eso que no h a tenido usted tiempo de dejarse 
penetrar por el irresistible encanto que dicen que ema-
n a en fluvios sutiles de nuestra Arge l ! 
Miguel Darbois, que se esforzaba en mostrarse ale-
gare y decidor, respondió en el mismo tono: 
— ¿ E s que se precisa algo m i s que sentir su contac-
to para hacerle plena entrega del c o r a z ó n ? 
•—¡El corazón , el corazón! ¡Ah, esta juventud dema-
siado alocada e impetuosa! ¡ U n a ciudad a la que la 
c iv i l i zac ión le v a arrancando poco a poco, d ía por día, 
BU. mayor atractivo, una ciudad a l a que se europeiza 
con verdadera s a ñ a y sin respetar su carác ter , en la 
que las mujeres i n d í g e n a s tocan el piano y «alen de 
los harenes para subir a un "taxi" « i r de compras! 
¿ E s a una ciudad asi a la que le e n t r e g a r í a usted su 
c o r a z ó n , c a p i t á n ? ¡Bah, pues entonces quiere decirse 
que no es usted muy difícil de contentar o que es us-
ted contentad izo ea extremol Yo, lo diré siempre y en 
todos los casos, prefiero a. la ciudad así desnaturaliza-
da el campo exterior, donde se viven las costumbres y 
los usos moras en toda su pureza. ¡ A m í h á b l e m e us-
ted de los almiares, donde se amontona el grano en la 
época de la cosecha, o de las chumberas erizadas de 
p ú a s , tras las que, en ocasiones, se parapeta la muer-
te! ¡ H á b l e m e usted del desierto arenoso o de la inex-
tricable zona m o n t a ñ o s a donde se albergan en sus gua-
ridas la hiena y el chacal, y donde es preciso dormir 
acostado sobre el fusil en una continua alerta! ¡Háble-
me usted de los "gourbis"' o a g l o m e r a c i ó n de tiendas y 
chozas, en las que viven mezclados, en medio de un 
mismo olor nauseabundo, hombrea y bestias! ¡Háble-
me usted de las largas cabalgatas por el desierto, a lo-
mos de un camello!... ¡ H á b l e m e usted...! 
Los c o m p a ñ e r o s del viejo soldado colonial, conocedo-
res de la m a n í a de su compañero , sonrieron un poco 
burlonamente. Miguel Darbois, mientras escuchaba la 
fervorosa apología hecha, de cosas tan poco agrada-
bles, por el curtido militar, pensaba: 
— ¿ S e r á allá bajo donde encuentre el olvido en que 
trato de hundirme lo m á s profundamente posible?.... 
E l comandante del buque acudió a saludar a los ex-
pedicionarios. M a r s e l l é s y marino por incl inación, por 
temperamento y por tradic ión familiar, recocido por 
el sol no menos que por la intemperie, su barco era su 
verdadera patria y loa pasajeros del barco su única 
familia. A l acercarse al grupo l levóse la mano a la vi-
1 sera de la gorra en actitud militar, y luego es trechó 
' cordialmente las que se le tendían . 
—¡Salud , señorea y amigos!—dijo—, he querido ve-
' nir a ofrecerme a ustedes personalmente y a ponerme 
a su dispos ic ión. ¡Me siento feliz y orgulloso de llevar 
en mi nave a un p u ñ a d o de militares pundonorosos, de 
' valerosos soldados que no vacilan en arrostrar volun-
' tariamente los peligros de una dura c a m p a ñ a ! 
Los oficialea hicieron un corro alrededor del coman-
dante del buque, del que inquirieron noticias en una 
lluvia de preguntas dictadas por l a curiosidad y por la 
! imf>aci«iQia. 
— M i comandante ¿ c ó m o andan las cosas por a l l á , 
abajo? ¿ Q u é tal es la s i t u a c i ó n ? ¿Tiene usted datos 
recientes del curso de las operaciones?... ¿ E s cierto, 
comandante, que se bate el cobre bien?... ¿ L o es que 
nuestros puestos de avanzadilla e s tán seriamente ame-
nazados por las "barcas" de las cabilas rebeldes... ¿ Qué 
se dice en la Residencia general? 
E l rostro moreno y curtido, surcado de arrugas pre-
maturas, del comandante del paquebote, adquirió una 
expres ión grave, seria, casi solemne. 
— E s t o no va b i en—respond ió—, o para decirlo sin 
eufemismos, v a muy mal... Si no se e n v í a a la zona 
insumisa, y pronto, un e j é r c i t o — ¿ l o oyen ustedes?—, 
un verdadero e jérc i to con efectivos disciplinados y 
aguerridos y con material de guerra moderno, h a i á n 
un picadillo de nosotros estos malditos rifeñoa de los 
diantresi que cuentan con la ayuda e c o n ó m i c a de l a R u -
sia sov ié t i ca , desde donde se les envía dinero, armas y 
municiones, todo ello con abundancia... Me he limitado 
a exponer una opinión que, aunque personal, e s tá muy 
compartida en los -medios militares franceses; acaso 
no se opina de una manera muy distinta en las propias 
esferas del alto mando... 
Hubo un largo silencio... Por las mentes de los reuni-
dos pasó, tal vez, el mismo pensamiento: 
— A estas horas, a l lá abajo, los bravos soldados de 
Francia se baten bizarramente y saben morir, si l lega 
el caso... i 
E l marino, luego de lanzar un profundo suspiro, ex-
c lamó con jovialidad, m á s fingida que real: 
— ¡ E n fin, no hay que preocuparse demasiado, s e ñ o -
res! Y ahora voy a hacerles un ruego, en el que espero 
verme atendido; en otro caso, tendré que darles una 
orden apelando a la autoridad que ejerzo a bordo. 
Y como advirtiera que loe oficiales se miraban un 
poco sorprendidos por sus palabras, añadió , sin darles 
tiempo para que respondieran: 
—Quiero creer que durante la t r a v e s í a me harán us-
tedes e l honor de sentarse a m i mesa, que pres id irá 
conmigo el oficial m á s caracterizado... 
E l pequeño grupo se dispersó de allí a poco, y cadf< 
uno de los expedicionarios fué $ instalarse en la cabi-
n a que se le hab ía destinado, y a la que el oficial de 
cuarto hab ía hecho conducid el equipaje respectivo. 
Miguel Darbois abrió una de las tres maletas que 
componían el suyo y extrajo el fetiche vestido de "ra-
tin", la japonesita adquirida en la tómbola b e n é l k i de 
" L a Rosaleda", que el llevaba a todas partes, m á s que 
como una mascota como una reliquia, y que pa:cc;H 
como si pretendiera darle"ánimos e infundirle esperan-
za con la sonrisa bobalic'ona'de sus ojos oblicuos. 
He aquí todo lo que conservaba de E s t é f a n a , lo úni-
co que le quedaba de la sJoorita de Lessar t : una frá-
gil baratija, que al prime^ golpe que se le d íe :a que-
daría rota y convertida eñ un montoncito de serrín. . . 
Pero no, otra cosa le quedaba de la conde^ita: los re-
cuerdos, entre gratos y Atormentadores, .que a todas 
horas lo asaltaban, que irfnaban su corazón hasta des-
bordarlo. ¡Y, sin embargf h u í a de ella para ir al albur 
del misterio, de lo desconocido, del peligro y de Is 
muerte! Sí. había sido precisa ia separación, que. ade-
más , le permit ía a c u d i r á n socorro de los hermanos de 
armas amenazados por fe morisca... ¡Oh, por el camino 
espinoso de la abnegación y dej sacrificio era el olvido, 
principalmente, lo que Iba buscando!... ¿ L o encontraríaV 
Miguel fué a tendere sobre la litera, donde, mecido 
por los vaivenes de ¿ «ave , con los ojos cerrados se 
en tregó otra vez a fV* meditaciones. Tres días ente-
ros y iv ió asi, aislad<f de todo y de todas, entre el cie-
lo y el mar, a r a t o s » n la estrechez del camarote, don-
de parecía como si pena se escondiese sigilosa para 
arrojarse sobre él * cuanto le ve ía entrar, y - a ratc^ 
arriba, en el p u e J e . donde el indiferentismo de sus 
c o m p a ñ e r o s le p e í n i t í a permanecer en el aislamiento 
y en la soledad, qpe tan necesarios le eran. ¡ A h ! ¿ P e -
ro por qué no p<3día Ubertarse de la angustia mortal 
que le apretujaba el a lma? ¿ Y por qué no cor.ssguía , 
ni aunque se lo/propusiera, apartar l a mirada de la 
irritante sonrisafdel fetiche, de l a japonesita de ojos 
oblicuos y enorme m o ñ o , atravesado por largos agu-
jones ? 
E l profesor Clane no dió muestras de la m á s peque-
ñ a sorpresa cuando, dos días antes, le dijo Migue', en 
el momento de sentarse a la mesa para almorzar: 
— E l inspector médico del Ejérc i to de operaciones 
pide voluntarios para dotar de personal todos los ser-
vicios facultativos de c a m p a ñ a , tanto los de los hospi-
tales de sangre como los adscritos a las columnas de 
choque; me he hecho inscribir inmediatamente, y es-
toy seguro de que hoy mismo seré destinado. 
- Has hecho bien, muchacho—se l imitó a responder 
Etienne. 
Adiv inó en seguida el especialista que este rasgo de 
abnegac ión , que empujaba a su pupilo hacia el peiigro, 
no obedecía tan sólo a un noble arrebato patr ió t i co , 
sino que iba mezclado a é l — a c a s o s in que el joven ofi-
cial se diera cuenta, contra su voluntad—un motivo 
personalisimo y de orden sentimental. Pero como Mi -
guel no le había hecho ninguna confidencia, juzgó pru-
dente y obligado guardar silencio sobre este punto, y 
en ¡a conversac ión de sob.emesa no se habló sino de 
las probables incidencias de una campaña que se 
anunciaba durís ima y sangrienta. 
Miguel Darbois partió de Argel para ir a ocupar su 
puesto, y Etienne supo de las horas de inquietud y de 
ansiedad, acentuadas de día en día a medida que loi 
comunicados oficiales anunciaban los propós i tos del al 
to mando de emprender operaciones m á s extensas 3 
eficaces cada vez, y por eso mismo m á s difíci les y pe-
ligrosas. D e s p u é s de haber saboreado, aunque só lo fue-
ra durante unas semanas, l a dulzura de sentir cerca 
de si un corazón amigo, de poder entregarse a un afec-
to leal, el doctor Clane v o l v i ó a encontrarse solo de l a 
noche a l a m a ñ a n a , pero m á s solo que nunca... Salvo 
una carta fechada en Carablanca, no hab ía noticias del 
( C o n t i n u a r á . ) 
